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I M P R E S I O N E S 
TESTAN EN VÍAS LA PRIMERA CONFERENQAIMPE-
DE ARREGLO LAS R1AL ECONOMICA EN LONDRES 
REPARACIONES 
O S A S 
( P o r T i h u r c l o C A S T A Ñ E D A ) 
E S Q U E L E T O S H U M A N O S 
D E H A C E 1 , 5 0 0 A Ñ O S 
E i d í a 2 dpi r o r r í e n f e se cele-H 
hró esa pr iemra couferencia presi-
dida por el presidente del Consejo | 
de Comercio (Boord of T r a d e . ) S i ' ' 
Phi l ip L l o y d Greame, y realment-5 j 
tiene importancia m á s considerable; 
para Ing la terra que la Conferencia ¡ 
Imper ia l , porque en esta ul t ima, ya j 
dij imos que tenia aspecto d r a m á t i 
No nos gusta insistir en un mis- hoy se han agarrado llenas de an-
mo tema, porque el primer man- gustias y al mismo tiempo de ilu-
dámiento del periodista debe ser sión a la tabla veteranista. 
Atestar la lata sobre todas las Pero no podemos. Precisamen-
cosas, incluyendo entre todas las te por ser ví.pera del 10 de Oc-
coSas la lectura de un artículo por tubre. es necesario que digamos 
su autor, que ya es un colmo. antes de que llegue ese día, que! ( s e r v i c i o r * d i o t e l e g R 4 F I C O "o<"ínglatérra *< despVdik'coñ"doTor 
Debiéramos tratar en la vispe- pue^ ser \ nuestro Dostrero 1 DIARIO DE LA MARINA) ! ̂  *"* relaciones mercantiles en E u -
A*\ 10 A * Octubre del 10 de 7 . • . i UC5UU pobrero, oi)a. en ega ConfertinrIa econó-
,3 de! IU ce uciuore, aei iu ae (,que tristeza! ¡ con nuestros anos EN- VIAS DK r x A so i . rc iox B¿í nüc» del día 2, los primeros Minls-
Qctubre. y nuestra perspectiva') que no so- i "* TISFAí^toria tros de los Dominios ingleses abren 
Máxime cuando no ha habido mos enemigos personales de Pri-
ninguno tan esperado, ni tan ines- mo de Rivera, lo cual y lo contra- j L a s negociaciones entre represen. 11 
perado. rio que fuese, le tendría muy «in tantes de los s r » P o s industr ia les ale-
Ni siqui>ra el originario. Porque cuidado al dictador español, c « n o . Z ^ J Z " ^ ? * m Z " ? , 
entonces se. sabe que en un punto es natural y lógico. reanudar loa trabajos en el R u h r y 
de la Isla se dio el primer grito. Hacemos psta a c L - a r i ó n n n r m , J las Pnfr**** por concepto de repara-
0 . • i ! nacen'Os esia aclaración porque | nones van en camino de a lcanzar un 
ce importancia; y noy no se pue- aqUí se suelen tomar los rábanos i,s,ci,0 satisfactorio, s e g ú n dice el Mi-
de negar que toda la República por las hojas, y ya que el querido rÍSterÍ0 de Estado francés' 
está en un grito. Gil del Real habla de que nosotros 
Pudiéramos^ hacer cálculos so- "repudiamos la actuación del Di-
bre las p o s i b i l i d a d e s de este 10 rectorio". 
de Octubre que marcará el fin de | Nosotros lo único que hemos 
la campaña veteranista, así como hecho es poner las cosas en su 
el otro 10 de Octubre de 1911 lugar, aunque otra crea Doña Eva. de Macón . Sus rasgo,, c a r a c t e r í s t i -
sirvió para iniciarla. Hemos separado el hecho del de- ros- segl'm ol)serva " L e Pet i t Jour-
Podríamos filosofar un poco so- ttdm, |a rea|idad de la doctrina, ¡ ^ ' v / ^ a ^ / í o f e a ^ o r t " ^ Z 
bre la necesidad imperiosa en que ñnte ja or)¡nión de Don íoaauín ',,allos i " * v i v í a n en éí distrito de 
se encuentran los partidos y los qUe quería elevar a sistema poli-
gobiernos, si no quieren perecer, tico permanente una enormidad 
de cambiar de procedimientos y jurídica. 
de hábitos. [)on Joaquín decía que eran 
También podríamos indicar las ¡unos inconscientes los que creían 
mos ene igos personales de Pri* p a r í s , C 
s e tre renrese . 
industrias , ein necesidad de, E u r o p a . 
No se despide una n a c i ó n de sus 
grandezas sin, desgarramientos; " I n -
glaterra, dijo^ el P r i m e r Ministro 
'Baldwin en l a Conferencia del día 
primero de Octubre, ha de buscar 
fuera de E u r o p a su engrandecimien 
to": y nosotrop apenas hace un mes 
h a b í a m o s escrito sobre el c a r á c t e r 
a s i á t i c o de la p o l í t i c a Inglesa, cal i-
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
La* r e spoTisab i lú lades y el privile-
gio de Ja jurisdicción. 
ACORDES DE LA TIERRA 
con el sentir 
E S Q U E L E T O S H L M A N O S M I L 
Q I T M E X T O S A 5 0 S . 
P A R I S , Octubre 9. 
de Ga l i c ia , y no ser ia completa la 
idea del distinguido Jurisconsulto si 
no e x p r e s á r a m o s tanto el privi legio 
de j u r i s d i c c i ó n , o sea lo que ee re-
fiere a la responsabil idad, la fuen-
te de i n v e s t i g a c i ó n , como el proce 
ficando a B r i t a n i a como q u e r í a L o r d 1 ri:n!ient0- Que se impone trente al 
Beasconfield, de n a c i ó n a s i á t i c a , y : actual estado de social y d-j U opi-
no en vano quiso ese rnslgne poli- ¡ ni"n Publica de E s p a ñ a . 
Esqueletos humanos, cír personan tico para su soberana, pensando cuá l I Dice y con r a z ó n el c a t e d r á t i c o d»? 
que vivieron hace 1.500 a ñ o s , acá - ser ía la grandeza que m á s le cua- j Santiago, que lo que parece que s.-» 
han de descubrise en Solustre, cerca drara . el t í t u l o que se le a l ó de " E m -
Octubrc 9. Patriótica víspera. fraterniza, aunándose 
La distraída república se dispone a común, 
celebrar, con cohetes, dianas y dis- Se dice mucho sobre el excesivo m-
cursos, el quincuagésimo quinto ani- dñ ¡dualismo de esta raza nuestra, cu-
versario de aquella "madrugada su yo turno de inciensos se acerca. Los 
hlime" del 68, en que algunos caba- \ivas son índices de ese afán particu-
üeros (¡rústicos caballeros fueron: Jamta por el cual lodos aspiramos a 
couniry gentlemcn, que no políticos [ diftinguirnos, a sonar solos, a tener 
urbanos!), lanzaron el grito de la pri-! rucstro momento exclusivo, aunque 
ra gesta libertaria. | desentonemos del precursor o del veci-
Parec: que la más noble y honra-1 no. Y así como el ¡viva! es casi siem-
da manera de venerar a los padrea pre bien intencionado en su arbitrarie-
de la Patria es hacer de la patria lo dad, así las innovaciones, las protes-
tas, los programas las más de las ve-
ces desentonan. . . de buena fe. 
Pero más vale un mal concierto. 
Ya se irán afinando las veces y co-
ordinando los tañidos. Lo principal es 
querer sonar juntos. Un pueblo que se 
pasa la vida gritando ¡viva! da la 
impresión de que quiere alejar la muer-
te a gritos. 
Por eso está bien musicalizar la vís-
pera de Yara. Y no con música artís-
D á b a m o s a q u í ayer una Idea da 
la o p i n i ó n del s e ñ o r Isaac Rovir . i 
C a i r e r ó , c a t e d r á t i c o de L t r e c h o Pe - , 
nal de la Univers idad do Santiago i105 "bal'eros de aquella guerra, ¡ba-
que ello-, soñaron—lugar de amor y 
c!e esperanza al menos, no de pesi-
mismo ni de rencores. En nombre de 
gamos, pues, paz de caballeros tam-
bién, oh tirios y troyanos de la distraí-
da República! 
Mejor qúe los discursos, para hon-
rar la víspera, será este Festival Típi-
co Cubano—"Festival de Yara '—con 
que llenarán el Teatro Nacional en la 
Haono. 
I M P O R T A N T E A C U E R D O Q U E 
I M C I A E L P A G O D E L A S 
R E P A R A C I O N E S . 
causas, orígenes y razones de que 
la campaña vivificante no lo haya 
arrollado tedo a su paso. Aquí se 
podría sintetizar diciendo que es 
un bello movimiento regenerador 
que lo hicieron fracasar algunos 
degenerados. Ostentaba a su fren-
te figuras agradables al país; pero 
otras había que le daban y le dan 
un sello antipático y peligroso a 
B B R L J N , Octubre 9 
L a s minas v f á b r i c a s interal iada; 
peratriz de la I n d i a " que desde en 
tonces ostentan los Soberanos (de 
Ing la terra . 
¿ C ó m o no ha d« abandonar I n -
glaterra con resquemores y amargu-
ras ese predominio comercial sobr»? 
E s p a ñ a , F r a n c i a e I t a l i a , s i los ca-
ñ o n e s de sus escuadras y los fusi 
les de sus batallones pasaron tr iun-
fantes frente a N a p o l e ó n , los mares 
y territorios lat inos? 
E n el reino de I ta l ia a p r e n d i ó B r i -
cuya o p i n i ó n nos hemos hecho eco 
en estos a r t í c u l o s , a u n q u e ' parece 
que se a g o t ó la mater ia tan'io en 
lo referente a l concepto y clases de 
les de las c o m p a ñ í a s Phoenix y Rh.. 
la campaña por la moral. Y ya sa-1 la Iglesia, seguiremos consid^ran-
bemos qu2 aquí prevalecen las per- do perfectamente compatible la 
sonas, personajes y personillas so-
bre las ideas. 
De paso hablaríamos sobre lo 
i j i ijas inas \ ¡.auiiuas luieiaiittiu-i;- &n ei reino ae n a n a aprenaio 
que el arte de gobernar era pro- | baj0 ei control de l a m i s i ó n han cele-, tania la cu l tura en el siglo 13, cuan 
pió exclusivamente del elemento ¡ b r a d f ^Q acu3rdo,c,on t?,3 rep,rescnT!f.:: 
civil. 
A refutar esa idea se contrajo 
nuestro artículo. 
Y mientras no se nos pruebe lo 
contrario, mientras Doña Eva no 
nos demuestre hasta la evidencia 
que "el liberalismo es pecado" y 
no dogmatice sobre estos extremos 
( P a s a a la p á g i n a cuatro) 
P A R A N I V E L A R L O S C R E D I -
T O S V O T A D O S 
el que se n ive lan los ! ̂  ^ O » 0 millones de pesos a los E s 
>8 ú l t i m a m e n t e por e l i m o s Unidos ¿ \ c ó m o h.acerlo ? 
l i e a q u í el proyecto de ley proce-
dente del Senado y aprobado por la 
C á m a r a y en 
c r é d i t o s votados ú l t i m a m e n t e por 
Congreso: 
A R T I C U L O I : P a r a n ive lar los 
c r é d i t o s autorizados por el Congreso 
por leyes votadas, a part ir del pr i -
mero de Jul io de m i l novecie-ilos 
veinte y fres, hasta la fecha de la 
do las Universidades de F a d u a y Bo-
lonia a t r a í a n a las grandes inteli-
gencias de E u r o p a , Y si no hubia-
r>3 sido por Petrarca y Boccacie , ¿ d s 
d ó n d e hubiesen obtenido bu Inslpi-
r a c i ó n los poetas ingleses? 
Y sin Pa les tr ina ¿ d ó n d e hubiera 
nacido la m ú s i c a teutona de B a c h 
y Bethoven, viejo odre donde t o m í 
cuerpo la m ú s i c a moderna? Hoy I n 
g laterra tiene que pagar su deuda 
doctrina del Derecho Divino y la 
Democracia, nuestro cordón de 
Terciario Franciscano y las ideas 
que, a juicio nuestro, pudiera ha-1 modernistas sobreda bebería que P r o m u l ? a r i ó n dp la presente ley. con 
r • r - i i i i'os ingresos disponibles estimados 
• prse con esas ruerzas sanas que consiste en gobernar a los pueblos. |en el Presupuesto vigente, se esta-
„ . ¡ M e c e n las siguientes bases: -
Ca) : E l c r é d i t o que concede la L e y 
de treinta y uno de ju l io l e mil no-
vecientos veinte y tres en r e l a c i ó n 
con la de diez de Ju l io de m i l nove-DEMOCRACIA Y CIVILISMO 
( P o r EVA CAN EL) 
1 
no puede recibir oro de F r a n c i a , 
1 I ta l ia o A l e m a n i a ? 
| T e n d r á , pues, I n g l a t e r r a que com 
prar menos a los E s t a d o s Unidos y 
t e n d r á que comprar y vender m á s 
I a los Dominios Ingleses que tienen 
i como ella su moneda saneada. Y eji, 
vez de comprar a l g o d ó n y cobre a 
los Es tados Unidos, I n g l a t e r r a sem-
brará m á s a l g o d ó n en A f r i c a y ex-
p l o t a r á las minas de cobre africa-
nas, y en ese p r o p ó s i t o las elevadas 
í a r i f a s america iws a y u d s n a Ingla-
cientos veinte, se f i ja para el presen- ! terra ' vorque esas tar i fas Impidan 
te a ñ o f iscal , en l a s u m a de un mi- i l a i m p o r t a c i ó n . 
noche de hoy los Lecuona, Cárdenas y • tica—en el sentido técnico de la pa-
, Roig. 1 labra—sino con música natural y nues-
persigue con las responsabilidades u 'j i • . . - i i -^J-a-, « . ¡ . m r . » 
ministeriales que se quieien descu-1 ^ "Jidos gloriosos que merecen! tra extraída de los redaños mismos 
brlr es lo que se refiere al desas-1 mús¡ca. El íntimo ritmo, la oculta de-j del ser nacional. 
tre de Annual; al menos así lo en- rivación, la más secreta armonía del! Pese a su vena general de mclanco-
tleaden los otroe informantes de grito aq icl, puede que los percibamos I lía, hay un gran tónico para el sentir 
mejor oyendo estos acordes de la tie-¡ nacionalUta en esta música dulcísima, 
i ra. Nada como la música para revé-1 tierna como la frase "seseada" de 
¡ar la esencial identidad de un pue-j nuestras mujeres, melódica y misterio-
las responsabilidades ministeriales, ble y la razón de ser de una naciona- sa como un suave batir de pencas en 
como a la exacción de las mismas ijidad. Irlanda seguirá "valerizando" j |a alta noche, bravia a veces como 
para venir a la conclusión de que mientras tenga sus tunejtf y algún díalos selváticos atavismos del batey añe-
To r T k r ™ 4 5ede0 L í e n t e k de tnn«r mandará a l o , » , otras doliente y nostálgica como 
Constitución, y de la interpretación | 8-,eses con su música a otra parte. ' sdeáes importadas del colono de 
restrictiva el principio nullum cri-¡ ¿No pensáis que nosotros debemos' antañazo, o tocada, en su fibra de 
men, nulla poena slne lege, debe j mirar como un síntoma de lesa nació reprimida tragedia, por no se qué re-
imperar en toda ley de carácter pe-1 na]idad la decadencia del danzón en! miniscencias indígenas, ignoradas y 
: t L r é ] i a i u : i « r e T c o n X r ' 8 , r ? pMpulir? H q u e " ^ M n ? c T u i ! i a d o í e l siboney y 
y el juicio por el Senado. | ' Au,a [VIa?na universitaria el otro, el carabah—elementos de nuestra con-
Pero es el caso que cuando se tra | día. tras la apertura del cufso, a tro-1 ciencia nacional—han aportado cada 
ta de deslindar el tereno correspon te de zorras (fox-trot), no es sólo al-! uno su nota a esta música amada del 
go ridiculo, como apuntó Taitarín; es trópico, oue van recogiendo los Sán-
también algo trágico. La sajonización j chez de 'Fuentes, Roig. Lecuona, Del-
de nuestra Universidad no debe llegar i fín, . . iQué inadvertido e intenso na-
a ese exlremo. cionalismo el de estos artistas! 
diente a cada una de las responsa-
bilidadeH, penal ;y p o l í t i c a , es cuando 
se ofrecen las dlficultadet; que pu-
d l ó r a m o s l lamar insuperables , por-
que entre la responsab'l idad penal 
proveniente de hechos que la lev-
p r e v é y sanciona como constituti-
vos de delito que s ó l o los Ministros 
pueden cometer, tal como se trata i 
de ellos en los a r t í c u l o s 142 y 143 ! v o c e r í o é p i c o de la Demajagua, ¡ cohetes, .as tribunas y los vjvas del 
Por esta época, hace cincuenta y 
cinco años, Figueredo componía su 
Himno de Baj'amo. Seis días después 
Acercarse al 10 de Octubre con ellos 
ción espiritual más cubana, no exenta 
de cierta benévola ironía , hacia los 
del Código penal que aquí se pre-| el himno recibía su bautizo de fuego ^ ruidoso amanecer, 
(ende contraer a los llamados actos ep el rescoldo heroico de Bayamo, y 
¿•desgobierno, existe aquella otra era c6mo si |a acción hubiera rit-
Jor?e M A f l A C H . 
P. G. 
Tras esto, abre el glosador un pa-
Sorprendide he quedado a l ver que 
nuestro querido P E P I N , a s í le l l ama 
el cr.riño en mis adentros, pues en los 
«fueras le l lamo Direetor, me saca 
a bailar m e t i é n d o m e en el baile al 
son de la pandereta encasen hela da de 
sus I M P R E S I O N E S . 
Mi Director adiA'inando lo que en-
eerraba una inocente frasecl l la lanza 
nistro se hizo l ico , n i los que han 
formado parte .le muchos Ministerios 
ha dejado fortuna; ninguno puso lo'; 
intereses propios .«obre los interescr; 
nacionales, ni los a m a l g a m ó con tra í -
t iones de lesa p a t r i a . Entonces los 
diputados y los senadores no eobi 1-
ban D I E T A S ; ( ¡ a l diablo con el 
nombre: ) los empleados no defrai.-
l l ó n de pesos, que se afecta en la 
mi sma forma y y con cargo al su-
p e r á v i t o ingresos disponibles del ac-
tua l presupuesto, conforme dispone 
l a c i tada ley de tre inta y uno de 
Ju l io de mi l novecientos veinle y 
tres y en el presupuesto venidero se 
i n c l u i r á ol m i l l ó n de pesos restante, 
para las obras a que se refieren di-
chas leyes. 
Caso de regir nuevamente en el 
algún resquemo-rcillo entre sí, y s u s ' j a r ; los C a t e d r á t i c o s esplicaban sus,af10 fiscal venidero el presupuesto 
actual , se t o m a r á de los ingresos dis-
ponibles que resulten la expresada 
suma d^ un m i l l ó n de pesos, para 
'as obras citadas, en la misma, for.mn 
acordada por la ley de tre inta y uno 
de jul io de mi l novecientos veinte y 
tres. 
i b ) : E i m i l l ó n de pesos que se l i -
bera de la o b l i g a c i ó n a que, se refiere 
el p á r r a f o primero de la anterior ba-
se ( a ) , q u e d a r á reintegrado a los 
ingresos disponibles de que formaba 
parte y de que p o d r á disponerse pa-
r a las leyes a que se contrae el pá -
rrafo primero de este a r t í c u l o . 
da muy al vuelo, parece que tuviere daban al erario cobrando s in traba-
algún resquemorcll lo entre sí, y sus; j a r ; los C a t e d r á t i c o s espl icaban su: 
estudies, su e d u c a c i ó n p o l í t i c o - s o c i a l ; clases y no las p o s p o n í a n a la poli 
tica vordiiloresca del siglo X X . Hoy 
( P a s a a l a p á g i n a cuatro) 
su niorsil c r i s t i a n a . 
E l sabe ; , cómo no h.?. de saberlo?, 
que estas f a r a n d u l e r í a s de democra-
cia y civil ismo son modernismos de 
fino5 del siglo X V I I I , implantadas 
con decapitaciones, b a ñ a d a s con san-
gr'4 de inocentes y resel ladas con el 
imperialismo m á s agudo, absorbente, 
¡iominador y expansivo que desde 
Konia a los tiempos modernos nos 
"iene peilsiguioudo. 
Mi g e n i a l í s i m o Director, es jovan 
>' Piensa como viejo, tratando mucha.:-
y esenciales co^as que necesitan ma-
durez al ser tratadas; pero dado su 
'•arácter, sujeto a la bondad explosi-
va, su m á s hermosa c a r a c t e r í s t i c a , 
iintps que a las pseudo-libertades y 
mpnos que pse'udo-democracias, da 
;ir poco en que pensar que haya 
fewbido con reservas bien determi-
H d̂nis el cambio de s i t u a c i ó n ocurri -
(io Pn la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . B ien se 
!11e alf-Hnza que no siendo e s p a ñ o l m; 
íalBre destacarle temiendo mortificar 
los e s p a ñ o l e s que hayan recibi-j 
W f e ñ u d a m e n t e lo que E s p a ñ a ente-
W rpcibió eon j ú b i l o ; no tema el que! 
tan valiente ?e muestra escribiendo 1 
•""ando de p o l í t i c a cubana se trata: 
C H I R I G O T A S 
los e s p a ñ o l e s de Cuba como los d 
^•spaña; los que no esperan crucei 
y M contentan con e l calvario que Jes, 
Proporcionan aouellos que hablando 
'Je libertad ans ian acogotar a todoj 
ei numdo, no :e m o l e s t a r í a n porque 
fantase un himno a l que supo l ibrar 
a fU patria, po/ ahora, y Dios haga 
Para siempre, de una C A B I L A 
•mi veces má.s enemiga do E.-paf . i 
"J"^ sus amigas las del Ri f . 
•Mi Director nos habla de p o l í t i c a ' 
^"1 v leyes d e m o c r á t i c a s y yo que 
JT^O haberle estudiado un poquito 
Wf^Utno que e s t á curado de esas ter- | 
^a?; precisamente, *>1 mayor en;an;o 
^ Intelecto juveni l es no creer 
n̂ p! H 1 E R A T 1 S M O conque las ¡nvo 
can lo? que ni las practican ni saben. 
como se aderezan. 
L a s leyes tal y conforma se inter-1 
Pretan sirven a los picaros de nara- l 
s'Jlpe: como di jo Marouina , el ú l t i m o 
"onemio que vio Madrid, autor de " L a , 
papilla de L a n u z a " y de otros dra , 
"jas estupendos, s in tener j a m á s em-, 
n-t?8 bote,!!>sticos, como sus h o m ó -
nirnos de los presentes d í f s : Marqui - ! 
oa dijo en E l G r a n o de T r i g o : 
N*o hay picaro que no sepa 
*d Código de memoria", 
''igame nsttod querido Director: 
;"p nné le ha servido a Kapaña p! 
T^Pacho de L E G A L I D A D C O N S T I -
n C I O N A L ? Durante el siglo X I X . y 
' ' ^ e tre mos en los anteriores.; 
•ñA haber hombres equivocados 
«•aónde no los hay? pero n l i i g ú n ml- i 
D é j e m e usted que le diga 
aunque no le diga nada 
de nuevo, que ya e s t á el sol 
de capa c a í d a . A n d a 
queriendo mostrarse bravo 
t o d a v í a y r o s d ispara 
cada rfivés que ni F i r p o 
a su vencedor; se apaga 
en seguida y torna luego 
a chamuscarnos s in gracia, 
sir. f irmeza, porque tiene* 
muy p r ó x i m a ]a invernada. 
E l Rey-Astro o e l ^ r , Febo 
anda mal porque. , . mal anda. 
Pues biep, como no es el tiempo 
propicio para las eausas 
de desavenencia, r adie, 
por m á s que suelte palabras 
subvers ivas , h a r á otra 
cosa que gri tar . E n casa 
es donde deben lavarse 
los trapos sucios. Colada 
intervenida no sirve. 
Todo llega, todo pasa, 
todo mueve. L a c u e s t i ó n 
es tener tino y cucsara . 
No hay mal que cien a ñ o s dure. 
A g u a i ta cacbete y cal la , 
que el que dos venga de fuera 
s e r á peor. . . 
E s t o basta 
para que todas la-s iras 
no pasen de la garganta . 
Cuando e m p e z ó la d i s c u s i ó n de có-
mo Ing la terra recobrara poco a po-
co su comercio entre los Dominios, 
«e l e v a n t ó el Genera l Crhla t ian 
Smuta, P r i m e r Ministro del A f r i c a 
Orienta l inglesa, y uno de loa Ge-
nerales de los boera que l u c h ó m á s 
denodadamente contra I n g l a t e r r a en 
la guerra del T r a n s v a a l , y l l e v ó ese 
día 2 d<> Octubre, al seno de la Con-
ferenci.i Imper ia l E c o n ó m i c a , pala-
bras de esperanza y de consuelo a 
la M e t r ó p o l i . 
"No haya miedo, d i jo; A f r i c a pue-
de producir casi todas ias pr imeras 
materias que necesitan las f á b r i c a s 
inglesas. Poco a l g o d ó n b<» produci-
do en el S u d á n . A f r i c a , hasta hoy; 
pero puedpn cult ivarse a l l í cantida-
des inmensas. E n cuanto a las mi-
nas de cobre son realmente inago-
tables." 
R e n a c i ó con las palabras de Smuts 
la esperanza de Ing la terra , del pro-
pio modo "que d e s p u é s de haber ei 
do derrotada e c o n ó m i c a m e n t e por 
responsabil idad cual es de los actos , mac,0 é] it como ^ ?u hubi 
de s i g n i f i c a c i ó n dolosa r é v e l a d o r e s 1 1 1 1 
de una cr imina l idad vu lgar porque 1ra t r o ^ 0 ^ onda sonora al reper 
los Ministros en este c i s o pueden • cutir de los lirismos en los h e c h o s . . . 1 rentesis en su urbanismo capitalino, 
infr ingir la ley penal, bien corno! ¡Pobres los pueblos en que los gri-'Sale m a ñ a n a para Cárdenas, adonde 
funcionarios a los que son de ap l i - j tos no logran reducirse a la a r m o n í a ! jle invitan hospitalarios amigos y pro-
car no pocas de las disposiciones ¡ F i -aos en ja fonoJogI'a po l í t i ca g r a m a s . . . ; de allí, a Sagua Máxi-
que acerca de funcionarios p ú b l i c o s ,1 - <• j 
de las naciones mas integradas, mejor 
organizadas, la m e l o d í a ha triunfado 
sobre los vivas. No es una c u e s t i ó n de 
temperamento, como siempre estamos 
p r e v a l i é n d o s e del | prontos a creer E1 Yankee Doodie, 
,el Tipperary, representan una ir.ani-
Dando pues por sentado, que l a s . fes tac ión ^ entus ¡asmo tan férv¡cla 
responsabil idades p o l í t i c a s a que se . . 
como puedan serio 
ee contienen en las leyes penales, 
o bien pueden del inquir frente al 
Es tado como simples part icu lares 
que obran no precisamonte dentro 
del cargo, sino 
mismo. 
refiere la i n v e s L l g a c l ó u actual son 
las c o n t r a í d a s por los Ministros n 
consecuencia del desastre de A n n u a l . 
veamos la m a n e r a de obtener au 
s a n c i ó n . 
PiocíhIImiento que BC Impone fien-
ir» al actual estado social y de opi-
nión pública. 
Teme el s e ñ o r R e v i r a C a r r e r ó que 
no se obtenga en esta i n v e s t i g a c i ó n 
nada, porque en lo mismo pararon 
las responsabil idades que ee preten-
d i ó exigir a r a í z de otro desastre 
nacional en Cuba y en F i l i p i n a s , muy 
parecido s e g ú n é l , en m ú l t i p l e s con-
ceptos, al que ahora lamentamos, y 
os berridos indi-
viduales con que otros pueblos estri-
den sus desahogos patrióticos; pero 
aquél es un entusiasmo disciplinado, 
concierto de sonidos y de voluntades 
en que el individuo, sin suprimirse, 
n a — m á x i m a siempre pasa el cari-
ño—; de allí. , . hasta uno y otro con-
fín de la Isla. Conocer la tierra (una 
vieja ambición y un viejo deber), sen-
tir de cerca el carácter, la. alegría y 
acaso la congoja de esos pueblos 
nuestros, extraviados en la manigua, 
ante la indiferencia de esta Habana 
alucinada, que mira al Norte; expo-
ner el cuerpo al sol y a la tierra ro-
ja—irnos, en fin, por el momento, 
con la música a otra parte. 
J . M . 
CENTENARIO DEL NACI-
MIENTO DE RENAN 
( P a s a a la p á g i n a cuatro) 
Melternich en 182:5, v o l v i ó a renacer rei)i'-e con ese motivo l a pregunta | 
el poderla e c o n ó m i c o de Ing la terra v la c o n s i d e r a c i ó n de Montero R í o s . : 
; desde 1850, hasta aTTorn que ha ai \ l - Q ^ * * m a t ó a Meco? M a t á r n o s l o to 
M A N I F E S T A C I O N D E S I M - i ; r ^ r ^ Z X V X : a -
Hace un siglo que n a c i ó B . Re-
n á ü , P a r a conmemorar .esta fecha, 
todo un M . P o i n c a r é , P r i m e r Miniv,-
E n l a p á g i n a 245, nota 2, de l i 
V i d a de J e s ú s constan escritas, a 
m a n e r a de argumento soberano, es-
tas pa labras: "Solamente en el E v a n 
gelio de J u a n es donde J e s ú s se sir-
Por una parte las gentes creen I tro (le F r a n c i a , a b a n d o n ó la capi ta l 1 ve de este nombre de H i j o de jDio» o 
P A T I A A L D R . L E N D I A N 
E n la tarde tle ayor se l l e v ó a ca-
bo en nuestra Univers idad , un her-
moso acto. Con motivo de inaugura: 
las clases de His tor ia , el Dr. L e n -
d i á n d ió comienzo a sus labores pro-
hasta hace algunas semanas tuvo con, qne se b o r á la jus t i c ia que sea me-i de su n a c i ó n y a s i s t i ó oficialmente 
P o i n c a r é . nester y que s e r v i r á de c-jmplo a los ] a ]R i n a u g u r a s i ó n de una estatua 
presentes y de salud en lo futuro, j Frígida en honor del mayor sofista 
y otros creen que no ÓP. o b t e n d r á | de la ú l t i m a centuria. No cal i f ica-
absolutamente n a d a ; y todo é s t o mos de esta guisa al tristemente 
puede suceder porque transcurr ido r-élebr^ autor de la V i d a do J e s ú s 
m á s de un siglo desde que se tra- por e s p í r i t u de o p o s i c i ó n o por in -
taron de descubrir t a m b i é n respon 
D e s p u é s de las p^labrus a lenladn-; 
ras d0 Smuts . hablaron los d e m á s 
Primeros Ministros de los Dominios 
a i l i presentes. Se dividieron en d o í 
grupos, los unos dlamados, del aisla-
miento; y los otros,, intervencionis 
nnnc i iudo un m a g n í f i c o discurso en, tas. 
el que puso d^ manifiesto le impor- Lo3 dpl ais lamiento no q u e r í a n 
ta^cia del estu-lio de la His tor ia y e l | ya trato aigl,no oon E u r o p a hasta 
amor une deben profesar los a lum- ^ punto de eI . Ministro 
nos a la ünlTe«$i4ad y a la P a t r i a . HoI r a n a i i ¿ , xto.i-^^„,„ ' 
(Pasa a la p á g i n a cuatro) 
D . F R A N C I S C O P R I E T O 
K n nombre de los estudiantes con-
tes tó o locuentmente . como lo hace 
siempre, el s e ñ o r Angel Ve iga , cuyo 
dfocüféQ f u é una bri l lante pieza ora-
l o n a l lena de bellas i m á g e n e s , q u í 
c o n m o v i ó profundamente al Ilustre 
maestro. 
L a plsae t e r m i n ó con aplausos y vi-
vas o l " F u t u r o R e c t o i " . 
del C a n a d á , Mackenzie K i n g . dijo que 
no Importaba nada el anandono del 
comercio de E u r o p a , y l'né apoyado 
en tal a f i r m a c i ó n por el Ministro d j 
Nueva Zelandia . Maaaey. 
E l Ministro Bruce de Ai'str-ilia no 
l iar ía llegado a L o n d r e s . Cosgrav.? 
P r i m e r Ministro de I r l a n d a dijo 
que la c u e s t i ó n e r a muy di f í c i l pa-
ra que I r l a n d a la pudler,'-, resolver. 
H a 
; teresado desahogo, sino m á s b i é n 
' por amor a la crit ica serena. A r i s t ó -
) teles y P l a t ó n apel l idaron con tal 
more a quien quiera que, t e o r é t i c a o 
p r á c t i c a m e n t e , desechaba el axioma 
l pr imordial de la r a z ó n y envenena 
i las fuertes de la h i s tor ia ; y eso sen-
TT , , „ _ j • ell lamente es lo que hizo R e n á n , Hemos ten:do el placer de recibir 1 
L O T E R Í A N A C I 0 N 4 L 
P R C M S O S M A Y O R E S 
6 . 9 5 7 
2 0 . 2 6 9 
3 1 . 0 7 3 
2 0 . 8 7 8 
3 3 . 7 6 7 
3 . 0 4 1 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
la atenta visita de nuestro distingui- P a r a conocer a fondo al hombre 
do amigo el s í ñ o r F r a n c i s c o Prieto , , que se p r o c l a m ó aviesamente ene-
del comeivio do e = ta plaza, que I l e só i migo personal de Cristo , no es me-
ayer do la R e p ú b l i c a mej icana, a don-' nester consagrar meses enteros y 
de fué en r e p r e s e n t a c i ó n oficial del estudio de su obra favor i ta ; basta 
liobierno de Cuba , a la cabeza de Jai un somero a n á l i s i s de sus funda-
e x p e d i c i ó n de comerciantes cubanos. 1 mentaies asertos, efectuado con vis 
E l s e ñ o r Prieto, cuya labor h a sldol ta del Nuevo Testamento. R e n á n ha 
tenido su eco en ios Estados I grande y fecunda en pro del c o n o c í - tenido y cuenta t o d a v í a con nu.me-
1 nidos esa n o t a b i l í s i m a nr imera ge-1 ni'ento m ú t u o de comerciantes e in- i rosos secuaces, por no tener estos a 
s i ó n de la Conferencia Imperia l e c o - í d u s t r i á l e a meji anos y encano- , nos mano up e jemplar de la B i b l i a . Y 
n ó m i c a , porque los E s t a o s Unidos, i m a n i f e o t ó su d-rseo de hacer p ú b l i c o , si alguno de nuestros lectores juzga • -
que hace diez a ñ o s miraban con des-: desde las columnas del D I A R I O DK1 aventurado este criterio, prontamen w i , o - A - í í ? t - ! i ! i5^P170^ación 
pego todo e m p r é s t i t o en los p a í s e H ^ M A R I N A la profunda y grata im-l te sa ldrá de su eror leyendo af-en-
hispano-ameriranos, ahora dicen, al 1')res^r' fíue ÍTC-e de M é j i c o as í comr!I lamente lo qu*5. sin m é r i t o alguno 
ver que Ing la terra t ra ta de exten-jagradeo(ir ccm ol mayor afecto e de relieve intelectual, habremos de 
derse por el mundo, haciendo p r é s - i •as Autoridades mej icanas , al s e ñ o r ¡ p o n e r ante sus ojos, 
tamos a 1-as diversas naciones, que no j G61^™1 Obregón, a los empleados de 
H i j o , hablando de sí mismo". . . E s -
to dice R e n á n , pero fa verdad es 
otra . E n efecto, abriendo el E v a n -
gelio d? S. Mateo, cap, X I , 27, ha-
l lamos a Jesucristo diciendo: "To-
das las cosas las ha puesto mi P a d r e 
en mis manos. Nadie conoce al Hi jo 
sino el P a d r e ; n i conoce ninguno al 
Padre , sino el H i j o y aquel a quien 
el H i j o haya qnerido revelarlo".—-
¿ S e proclama aqu í - Cristo H i j o de 
la p r i m e r a Persona de l a T r i n i d a d , 
o no se proc lama? Pero hay m á s ; 
en el propio libro de S. Mateo", 
X X V I , 63-64, leemos estas palabras 
dir ig idas a l propio J e s ú s por e l Su-
mo Sacerdote solemnemente: "Te 
conjuro por Dios vivo que nos db 
gas s i eres el Cristo, el H i j o de Dios. 
Y J e s ú s le c o n t e s t ó : ' T ú lo has dl-
c h o " — ¿ S o n terminantes esas pala-
b r a s ? Pues se encuentran igualmen-
te en el E v a n g . de S. Marcos , X I V , 
61-62: " ¿ E r e s tu el Cristo, e l Hi lo 
•le Dios bendito? Y J e s ú s le d i jo : T o 
í o s0 .v".—Finalmente , el restante d« 
los cuatro Evange l i s tas , S. L u c a s 
hay duda a lguna que son los E s - 'as Af1lian3s f'« Progreso y de Vera-
tados Unidos los que por sus relacio- ! rruz ' a los C°ns,,-Ips de Cuba y Mé-
nes g e o g r á f i c a s y sus amistades po 
l í t l c a s deben rea l i zar los e m p r é s t i -
tos a las naciones hispano-america-
nos. 
L á s a m a grande, decimos nosotros 
que E s p a ñ a , F r a n c i a e IraMa, pa í s vs 
latinos, no e s t á n en condiciones de 
poder hacer esos e m p r é s t i t o s para 
dejar a un lado las aspirarlones po-
líticaúi que por medio del dinero, quie-
ren tener en el Continente americano 
los anglo-sajonea, 
rida, y a l a W a r d L i n e , y a todos los t e n t ó arrebatar a Cristo- la inmarco 
R e n á n , en su V i d a de J o s ú s . 
excursionistas las atenciones que le 
han dispensado durante loa d í a s que 
d u r ó el v ia je ü M é j i c o . 
Departiendo r á p i d a m e n t e con el se-
ílor Prieto acerca de M é j i c o y de la 
¡-.alud de su Pres idente , no e s c a t i m ó 
sus elogios para ese p-aí* hermano e 
hizo votos por ol pronto restableci-
miento del General O b r e g ó n , que tu-
vo evidentes pruebas de afecto v 
sible aureola su. d iv in idad au-
gusta y adorable. P a r a desenmasca-
r a r todos los errores y poner a la 
luz del d ía todos los embustes de 
hecha a Cr i s to por los ancianos del 
pueblo y por los principes de loa 
sacerdotes: " ¿ L u e g o tú eres e l H i jo 
de Dios? Y é l r e s p o n d i ó : " A s í es, 
que yo lo *oy, como decis". Y ellos 
entonces repl icaron: ¿ Q u é necesidad 
tenemos de testigos, si lo olmos de 
su propia b o c a ? " . . . He ah í a R e . 
n á n impugnado por la s imple lectu-
r a de cuatro pasajes de los tres si-
n ó p t i c o s . E l embuste del spfista e-
evidentc, sin que le valga disculp 
la citada obra, s e r í a menester ocu- I d e ^ soportada por l a igno-
par todas las p á g i n a s del D I A R I O i rancia-
durante una semana; basta anotar 
los fundamentales, para que brille 
la verdad y se desvanezca la gloria 
e f í m e r a del blasfemo escritor, cuva 
c o r t e s í a para Cuba y p a r a todos Icí, fama Pretenden Inmorta l izar las «ec 
excurs ionis ta^ I tas ant icr is t ianas . 
Y conste que, ai..n cuando en el 
Evange l io de S. J u a n solamente se 
ba i lara esa p r o c l a m a c i ó n , nada per-
der ía de su valor h i s t ó r i c o . Const» 
( P a s a a la p á g i n a cuatro ) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D F R B S * ~ 
P A P A R E N D O M 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D 
;Acaso s a b í a alguien lo que es el 
h a b í a sorpre: 
laboratorio friendo un huevo en una 
c á p s u l a con aceite de adormideras , 
no h a b í a vuelto a verle, y de enton-
ces a c á han pasado unos cuantos I I -
Desde que el profesor de Q u í m i c a t 
ndido a R e n d o m en el ' Tiempo hasta que yo he logrado pe-
sarlo? E i n s t e i n , que e s - e l que m á s 
se acerca a mí en sus t e o r í a s , ha di-
cho que se p o d r í a conocer ol vo lu-
men del Universo, y para compren-
der esto son necesarias mis t e o r í a s , 
porque con el antiguo concepto de 
las magnitudes, si el Universo tu 
tros de agua por el Sena. 
A s í , mi sorpresa f u é ¿ r a n d e cuan-
do lo vi acercarse a m í en el c a f é 
de J/a Rotonda, elevando sus enor-
mes brazos y d'ispuesto a darme el I ao, porque s e r í a l imitado. 
v iera / l u m e n , d e j a r í a de S2r U n i v e r 
abrazo del oso como signo de j ú b i 
lo por el inesperado encuentro. 
E s q u i v é el golpe con un quiebro 
a cuexpo limpio. 
— ¡ A h , mi viejo a m i g o ! — e x c l a m a -
b a . — ¡Qué fel icidad encontrarte v i -
vo! 
— M u e r t o te hubiera sido un po-
co m á s di f íc i l encontrarme—le con-
t e s t é , examinando su e x t r a ñ a i n d u -
mentar ia . 
C u b r í a su cabeza con un sombre-
ro de punto como los calcetines, c ó -
nico y casi sin a la como el de F e l i -
pe I I . Unas grandes gafas aumenta-
ban sus enormes ojos saltones y re-
dondos. Su c h a q u é t e n í a a ires de 
frac , con faldones interminables . 
De pronto v a r i ó de e x p r e s i ó n , se 
puso grave, e s t i r ó el busto y con 
é n f a s i s me dijo: 
— Y a no soy aquel p a p á Rendom 
Con la M e c á n i c a c l á s i c a y la Geo-
m e t r í a de E u c l i d e s e s t á i s empeque-
ñ e c i d o s . H a y que abrir las alas del 
e s p í r i t u y, abandonando el p e q u e ñ o 
concepto de la materia , penetrar en 
las regiones m e t a f í s i c a s . 
Te q u e d a r í a s asombrado si te di -
jese que soy el primero de los gi-
gantes del Mundo-
— V e r d a d e r a m e n t e — puede pro-
r r u m p i r entre aquel c h a p a r r ó n de 
extravagancias ,—porque nunca has 
tenido m á s de* 1,70 metros de esta-
tura . 
— ¿ V e s como no tienes concepto 
del espafio y por lo tanto del volu-
men? Todos los gigantes son m á s 
grandes que yo, y como yo soy el 
m á s p e q u e ñ o , ocupo el pr imer lugar 
en este concepto, y la re lat iv idad me 
hace ser el primero de los gigantes. 
E n aquel momento un nuevo per-
q u é tu c o n o c í a s , y que me l l a m a b á i s sonaje se a c e r c ó a nuestra mesa. L i e -
p a p á , por ser el decano de los es-
tudiantes; soy profesor. 
— E n h o r a b u e n a , ¿y q u é expl icas? 
— L o que no h a b í a explicado na-
die; hoy, los doctos futuristas , to-
dos esos son " a r r i e r é s " a mi lado; 
yo explico la c iencia absoluta, no lo 
futuro, sino m á s a ú n , lo Infinito, ¡e l 
tiempo, el espacio! Todo eso son ino 
c e n c í a s ; yo no hablo del espacio, s i -
np del concepto f i l o s ó f i c o de la for- i 
ma . ¿ Q u i e r e s un e j c m p i r ? 
L o s cubistas dieron un paso; pero | 
se quedaron en la puerta del gran. 
edíLlcio en que yo he penetiado. L a 
Natura leza nc puede representarse 
por l í n e a s u' por superfic'-rís; hay 
que- representarla sin expresiones 
g e m é t r i c a s , que hasta ahora estaban 
en la infunc a, hasta que yo h ? des-
cubierto fu p o n d e r a c i ó n . Has ta aho-
yaba en la cabeza un turbante indio, 
que c a í a flotante sobre su espalda; 
s a l u d ó como si fuera a sant iguarse . 
— E l profesor S a r a m a t a b a — me 
dijo p a p á Rendom, p r e s e n t á n d o m e -
lo—, sabio t e ó l o g o indio, que ex-
plica la i n t e r p r e t a c i ó n f i l o s ó f i c a del 
K a m a - S u t r a . 
— E s e es el c ó d i g o b r a m á n i c o del 
amor, ¿ v e r d a d ? — i n t e r r u m p í . 
— S í ; para los vulgares creyentes 
— c o n t e s t ó S a r a m a t a b a — ; para los 
t e ó s o f o s i n d o s t á n i c o s , es la r a z ó n in -
finita del ser. 
B u s q u é con la v is ta el sitio m á s 
fác i l para sa l ir de aquel la torre de 
Babel y arca de N o é a la vez, donde 
se hablan todos los idiomas y se ven 
toda clase de bichos raros . L a puer-
ta m á s cercana era la del boulevard 
X . Y . Z . 
El decano de los periodistas de Cuba, don Antonio Es-
cobar, el autor de las ingeniosas crónicas "Desde Washing-
ton" publicadas en el DIARIO DE LA MARINA con la fir-
ma X. Y. Z., dice en la del 30 de septiembre: 
" E n contra y en pro del café se pue- L,, 
"de decir, con fundamento, lo mismo ^ 
"que contra el alcohol: que su uso mo-
"derado no es perjudicial, pero gi lo ea 
"su abuso. 
" E n los Estados Unidos hay muchí-
s i m a gente con la salud averiada por 
"el c a f é . . . Unos tienen los nervios 
"echados a perder, otros el e s tómago 
"averiado, etc." 
El maestro Escobar es un escritor enterado y confirma 
lo que decimos en nuestros anuncios. Hay que hacerle caso 
tomando, en vez del excitante café, el sabroso y nutritivo 
Chocolate de 
L A S E X T A Y U L T I M A C O N F E R E N C I A D E L 
D O C T O R Z E B A L L O S E N E L I N S T I T U T O D E 
' C I E N C I A S P O L I T I C A S D E W I L L I A M S T O W N 
E L PANAMERICANISMO HA DADO SUS FRUTOS E N E L CAMPO MO. 
R A L E I N T E L E C T U A L . — B N E L N U E V O M U N D O E X I S T E N RECBLOh 
C O N T R A LA I N F L U E N C I A DK B S T A D O f l ( NIDOS— O P O S I C I O N DE 
LOS D E L E G A D O S D E A L G U N A S R E P U B L I C A S , BN L A C O N F E R E N » 
O I A D E S A N T I A G O , A L A D I R E C C I O N D E L A UNION P A N A M E R I C A N A 
que haya sido ejecutado con precipi-
t a c i ó n . 
L a c e l e b r a c i ó n de la Quinta Con-
ferencia Panamer icana fué un error 
de la U n i ó n Panamer icana , del De-
partamento de E s t a d o y del Gobier-
no chileno. L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y 
d i p l o m á t i c a de las tres A m é r i c a s 
aconsejaba un aplazamiento de la 
conferencia para un momento m á s 
oportuno. Se s a b í a que el P e r ú y Bo-
W I L L A I M S T O N , 2 2 . — E n su sex-
ta y ú l t i m a conferencia pronunciada 
ante el I t s t i tu to de Cienciai» P o l í -
t icas, el doctor Es tan i s lao S. Zeba-
llos dijo anoche: 
"Creo que exageran, tanto aque-
llos que af irman el fracaso comple-
to de la p o l í t i c a panamericana , co-
mo los que tratan de abultar su éx i -
to, d e s p u é s de una experiencia de 
34 a ñ o s , los resultados distan mu-
cho de ser tan satisfactorios como se i Hvia no c o n c u r r i r í a n ; se s a b í a que 
esperaba, desde el punto de vista m a n t e n í a una vigorosa r iva l idad con 
p r á c t i c o y p o l í t i c o , y las tentativas t r a la Argent ina . E l Departamento 
de hacer t r iunfar esta p o l í t i c a no t u - ! de E s t a d o y la j u n t a direct iva de la 
vieron é x i t o . I U n i ó n P a n a m e r i c a n a no pudieron 
E l panamericanismo ha dado sus j Ignorar que el ministro de M a r i n a 
frutos en el campo moral e intelec-1 del B r a s i l h a b í a declarado re i tera-
t u a l ; se han realizado progresos en | damente que su p a í s estaba resuel-
el mejoramiento de las relaciones y i to a conseguir la s u p r e m a c í a mi l i -
en el desarrol lo del comercio entre i tar sobre a Argent ina; se s a b í a que 
E s t a d o s Unidos y la A m é r i c a del Sur , i en Cuba e x i s t í a c ierta Inquietud, de-
pero este progreso se debe, principal bldo a la nueva i n t e r p r e t a c i ó n de la 
mente, al perfeccionamiento de los i ley P l a t t ; se s a b í a que Santo Domin-
medios de transporte, espcialmente i go y H a i t í h a b í a n enviado notas de 
de establecer servicios recin 
Informaciones sanas y honestOCOs <1« 
i tre las r e p ú b l i c a s americanas ' ei>-
V l g é s i r a o segundo: Manten! 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de la en eilto 
Platt , a la c o n s t i t u c i ó n del , 
establecido por el Presidenta rlo 
K l n l e y ; el secretario de EstjJ, Mac 
Root, y el general Wood, con r 
to a la l ibertad de la vida i«?8pe<:. 
c ional . lnterna. 
V i g é s i m o tercero: A n u l a c u » 
c a r á c t e r oficial de las miaionp ^ 
vales enviadas a otras renúMi**' 
E l e s t í m u l o de la paz armada i- ,ls-
• ta contadictorio de los ideales ,lU 
; r icanos y panamericanos. Deiad51116" 
1 las misiones real icen su obra « 9,16 
con 
•a. 
c a r á c t e r de un acuerdo privado 
tre los gobiernos y los experta ' 
( E s p e c i a l ) . yert0í-
M A R C A S Y P A T E Ñ T g 
a ra íz de la guerra europea. 
E s notorio que en el Nuevo Mun-
do existe una o p o s i c i ó n ser ia con-
t r a la Inf luencia de Es tados Unidos , 
y que hay un movimiento de resis-
tencia contra las actividades pana-
| mer lcanas . E s t a s tendencias ae fun-
dan en la creencia de que Es tados 
I U ^ d o s no obra con s inceridad, en 
| sus relaciones con las d e m á s r e p ú -
¡ bl lcas americanas , y que persigue 
designios ocultos de d o m i n a c i ó n po-
l í t i c a y de a b s o r c i ó n comercial . Nin-
g ú n gobierno ha alentado ese movl-
H I J O S D E L D I S T R I T O D E A R D O 
L a J u n t a Direct iva se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o viernes 12 del corriente, 
a las 8 % P. M. en los Salones del 
Centro Gallego. Orden del d í a : A c -
ta. Balance . Correspondencia y 
asuntos generales. 
r a no h a b í a i s podido hablar m.as que ! Montparnasse, y por e l la sa l í , te-
de la Igualdad de los p o l í g o n o s ; yo miando que me abordara un nuevo 
explico, a d e m á s , su l ibertad y su f r a - ! genio. 
ternidad. I R a m ó n J . Izquierdo. 
S O C I E D A D E S 
D E L P I L A R 
L a f u n c i ó n T e a t r a l organizada 
por l a S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n y F i -
j l a r m o n í a de esta Sociedad que, al 
objeto de conmemorar la gloriosa 
' fecha del "Grito le Y a r a " , celebra-
| r á ei d í a 10 de octubre de 1923, en 
¡su local social , a las nueve de la no-
che. 
| P R O G R A M A 
[ l — H i m n o Nacional (piano) por el 
profesor Sr . T o m á s Joffre, el c u a l 
t a m b i é n t o c a r á en los entreactos. 
2 — D i s e r t a c i ó n sobre el Teatro C u -
bano, por el doctor Sergio Cuevas 
Zequelra. 
3 — E l r o m á n t i c o drama en 3 actos y 
en verso, original del laureado poeta 
cubano Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , 
t i tulado: 
E L F I L I B U S T E R O 
E s t a n d o loe protagonistas a cargo de 
L A V E N E O A 
O ' R E I L L Y 5 
Admirab le surtido de a r t í c u l o s pa-
r a art istas , dibujantes, arquitectos. 
Univers idad , Inst i tutos , Academias 
de p intura y colegios. 
Cuadros al ó l e o , acuarelas , graba-
dos, molduras b e l l í s i m a s , cortinas 
de ventana, portiers de bronce, co-
ronas de bronce, para colgaduras de 
cama, armazones para pantal las , pa-
pel pintado, ( ú l t i m o s modelos) , y 
creppe. 
Se decoran residencias, se tapizan 
muebles. 
Todo r e c i é n recibido, todo bello, 
todo elegante. Precios sin competen»-
c ia . 
protesta a los p a í s e s sudamericanos 
contra el proceder de Estados U n i -
dos; se s a b í a que en ciertas r e p ú b l i -
cas centroamericanas h a b í a una s i -
t u a c i ó n Irregular , y, f inalmente, que 
M é j i c o , se ha l laba fuera de l a U n i ó n 
P a n a m e r i c a n a . 
L a pr imera sorpresa con que cho-
c ó la d e l e g a c i ó n de Estados Unidos 
en la Conferencia de Santiago f u é . 
Indudablemente, l a r e v e l a c i ó n ines-
perada de un e s p í r i t u contrario a E s -
tados Unidos; y l a segunda sorpre-
sa, f u é el descubrimiento de que la 
R I C A R D O M O R E 
( ingen iero Industr ia l ) 
s t x - J e f e de los Negoe íadow de M». 
7 Patentes rca' 
Barat i l l o 7, altos. T e l é f o n o a-rí. 
Apartado N» 796. 39 
" A B E L A R D O - " ^ 
T e l é f o n o M - S P n 5 . — C u b a No so 
M á q u i n a s de Sumar , Calcinar 
E s c r i b i r , Ai i iu l leres , Ventas a n i ' 
i o s , p *" 
Todos los trabajos son ga-anti 
rados. L e prssto una m á q u i n a mfeiC 
tras reparo la de usted. 
de Santiago resul taba un espect;cu-
lo inesperado y desconcertante l a 
o p o s i c i ó n de los delegados de algu-
nas r e p ú b l i c a s contra la d i r e c c i ó n 
de la U n i ó n P a n a m e r i c a n a . " 
M á s adelante, el doctor Zebailos 
d i jo: 
" S i e x a m i n á i s los resultados de 
las cinco conferencias panamericanas 
celebradas entre 1890 y 1923, encon-
t r a r é i s que ninguno de los p r o p ó s i -
tos p o l í t i c o s fundamentales se ha 
l levado a l a p r á c t i c a , y que las con-
venciones m á s importantes que se 
f i rmaron en dichas conferencias no 
pasan de ser simples actos de corte-
s ía , realizados cautelosamente, con 
la genial ac tr iz cubana S r a . C a r i d a d la I n t e n c i ó n de que no tengan nin-
miento; pero muchos funcionarios i doctr ina Monroe no goza de popula-
de las r e p ú b l i c a s americanas abrí - ; r ldad en la A m é r i c a del Sur . Hubo, 
gan, personalmente, un sentimiento i por ú l t i m o , otra sorpresa en el asun-
de desconfianza y de temor para con to trascendental de los armamentos , 
Es tados Unidos. ¡ en el cual los Es tados Unidos se vie-
E n l a Conferencia P a n a m e r i s c a n a ron obligados a adoptar u n a posl-
S a l a y del notable actor. Sr . Marc ia l 
Tex ier . 
Reparto 
L l se t t e , S r a . C a r i d a J S a l a ; í f a L u -
pe, Sra . A . Ochoa; F r a n c i s c o en 01o-
n é s , Sr . Marc ia l T e x i e r ; Hugo, Sr . M. 
M a r t í n e z ; Pablo , Sr . B . Pacheco; 
Domingo, S r . J . G o n z á l e z ; Pancho, 
Sr . H . P é r e z ; Diego, Sr . U . G ó m e z ; 
Esc lavos y F i l ibusteros . L a a c c i ó n en 
una vega cubana en el Siglo X V I I . 
" H I J O S D E C A B R A N E S " 
L a J u n t a ha de celebrar la Sece-
s i ó n el d í a 10 del c o r r i e n t e a las 
71-2 P . M. eii el Centro As tur iano , ro-
g á n d o l e su m á s puntual asistencia. 
Orden del d í a : A s t a anterior. I d . 
de Comisiones. 
JUVENTUD MONTA ÑKSA 
L a J u n t a O r d i n a r i a ha de cele-
brarse el d í a 9, martes a las 8 y 
media da la noche en el local social 
O R D E N D E L D I A : L e c t u r a (ta 
actas anteriores; E s t a d o rie C a j a del 
mes de Septiembre; R e l a c i ó n de A! -
tas y B a j a s del mes de Sept iembre: 
Informes de Secciones: Correspon-
dencias y Asuntos Generales . 
E n v ir tud de que muchas Socie-
dades invitadas no han t^cido t iem-
po de reunirse , ( a s í nos lo comuni-
caron- y enviar sus Delegados, sa 
c e l e b r a r á el jueves, d í a 11 del actual , 
a las nueve de la noche, una nueva 
r e u n i ó n en Gal iano n ú m e T o 69 ( a l -
tos ) , en la que s e r á n discutidos i m -
porLantes asuntos y a l a que quedan 
por é s t a medio invitadas todas les 
Sociedades E s p a ñ o l a s de la I s a l . 
L O S D E C E D E I R A 
O T R A S F I E S T A S 
T a m b i é n celebraron matineeo ele-
gantes y animadas fiestas bailables, 
l a A s o c i a c i ó n de Propietarios e I n -
dustr iales de Medina y P r í n c i p e , la i 
Juventud A s t u r i a n a . Pro-Habana-1 
Mundia l , E s p a ñ a Integra l , la L i g a | 
Santaballesa. el Orfeo C a t a l á y la 
Juventud Reg iona l de l a V í b o r a . 
Deta l lar las , como q u i s i é r a m o s , en 
toda su a l e g r í a , e legancia y a n i m a -
c i ó n , nos es imposible. L a s iremos 
dando s e g ú n obtengamos los deta-
lles. 
Sabemos desde luego que todas 
estas fiestas se vieron c o n c u r r i d í -
s imas y que en cada una de ellas 
tr iunfaron t a l l a r d a m e n t e todas las 
comisiones que las organizaron. 
Sea enhorabuena. 
Gallegos honorables, porque son 
amantes de la I n s t i t u c i ó n de su pa-
tr ia chica, que son y s e r á n la cu l tu -
ra- y el civismo de la P a t r i a G r a n d e 
en el futuro. Gallegos alegres , que 
para celebrar estos tr iunos se v a n 
de comida en vez de fiesta galana. 
Ayer se fueron los de GLedelra, con 
su Presidente, su D irec t iva y sus 
asociados, a la P i l a r , donde ce lebra-
ron una elegante y grandiosa mat i -
n é e que r e s u l t ó tan correcta como 
elegante. 
Se b a i l ó toda l a tarde; se obse-
q u i ó con flores a las damas. Y los ca -
Gaitero, teniendo en cuenta aquello 
balleros bebieron de l a gran s idra E l 
oe que gallegos y asturianos sernos 
primos y hermanos. 
U n a gran fiesta. 
Sea enhorabuena. 
L O S E S T R A D E N S E S 
U n grupo s i m p á t i c o de L a E s ! r a -
da, t a m b i é n se cobijaron bajo los 
primores de L a Trop ica l , ce lebran-
do una agradable fiesta, que orga-
nizaron en hora feliz, nuestros ami-
gos los s e ñ o r e s J o s é y E n r i q u e R i -
vera. 
E s t o s estradenses no estaban ni 
solos n i mal a c o m p a ñ a d o s ; estaban 
con un grupo de buenos amigos y 
rendidos a las gentilezas de estas 
l indas damitcs : A m a l l a y Adol f ina 
G i l , L u i l i t a B a r r e i r o , M a r í a F e r -
nández - F e l i s e R o j o , M a r í a F r e y r e , 
Ade la López . R o s a l í a C a r r e r a , y la 
graciosa s e ñ o r a C a r m e n L e m u s . 
Dis frutaron de un delicado á g a -
pe, y lo mojaron oon las cervezas 
frescas y saludables, obsequio de 
L a Trop ica l a todos los romeros . 
C O M I T E D E A C C I O N C I V I C A 
I B E R I C \ 
E s L e organismo d e m o c r á t i c o qus 
se propone hacer l l egar la o p i n i ó n 
de todos los e s p a ñ o l e s de C u b a bas-
to los actuales Poderes de E s p a ñ a , 
h a celebrado recientemente su junta 
de c o n s t i t u c i ó n , la que estuvo extra-
ordinariamente concurr ida . 
J O Y E R I A 
Unamente ejecutada, con brillante», 
Eaíiros y otras piedras preciosas, prê  
tentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (Alfc 
TES BERNAZA) N U M . 16̂  
T E L F . A-3050, 
g ú n resultado p r á c t i c o . E n resumi-
das cuentas, l a p o l í t i c a panamerica-
na no ha ganado t o d a v í a el e s p í r i -
tu del pueblo de Es tados Unidos, n i 
de las r e p ú b l i c a s hermanas , y su v ida 
es art i f ic ia l . 
C a s i todos los funcionarlos con-
cuerdan con Mr. Rowe en la aprecia-
c i ó n de que la s i t u a c i ó n panameri -
c l ó n definida. 
E s sensible, tener que confesar es-
tos fracasos." 
Luego , el doctor Zeballos, a ñ a d i ó : 
"Se d e c í a en este pa í s que, en el 
caso de que la U n i ó n se hubiese ne-
gado a enviar u n a m i s i ó n nava l a 
B r a s i l , lo h a b r í a hecho G r a n B r e t a -
ñ a . Nosotros, los argentinos, hemos 
hecho averiguaciones muy minucio-
sas, y podemos declarar, con entera 
verteza , que G r a n B r e t a ñ a j a m á s 
hubiese hecho m á s que dejar a sus 
expertos en l ibertad de entrar en 
compromisos privados, si hubiesen 
sido invitados a ello. 
E n pocas palabras, para conseguir 
resultados mejores y m á s substancia-
les de la p o l í t i c a panamericana, es 
necesario abandonar las actividades 
y ev i tar las causas de errores que 
son los responsables del lento pro-
greso adoptando las siguientes me-
didas: 
P r i m e r o : L a r e o r g a n i z a c i ó n de 
vuestro Departamento de Es tado , 
a d a p t á n d o l o plena y eficazmente a 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
cana es un asunto que depende del • las exigencias de las relaciones con 
desarrol lo constructivo de la o p i n i ó n i las r e p ú b l i c a s americanas , 
p ú b l i c a en Estados Unidos. E s t o y d e l Segundo: L a r e o r g a n i z a c i ó n del 
acuerdo con ello. L a propaganda I servicio d i p l o m á t i c o en el extranje-
amistosa que se v e n í a real izando ¡ ro, cuyas deficiencias tantas veces 
en la Argent ina , desde hace m á s de ' fueron crit icadas en Es tados Unidos. 
tre inta a ñ o s , sobre los sentimientos 
nobles de Estados Unidos, ha sufr i -
do el m á s serlo golpe, por la cele-
b r a c i ó n del protocolo sobre el e n v í o 
de una m i s i ó n naval a B r a s i l . 
Nadie p o d r á negar que esta me-
dida c o n s t i t u í a un paso d i p l o m á t i -
co descuidado e irreflexivo, por m á s 
A g u a d e C o l o n i a PREPARAD»: 
• • • • • 
con l a s ESENCIAS 
d d D r . J O H N S O N r : ntis í I m s : : : ; : 
ESQUISITA PAR* El BAlO T EL PANDEtl 
k nm: HOCOElu johusbh, Msp 3g, ettiln i Agim 
P A T R 
J 
w m m CHICLE l-A FLECHA S i e m p r e F r e s c o 
DIO 
T e r c e r o : L a r e o r g a n i z a c i ó n del 
servicio Interno de l a U n i ó n P a n a -
mer icana . 
C u a r t o : L a i n i c i a c i ó n , bajo la di-
r e c c i ó n de Mr. Rowe, quien goza 
de la confianza de la A m é r i c a del 
Sur , de un nuevo p e r í o d o de act iv i -
dad, que debe conducirnos a los 
grandes resultados que espera é l es-
p í r i t u verdadero de la lealtad y so-
l idar idad americanas . 
Quinto: L a r e v i s i ó n de los textos 
de g e o g r a f í a e historia para la ense-
ñ a n z a en las escuelas y univers ida-
des de Es tados Unidos, con el fin 
de asegurar un conocimiento mejor 
de las cosas de las r e p ú b l i c a s her-
manas . 
Sexto: L a d e m o s t r a c i ó n de un in-
t e r é s menos vivo en favor del fomen 
to de las actividades panamericanas , 
por interpretarse ese I n t e r é s , en al -
gunos p a í s e s , como una p r e s i ó n am-
biciosa de Es tados Unidos. 
S é p t i m o : Absteneos de intervenir 
en la v ida interna de otros p a í s e s , 
por grande que sea su Instabi l idad 
p o l í t i c a , dejadlos en l ibertad para 
que resuelvan su propio destino. 
Octavo: Devolved la independen-
c ia plena a aquellas r e p ú b l i c a s cu-
y a s o b e r a n í a ha quedado restr ingi -
da por Es tados Unidos. 
Noveno: Olvidad el Incidente mi -
l i tar que en I9 pasado t u v i s t é i s con 
M é j i c o , y reconoced el gobierno me-
j i cano . 
D é c i m o : L l e v a d a la p r á c t i c a , con 
c a r á c t e r permanente, las declaracio-
nes del secretario de Es tado , mister 
Hughes , diciendo que Es tados U n i -
dos no tiene el p r o p ó s i t o de interve-
n i r en la vida soberana de n inguna 
otra r e p ú b l i c a americana , de apro-
piarse de nipguno de sus territorios, 
ni de herir en modo alguno su sen-
timiento de dignidad y de indepen-
dencia. 
U n d é c i m o : T r a t a d a todas las re-
p ú b l i c a s americanas , en caso de a l -
g ú n conflicto con Es tados Unidos, 
en las mismas condiciones que a 
cua lquiera otra potencia, de acuer-
do perfectamente con los principios 
universales del derecho internacio-
nal . 
D u o d é c i m o : Organizad una inst i -
t u c i ó n l l a m a d a Univers idad para 
hombres de Es tado , con el p r o p ó s i -
to de formar estadistas para el Go-
bierno y la a d m i n i s t r a c i ó n de las r e -
p ú b l i c a s americanas . 
D é c i m o tercio: L l a m a d la aten-
c i ó n de la prensa de Estados Unidos 
sobre la indiferencia con que actual -
mente trata los asuntos de las r e p ú -
blicas hermanas . 
D é c i m o cuarto: Recomendad a 
vuestros editores la p u b l i c a c i ó n de 
traducciones a l i n g l é s de los br i l l an -
tes frutos Intelectuales de la A m é r i -
ca del Sur . 
D é c i m o quinto: Fomentad los v i a -
jes de e l ú d a n o s de Estados Unidos 
a la A m é r i c a del Sur. 
D é c i m o sexto: E l canje de profe-
sores unlverRitarios para el desarro-
IK) de un programa tendiente a es-
tablecer un mejor conocimiento re-
c í p r o c o . 
D é c i m o s é p t i m o : C a n j e de profeso-
res, especialmente para la e n s e ñ a n -
za de historia , de o r g a n i z a c i ó n cons-
t i tucional y diplomacia. 
D é c i m o octavo: E l canje de estu-
diantes para el estudio de las mis-
mas materias . 
D é c i m o nono: E l secretario de E s -
tado. Mr Hughes, debiera hacer una 
visita r ' A m é r i c a del Sur . sin n in-
punn n n definida fie panamprica 
nlsmn, h.iíO senci l lamente como una 
visita rnrtpsfa. 
V i f r é s i m o : Fomento de los viajes. 
V i g é s i m o primero: Recomonda- , 
c i ó n a las c o m p a ñ í a s c a b l e g r á r i c a s i 
L O S U L T I M O S LIBROS 
R E C I B I D O S 
L A V I D A D E L N I S O D E L I N -
C U E N T E , por José de las 
Heras, Director del Cuerpo 
de prisiones, con un prólogo 
de don Avelino Montero Ríos * 
1 tomo pasta española . . „ . 2̂.00 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A -
R I A S . JjStudlo económico por 
«l doctor Rogelio A.raya. 2 
gruesos tomos en 4o. rústica JT.OO 
M A N U A L D E S O C I E D A D E S . 
Expos ic ión detallada y prác-
tica de la logls lación apli-
cable a cuahiuier clase de 
sociedades para su constitu-
ción, funcionamiento y extin-
ción, formularlos para todos 
los casos. Texto íntesrro de 
las leyes, con las ú l t imas re-
formas, reglamento del re-
gistro mercantil, etc., por F . 
Muños Garcla-Cregro. 1 tomo 
en pasta española 14.50 
P R O C E D I M I E N T O S J U D I C I A -
L E S E C L E S I A S T I C O S , según 
las normas generales del 
"Codex .Turia Cánonlcl" y las 
particulares de algunos tri-
bunales especiales, por ©1 Dr. 
José Calabulg Revert. 2 to-
mos en un volumen, pasta 
e spaño la . . m „ . |5.50 
L A E V O L U C I O N D E L A MA-
T E R I A , por Gustavo L e Ron. 
2a. edición Ilustrada. 1 tomo 
pasta e spaño la . . . . . . . |1,S0 
E L G E N I O D E L A R A Z A . F i -
guras aragonesas, por Ricar-
do del Arco. 1 tomo en pas-
ta e s p a ñ o l a . . >. . . ... . » }1.S0 
D E L F O L K L O R E A S T U R I A N O . 
Mitos, supersticiones y cos-
tumbre» de Asturias, por Au-
relio de Llano Roza de Am-
pudla, con un prólogo de Me-
n&ndez Pldal. 1 tomo en pas-
ta e spaño la . . . . . . . $2.25 
DON F R A N C I S C O D E Q U B -
V E D O Y V I L L E G A S . L a 
época, el hombre, las doctri-
nas. Obra premiada con Accé-
sit por la Real Academia de 
Ciencias Morales y Pol í t icas , 
escrita por Jul ián Juderías . 1 
tomo en pasta e s p a ñ o l a . •• 
V A S C O N U Ñ E Z D E B A L B O A 
O E L D E S C U B R I M I E N T O 
D E L P A C I F I C O . Narraciones 
novelescas de la conquista 
del Nuevo Mundo, por José 
Escofet. "ColecdAn de los 
Grandes exploradores espa-
ñoles . V-oL L 1 tomo encua-
dernado. 
F U N D A M E N T O D E L V I O O R 7 
E L E G A N C I A D E L A L E N -
G U A C A S T E L L A N A expues-
to en el propio y vario uso 
de sus partículas , por don 
Gregorio Garcés. Obra rara 
y curiosa de estudios grama-
ticales. 2 tomos en un vo-
lúmen, pasta española . . 
F I S I O L O G I A E X P E R I M E N 
T A L , con nociones de Ana-
t o m í a comparada, por G. M. 
Bruño. Estudios biológicos 
elementales. Obra destinada a 
servir de texto en los centros 
de Síegunda Enseñanza: 1 to-
mo encuadernado en tela. . • 
L A S A L U D D E L O S NIÑOS 
P O R L A H I G I E N E N A T U -
ral. Conferencias dadas a la 
Socied-ad Vegetariana Espa-
ñola, por. el doctor Eduardo 
Alfonso. 1 tomo encuaderna-
do en tela *1-20 
F A B R I C A C I O N T E N S A Y O S 
D E L O S C E M E N T O S Y HOR-
M I G O N E S , por F . W. Taylor 
y S. E . Thompson. Versión 
castellana. 1 tomo encuader-
nado 
E L P E N S A M I E N T O T L A SA-
L U D . Tratado de Terapéuti-
ca mental, por Paul H. Da-
vls. Versión castellana. 1 to-
mo encuadernado en tela. . 
F I E R R E L O T I . Pekín. Impre-
siones do viaje. Versifin cas-







M. D E L L Y. L a Canontslta. No-
vela selecta para familias. 1 gg 
tnmn . . . . . • tomo. 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S . 
Cuentos escogidos. 1 tomo en-
cuadernado 
E M I L I A P A R D O R A Z A N . Mo-
rriña. Novela. 1 tomo encua-
dernado 
G U I D O DA V E R O Ñ A Ivelis». 
Novela. Ultima obra publica-
da de este escritor. 1 tomo 
rúst ica 
E N R I Q U E G R E V I L L A . E l án-
g \̂ del hogar. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
M. M A R Y A N . E l secreto del 






. I E A N D E F O V T L L E . L a sona-
ta de Wach. Novela. 1 tomo -n sj 
rús t i ca *u 
' J O A Q U I N B E L D A . Visca Cata-
lunya. Novela. 1 tomo rús- ^ 
tica • 
A N D R K E V K R T I O L . L a carg» 
dél pasado. Novela. 1 tomo jQ.go 
. . rús t i ca . . . . . . . • • 
1 P E D R O D E R B P I D E . L a vil la 
I de las siete estrellas. Nove-
la. I tomo 
G I O V A N N I V E R G A . E v a . No-
vela. I tomo rús t i ca . . • • 
I ^ R ^ T A D O P R A C T I C O P A R A 
1 A P R E N D E R A J U G A R A 
L A S DAMAS. Por M- Cárce-




M A N I ' A L D E L J U E G O D E L 
T R E S I L L O , con sus reglas 
fijas v Uyes ^'nales, por 
T'-rlro de A'eclana 1 tom" rM" 
LIBRERIA "Crf YANTES" 
CARDO VEI.O»© 0aiun<,) 
A-4958. 
DE «J-
UAAAIU TXaMvrv^ tLmtlMMMf 
Apartado 1115. Telf. . 
Wrta nft»d «1 ñl t lmo cuti.ogo a" 
cho qu» «cuba <U edita 
. « * 
ANO XCI DIARIO DE LA MARINA Uctubre 9 de 19Z3 MGINA TRES 
en. 
n J L Í Í 0 3 v T F J V . f fe fiB 
• Í C O N 3 U L T O R I O i - W 
Kl P L r C O A M I S L E C T O R E S , M A N D E N L A C O R R E S P O N D E N C M 
P B A S A R R A T E 8. 
Consultorio por H e r m i n i a P l a n a s i rarniRl i ta y negro, desde $12.50 has 
j e Garr ido t á 116.5.0. L a s medias en rolores > I j i l l l ' " " * "ICUld» cu í 
Suplico a mis lectores manden la i p á l i d o s , en la escala del traje , 
correspondencia a Basarra te 3. 
presumida del Va l l e . 
E n casos como el suyo, deben 
mandar sobre f ranquead^ porque 
p hace muy extensa la contesta-
ción por este medio. Perfumes ex-
auisitos; U n dia A z u l $fi. V i v a 'a 
Franc ia . M i L i l a s Supremas. | 4 , c\ 
erande y $2.75 el chico. L i b r e de 
franqueo. L o s tiene L a C a s a G r a n -
de. E l E n c a n t o , w ü s o n y L a F r a n -
cia. 
< r i santa . 
L a B r i l l a n t i n a Ind ia es para dar 
i le color a las canas y devolverle el 
que anteriormente t en ía . Puede pe-
|d i r Io a Santa C l a r a 7. E l preparado 
i L i l i a n a es para contener la c a í d a 
| del cabello y devolverle el perdi-
. do. brotando de nuevo con m á s 
j fuerza que antes. Va le $ 1 . 2 0 - y si 
lo desea puedo r e m i t í r s e l o . 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Son nota distinguida en mesa bien' puesta. Tene-
mos de todos los fabricantes, todos los tipos y se ver> 
den por piezas y jue<r>* y estuches. Si se casa un ami-
fOt obsequíele cubiertos. 
V E N E C I A 
OBISPO Número % TELEFONO A-3201 
FARANDULERIAS L a l u c h a c o n t r a l a i n f e c c i ó i c a r b u n c o s a 
• E L F lUBüSTBRO" L a O f i c l t a internacional del t r a -bajo acaba de publicar una memoria 
E l genero l i i s f ó r l r o , tanto en 1« nlo de la f í r n l c a d r a m á t i c a p a r a h a - conteniendo las seflionea 7 acuerdos 
novela romo en el d r a m a , exige de 
terminadas aptitudes que muy pocos 
autores poseen. Se requieren p a r a su 
cultivo a d e m á s de las dotes comunes 
a l novelista y a l dramaturgo un am-
plio y profundo conoclmlrnto de la 
p̂o<H y costumbre! cu que Ja t r a m a 
de liC p r o d u c c i ó n se desarro l la , con-
diciones p s i c o l ó g i c a s que perini la i i 
anali / .ar « ' o i i c í c i m i d a m e n l e la idio-
cer, con los e l e m e n t o » h i s t ó r i c o s j i f a j a C o m i s i ó n coresultlva del car-
de f i c c i ó n , una estrnetnra fuerte y i i)unc0-
compacta. 
B3 e-tudio h i s t ó r i c o a que ha he-
cho referencia apenas existe en " E l 
E s t a C o m i s i ó n se r e u n i ó en L o n -
dres en diciembre de 1922 y pro-
F i l l b u ^ - o . . . I ^ d e e, p ^ a g o n . s t a | K leqrnte7na^oraracnonmeobI je t : 
^ . a ner Tu.n?oaU;sc.aFvo, ^ i ü | f ^ i r • ! P ^ ^ - J ^ 1 ^ ^ ^ : 
personajes del d r a m a son c o n v e n c i ó - '*n expuestos los o b ™ T ° * < l U * ™ * * l 
nales. K | autor h a escogido los ras - I PUttUi las materias pr imas que pue-
Zoila. 
L a m á q u i n a de rizo permanente 
es tnuy grande y costosa, solo la hay 
en esta. H a g a un viajecito y en po-
cas iV^as queda p r i m o r o s a m e í t e 
rizada. E n los E . ü . hay unas de 
mano pero t r a í d a s a q u í s a l d r í a n 
muy caras. V a l e n puesta en su ca-
pa $20. Unicamente por encargo 
la ped ir ía a l l á , para complacer a l -
guna de mis consultantes . 
Una lectora. 
Modo de usar el depilatorio L e -
p-evre; M é z c l e s e con agua para for-
niar una past ica espesa. Con é l l a 
cúbrase el cutis en que existan los 
vellos s u p é r f l u o s , d é j e s e puesta 
unos cinco minutos solamente. $JA-
vpse con j a b ó n d e s p u é s . Haciendo 
esto cada vez que aparescan, pron-
to d e s a p a r e c e r á n para s iempre. 
L a u r i t a G . 
Para las manchas que tanto l a 
afligen, como para las pecas; nada 
hay mejor que la L o c i ó n Suprema 
de L i m a , que en muy poco t iem-
po vé su crttis l ibre de toda man-
cha. Vale $6. L e recomiendo tome 
f¡ nlmuerzo y comida, el Levu-Sep-
tol, vale $2. T a m b i é n puede probar 
con esta r e c e t k a casera; A g u a de 
150 partes. T i n t u r a de b e n j u í 15 
paites. G-licerina pura 20 partes, 
Bórax 10 partes y agua oxigenada 
1 jarte , Que la preparen en su bo-
tica. M a g n í f i c a para las manchas. 
L i l a A. 
Ha llevado V d . mucho tiempo /fie 
luto riguroso. Puede vest irse ahora 
para el invierno en medios tonos 
que siguen a l negro, como el ino-
rado en toda su escala- el blanco y 
negro, gris y d e s p u é s arena y to-
dos los d e m á s . L a s telas m á s apro-
pósitn son R a t i n é f r a n c é s , v o l l j cs-
ponge, r a t i n é de seda, jersey do se-
da superior. Sobre todo en r a l i n é 1? 
aconsejo vea los de L e PrihteauipSi 
Obispo y Compostela. 
Ely. 
^ I c sorprende que le rusten tan-
to las rio*"': ías y que lea tantas y quo 
.idin¡re ol r o m a n t í s i s m o , estando su 
carta falta de todo é l l o Pr imero , 
a Ui's, ' icrs.ma que le gu-.i -ui mucho 
las poes ías y q u é se pas-i. l a vida !e 
yéndolas. algo de "el las" insensible 
mente se les queda. Y V d . se despi-
de con una "contesta" que me d e j i 
fría. E n prosa y en verso se dice 
"contes tac ión". Segunda; las j ó v e -
nes r o m á n t i c a s escriben en un plie 
go de papel menudo y perfumado, 
con sus letrr.s en un lance moder-
nista. E l de V d . es un hoja de pa-
pel irrande que e s t á muy lejos del 
rnnianticismn. Muy s inceramente le 
aconsejo que cambie de libros y lea 
buenas obras y copie mucho de 
éllas. Ri s e ñ o r i t a , se u s a r á el zapato 
de raso. A L a G r a n a d a han llegado 
unos preciosos en los tonos gris, 
I c l e a . 
Si le es posible, mande sobre 
franqueado para remit ir le un pros-
tan buenos, que por este medio, se 
hace imposble detallarlos. L a colo-
nia Anfora , la hay en cuatro tama-
ñ o s y sus precios, desde $1.50 has-
ta $fi.50. E s de casa de Wilson Obis-
po 52. 
Condesl ta . 
Use por a l g ú n tiempo ol P e t r ó l e o 
| K a h n . vale $3.25 el frasco grande 
i de lujo . L e devuelve su color al ca-
| bello y lo fortalece. P a r a blanquear, 
' eche en el agua, con que se lave, el 
| jugo de medio l i m ó n . Use el j a b ó n 
Peruso l , vale $1.80 la ca ja . 
Lectores . 
Agradezco mu^ho loa avisos de ca-
! sas desocupadas que han remitido, 
i pero recuerden que la desean baja 
y con cuatro habitaciones. A mis 
j consultantes del Vedado principal -
' mente le hago el encargo. Desde la 
j entrada de 23, hasta el parque de 
i Medina. 
E s t r e l l i t a , 
L á v e s e la cabeza con cocimiento 
de la cascara de la fruta de la gra-
^ nada. 
E . M. G a r c í a . 
| E s t a buena s e ñ o r a , manda un pe-
so para las h u é r f a n i t a a de San V i -
j cente de P a u l . Muchas g r a f í a s en 
nombre de ellas, que pronto lo rec i -
b i r á n . 
Dolor i ta . 
E n los tal leres de Raicos de A l v a -
rez, e n c o n t r a r á lo que usted desea. 
C o n f e c c i ó n francesa, lo mismo en ro-
pa interior, que en trajes de paseo. 
S i ta s I . 
Creo en su poder el pedido que h i -
cieron y que h á c e d ía s s a l i ó para 
su destino. 
M a r l n d l a . 
Desde luego que si lo desea, pue-
de comprarlos en esa casa que es | 
i muy buena, pero por v í a de informa-
c i ó n le recomiendo vea la c o l e c c i ó n 
de anillos de compromiso que ha 
recibido la j o y e r í a de Cuervo y So-
brinos. L i sos , labrados y con br i l lan-
tes. T a m b i é n tienen unos p e q u e ñ o s 
solitarios preciosos, para cuando la 
pida. 
Miss Tiiua. 
Debe ver pronto a un buen ocu-
1 l ista, porque seguramente necesita 
j cristales . P a r a que desaparezca la 
caspa de su cuero cabelludo, f r ó t e s e 
todos los d í a s con P e t r ó l e o K a h n y 
; la esponjita q u é trae el frasco. T o -
• me por un tiempo el preparado "Ti lo -
m a s " 
Lectores . 
Por hoy me dispensan de no se-
guir contestando a sus gratas con-
sultas, porque estoy invitada para 
v is i tar la e x p o s i c i ó n de trajes acaba-
dos de recibir que tiene L a C a s a 
Grande y que ayer i n a u g u r ó su ex-
' h i b i c i ó n . Si tardo en ir me q u e d a r é 
sin ninguno. L e s c o n t a r é en mi p r ó -
. x ima. 
( 1 0 ^ r ) anuau de a m o r t i z a c i ó n sobre 
el capital que represente el mobilia-
rio en unso. 
fh ) L a s que aparezcan en los 
balances por pérriida total de créd i -
tos, s iempre que se just l f iquí» en una 
r l ec laréc ión Jurada haber figurado 
en p] Activo de los referidos balan-
ces durante tres p e r í o d o s anuales con-
secutivos y haberse agotado todos 
los medios usuales o legales para su 
cobro: expresando en dicha deolara-
c ión j u r a d a la fecha del asiento en 
los l ibros de contabil idad y pueda 
comprobarse en cualquier tiempo 
por la A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t í c u l o 9 0 . — L o s Notarlos al otor-
gar o protocolar cualquier escritura 
u otro documento que se ref iera a la 
c o n s t i t u c i ó n , m o d i f i c a c i ó n o disolu-
c ión de una C o m p a ñ í a , Sociedad o 
E m p r e s a de las obligadas a tr ibutar 
por el concepto de uti l idades en el 
presente Reglamento, quedan obli-
gados a part ic iparlo por escrito ai Ad-
ministra. lor y Recaudador de Contr i -
buciones e Impuestos de. la Zona o 
Distri to del domicil io social de los 
referidos contribuyentes. 
A r t í c u l o 9 1 — ( S e r á n considerados 
defraudadores de estos Impuestos los 
que no presenten los documentos que 
se exigen en los plazos marcados y 
los que cometan en dichos documen-
tos Inexactitudes o falsedades en 
perjuicio del Tesoro P ú b l i c o . 
A r t í c u l o 9 2 . — S í alguno de los con-
tribuyentes a estos Impuestos dejare 
de presentar los documentos exigi-
dos dentro de los plazos s e ñ a l a d o s 
en el presente C a p í t u l o , se le cobra-
rá el Impuesto con arreglo a la l iqui-
d a c i ó n del ú l t i m o p e r í o d o en que tu-
v iera uti l idades, m á s la penalidad 
que s e ñ a l a el A r t í c u l o 63 del presente 
Reglamento, sin perjuic io de la res-
ponsabil idad a que se refiere e! A r -
t í c u l o anterior, h a c i é n d o s e efectivo 
por la v í a de apremio, s i fuere preci-
so, a reserva de que por la Adminis -
t r a c i ó n de Rentas d^i Distrito res-
pectivo, se e f e c t ú e n las investigacio-
nes necesarias hasta reconocer los 
l ibros y d e m á s documentos para prac-
t icar la l i q u i d a c i ó n definitiva y exi-
gir el Impuesto, siendo los gastos de 
la i n s p e c c i ó n d é cuenta de lo« infrac-
tores. Dp ÍQ] hecho, cuando ocurra , 
se dará conocimiento por 'as A d m i -
nistraciones de Rentas a la Secreta-
ría de Hac ienda . 
i A r t í c u l o 9 3 . — L o s contribuyentes 
por estos conceptos son directamen-
te responsables de s u pago; cuando 
sea necesario proceder por la v ía de 
apremio los embargos se r e a l i z a r á n 
[ én la forma que p r e c e p t ú a la Ord^n 
'501 de 1900 que regula dicho proce-
dimiento. 
! A r t í c u l o 9 4 . — L o s interesados po-
drán apelar ant» la S e c r e t a r í a de H a -
cienda de las providencias que dic-
taren los Adminis tradores en los ex-
pedientes de apremio, pero será re-
quisito indispensable cuando se 
refiera al pago de cant idad l iquida-
¡da. el previo d e p ó s i t o de la misma 
Contra las resoluciones de la Se-
c r e t a r í a dp H a c i e n d a solo p o d r á re-
curr irse en v ía c o n t e n c í o s o - a d m i n i s -
trat iva. Ingresando en firme la cant i -
dad depositada. 
A r t í c u l o 95 .—De las inexactitudes 
u falsedades en los documentos pre-
! sentados, una vez comprobadas por 
la A d m i n i s t r a c i ó n , so d a r á cuenta a 
'los Tr ibuna les de Jus t i c ia . 
1 D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
P r i m e r a . — A los que no se les h u -
Ibi&re notificado el importe de sus 
'adeudos correspondientes a los ba-
lancps presentados en las Admin i s -
traciones de Rentas respectivas, esta-
rán obligados a presentar solamen-
te la d e c l a r a c i ó n j u r a d a de l lquida-
Ición a que se ref ieren los Apartados 
' (a") de los A r t í c u l o s 65. 67 y 68 del 
C a p í t u l o V del presente Reg lamen-
to, de acuerdo con los expresados ba-
I lances dentro de los tre inta d ías del 
p r ó x i m o mes de Dic iembre, ingresan-
do en el acto de la p r e s e n t a c i ó n el i m -
porte a t r ibutar ; y de no efectuar-
¡ lo. i n c u r r i r á n en las penalidades se-
ñ a l a d a s en e! mencionado C a p í t u l o . 
S e g u n d a . — L a S e c r e t a r í a de H a -
cienda queda facultada para dictar 
las disposiciones complementarlas 
que sean necesarias en la e j e c u c i ó n 
de este Reglamento. 
Es te Decreto c o m e n z a r á a reg ir 
('esdp su p u b l i c a c i ó n en la "Gaceta 
Oficial de la Re .públ i ca" . 
Dado pii la H a b a n a , a los 2f> d ía s 
del mes de Septiembre de mil nove-
cientos veinte y tres. 
Al fredo Zayas , 
Presidente. 
s lncra.da de los porsoiia>e8 h i s t ó r i c o s gos m á s comunes de sus respectivos | den provocar una Infección' carbun 
y por ú l t i m o ese sentido especial de caracteres y con ellos esc l i i s ivamen- fosa. E s t a memoria, por d e c i s i ó n oei 
v i s i ó n retrospectiva que nos t ras la - te ha forjado sus tipos. Son, pues, i Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la U H -
de <a«i mater ia lmente a l lugar y 
tiempo de la a c c i ó n a fin de poder 
ref lejar en la obra l i t erar ia el am-
bieiit een que a c a e c i ó el hecho his-
t ó r i c o que 1c sirve (\r base. In fundir 
humanidad a sus personajes es o] 
m á s arduo e m p e ñ o de un drnmatnr-
go. ( f iando esos p^-sonajes son his-
t ó r i c o s y v ivieron en é p o c a l e j a n a la 
dificultad se acrecienta- K s preciso 
recopilar datos, hacer Inferencias, ••s. 
tablecer h i p ó t e s i s l ó g i c a s (jiie permi-
tan reproducir cuando menos los ras-
gos m á s salientes de su c a r á c t e r . 
.4sf vemos que gran n ú m e r o de n ó -
telas y d r a m a ; h i s t ó r i c o s adolecen 
de un defecto capi ta l : l a an t ihuma-
• nidad de sus tipos. Son unas veces 
m u ñ e c o s ' de acusado perfil rellenos 
I «le pa ja o huecos por dentro. Otras 
forjos m á s o menos sugestivos o pin-
torescos d • la f a n t a s í a , sin una sola 
oaloria v i ta l : caracteres de gabine-
te s e g ú n la c l á s i c a d e n o m i n a c i ó n . 
Cuando un poeta eminentemente 
l í r i co acomete un e m p e ñ o d r a m á t i -
co snelf» I n c u r r i r en el defecto apun-
tado. Hecho m á s a la a b s t r a c c i ó n 
; mental, a l é x t a s i s l í r i co y a la exalta-
c ión r o m á n t i c a que a la o b s e r v a c i ó n 
coi id la na y al d iscr imen p s i c o l ó g i -
co de los seres que en torno suyo 
viven, crea sus f iguras e s c é n i c a s 
por un m é t o d o c a r a c t e r í s t i c o que pu-
d i é r a m o s l l a m a r Tde desdoblamien-
to". DIsfra/ .a su temperamento, por 
decirlo as í , desdobln su propio e s p í -
r i tu cuantas veces sea necesario se-
g ú n el n ú m e r o de los personajes y 
^ q u é r e s u l t a ? Que cada uno de ellos 
es el propio autor en las diversas 
manifestaciones de su "yo", aparen-
temente disimiles , pero Iguales en 
su esencia. 
T a l el caso de Gustavo S á n c h e z 
G a l a r r a g a en " K l Fi l ibustero"^ dra-
1 m a en tres ai-tos y en verso estre-
nado anoche en el teatro "Pr inc ipa l 
de la Comedia" por la actriz cuhana 
St-a. Car idad Sajas y un conjunto Im-
j provlsado "ad hoc". 
personajes vistos por un s ó l o lado, j c i ñ a , s erá sometida a ]a sexta reu 
que dicen y hacen siempre con a»rre- ! n ión de la C o n f e r é c e l a in ternado 
glo a una norma precoucibida 
LA estructura d r a m á t i c a es harto 
e s q u e m á t i c a . F a l t a l a bien trabada 
a r m a z ó n qti? de solides a la obra 
teatral . T r a t á n d o s e de una produc-
c ión de tendencias m e l o d r a m á t i c a s 
por su asunto, por su ambiente, por 
sus tipos y por sn factura, carece de 
esa complicada trama, r ica en episo-
dios y en conflictos, c a r a c t e r í s t i c a 
del melodrama. E l asunto, sobre ser 
sencillo, lo desarrol la r l autor con 
gran s implic idad de proc?dimientos . 
Cas i todas las escenas son d i á l o g o s 
de semejante cariz , s in digresiones 
ni episodios de Importancia que ma-
ticen un tanto la t rama. 
Bu lo que a la parte l ír ica de l a 
obra a t a ñ e honrado es confesar que 
conocemos de G a l a r r a g a cosas muy 
superiores. Hay momentos en que 
aparece la i n s p i r a c i ó n del poeta tal 
nal del T r a b a j o que se c e l e b r a r á en 
junio de 1924, y que d e c i d i r á sobre 
las medidas que ham de tomarse pa-
r a dar efecto a las proposiciones de 
la C o m i s i ó n . 
L a O r g a n i z a c i ó n in ternac lora l del 
T r a b a j o se ha ocupado desde sus 
comienzos con el mayor I n t e r é s de 
la i n f e c c i ó n carbuncosa y en la p r i -
mera reurdón de la C o n í e r e n c l a ce-
lebrada en Washington en 1919 v o t ó 
una recomencTacióni Invitando a los 
Miembros de la O r g a n i z a c i ó n a to-
mar las medidas pertinentes coni ob-
jeto de asegurar en el pa í s de or i -
gen, y en el caso de que esto no 
fuera posible, ef,. el puerto de desem-
barque, la d e s i n f e c c i ó n de las lanas 
sospechosas de contener esporos car -
buncosos. 
L a c u e s t i ó n del carbunco f i g u r ó 
como se manif iesta en su fecunda la- . nuevamente en el orden del d ía de 
bor recogida en numerosos v o l ú m e - , 1a fercera r e u n i ó n de la C o r f e r e n c í a 
nes; pero hay t a m b l ó n .itros en Que | de la o r g a n i z a c i ó n in ternac iora l del 
el d i á l o g o se desenvuelve ^ r o m á n - ¡ Traba1o la qUe a ( loptó una regolu. 
ees l á n g u i d o s d e s v a í d o s , s a l p i c a d o s , ^ dpcidierdo pn consecuencia el 
de m e t á f o r a s s í m i l e s inoportunos si Con^]n ^ A d m i n i s t r a c i ó n de la Of i -
se tiene en cuenta la c'ase de per-
sonajes que los pronuncian . 
. . F,n el p ú b l i c o produjeron impre-
s i ó n las escenas finales del ú l t i m o 
acto en que " E l O l o n ó s " di. muerte 
al colono Hugo, mientras los fulgo-
res, rojizos del incendio inundan la 
escena. E s un pasaje 
efecto teatral . 
7*asemos a l a I n t e r p r e t a c i ó n . L a 
s e ñ o r a Salas , actriz cubana henchida 
de nobles entusiasmos v luchadora 
tena/, por l a i m p l a n t a c i ó n de nuestro 
buen teatro, hizo gala en cd papel de 
Jjissete de una correcta y f ina dic-
c i ó n , a c o m p a ñ a d a del gesto sobrio 
y sencillo. N á d á de aspavientos ni 
de convulsiones r id icu las : parquedad 
en la d i n á m i c a parece ser la norma 
E . H e r n á n á d e z C a r t a y a , 
Secretario de Hac ienda . 
L a s m o d i f i c a c i o n e s e n e l R e g l a m e n t o 
d e l i m p u e s t o 
( C o n c l u s i ó n ) 
7 comprobados de e x p l o t a c i ó n del ne - lpues teniendo el c a r á c t e r de util ida-
goclo a que se dediquen los contr i - ' des e s t á n suje tas al pago de dichos 
luiyentes, e n t e n d i é n d o s e solamente i Impuestos: 
fin los casos en que por la í n d o l e del ; ( a ) L a s p é r d i d a s por adelanto o 
A N T I C I P O S D E L A M O D A I N V E R N A L 
negocio, no haya existencias de mer-
cancías o productos e l a b ó r a l o s de 
anticipos realizados. 
i b ) L a s satisfechas por los I m -
cialquier clase que tener en cuenta puestos del Es tado sobre util idades 
I Que, por lo tanto, d e b e r á n figurar | del a ñ o anterior, 
en los ingresos. Ce) L a s pagadas por el Impues-
Artlculo 84.—No e s t a r á n sujetas ¡ to del uno por ciento sobre la Venta 
al Impuesto las sumas que se repar- i y E n t r a d a s brutas, 
ían a los accionistas t o m á n d o l a s del 
fondo de reserva o d^ otro que bayn 
l í ibutado, lo cual d e b e r á a c r í d i t a r s e 
'kbidamente. • 
Articui0 8 5 . — E n los ingresos de-
',erán ser comprendidos los divlden-
( d ) L a s pagadas por Impuestos 
en el extranjero. 
( o í L i s destinadas a reserva en 
el p e r í o d o del balance. 
í f ) L a s pagadas por gratifica-
ciones, l imosnas, sobresueldos, agui-
beneficios, pr imas y c u a l e s q u i e - ¡ naldos. donaciones, etc 
ra otros productos del negocio a que I (g ) L a s invert idas en mejoras o 
Ee dediquen o que procedan de a c - ¡ adquisiciones de propiedades. 
cionos. participaciones en negocios i t h ) L a s que aparezcan como cré-
de otras empresas, c o m p a ñ í a s , socie-! ditos dudosos o de d i f í c i l cobro, 
J'des, bancos o banqueros, aun cuan- ¡ t i ) L a s que perciban como s u e ¡ -
M és tos tributen al Es tado y fam- ldos , retribuciones o por cualquier 
b^n los productos provenientes d e n t r o concepto, los Gerentes y Socio* 
fontratos civiles o mercanti les , ope-) í j ) L a s que perciban como suel-
raciones de bolsa o cualquiera otra , dos. .retribuciones o por cualquier 
otro concepto, en las sociedades por 
acciones, s i Presidente, el Vice -Pre-
sidente, el Tesorero, el Seerelnrio 
MUY ELEGANTES Y 




Pieles de Colores 
L A P R I N C E S A 
Riela (Muralla) esq. Habana. Tel. A-4528. 
suprema de la S r a . Salas , Anoche 
G a l a r r a g a , la de i n s p i r a c i ó n fá- PS(.U(,,,6 muchos aplausos v f u é aga-
cl l y vena melodiosa y s é n t i m e n t a l , sa )nfia OOI1 numerosas ofrendas fio-
se h a propuesto l evantar el teatro 1.a'|os> 
cubano sobre los cimientos de n ú e s - El'srañor Tesc|(«r, g a l á n joven que, 
í no obstante su poca experienria en 
las tablas, despunta por sil e x p r e s i ó n 
tra t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a . Con esta fi-
nal idad ha escrito diversas obras que 
constituyen un verdadero ciclo de 
nuestra h i s tor ia nac ional , iniciado 
ron " E l ú l t i m o areito", drama ^e 
l a é p o c a precolombina y terminado 
con una p r o d u c c i ó n t ea tra l cuya f á -
bula descansa en un suceso de la 
l lamada G u e r r a «le les Diez A ñ o s . 
A ese ciclo pertenece " K l F i l ibus -
tero", objeto de esta r e s e ñ a . 
E l Inquietante t r a j í n de los cor-
sarios y piratas en nuestras costas 
c á l i d a y sincera, d é s e m p é f t p acerta 
damente el papel del protagonista. 
E l resto de los i n t é r p r e t e s acepta 
ble a ratos, s ó l o a r a t l s . 
c i ñ a , en enero de 1922, la coflstltu-
clóm de una C o m i s i ó n ccnsul tat iva 
(fel carbunco. E s t a C o m i s i ó n se ha 
reunido en L o n d r e s habiendo pro-
puesto que se vote em una de las 
p r ó x i m a s Conferencias un proyecto 
de innegable I de convenio sobre las siguientes ba-
ses: 
l o . — L a s cr i re s empleadas en la 
f a b r i c a c i ó n de cepillos y en la Indus-
tr ia del mueble s e r á n desinfectadas 
antes de toda m a r d p u l a c i ó n indus-
tr ia l . 
2 o . — L a s lanas y d e m á s pelos em-
pleados en la Industr ia textil s e r á n 
desinfectadas ar.-tes de toda manipu-
l a c i ó n industr ia l , salvo en los s i -
guientes casos: 
a ) si el pa í s de origen e s t á ir.s-
crito en la l ista de las regiones con 
riesgo l imitados. 
b) si la m e r c a n c í a importada ha 
sido ya desinfectada por uní proce-
dimiento eficaz. 
c ) en los d e m á s casos que se-
r á n ulteriormente determinados por 
las autoridades que se it-dican a con-
t i n u a c i ó n . 
L a l i s ta de que se habla anterior-
mente s e r á puesta al corriente cada 
a ñ o por la C o m i s i ó n corsu l t iva de 
higiene industrial que funciona en la 
Oficirja internacional del T r a b a j o ; 
as imismo los procedimientos indus-
0Perac¡ón f inanciera. 
Artículo 8 6 . — L o s Huncos, Socieda 
^ s . Conipañíüt? v d e m á s contribuyeu-
les <lel Estado, por los conceptos que i los Directores, cuando sean a c c o n H -
fe dejan ¡ n u m e r a d o s , s a t i s f a r á n a tas o e s t é n i n t é r e a a d o a en el negocio. 
•os Mu nlctpiog en gne estén «i tos la fk) destinadas a saueamien-
^ontribución que les corresponde por ! to de c r é d i t o s 
«Opuesto Industr ia l y el de las fin-
£•8 o terrenos que posean en e] Tér-
Tiino 
A r t í c u l o 89.-—Se les a c e p t a r á n co-
mo gastos del negocio o de explota-
entretenimiento, a los efer-y los recargos d'1 los Concejos ciñn y 
^•ovineial^s autorizado<; por las leves ¡tos de la l i q u i d a c i ó n ^ que se rrf ié -
¡0s que les serán de abono a los e f ec |re el A r t í c u l o anterior, entre otras 
i06 de la l i q u i d a c i ó n del Impuesto las cantidades que por# los s i g u i e n t e » 
1561 Estado. conceptos se expresan: 
Art ícu lo 8 7 . — T a m b i é n les serán <a) L a ? del costo de m a t e r i a 
Jieducibles a la^ Sociedades y par- primas empleadas en la industria, 
"fulares que se dediquen al cultivo ib» L a s pagadas como gastos de 
f x p l o t a c i ó n del a z ñ c a r como parte r e p a r a c i ó n de material . 
costo de p r o d u c c i ó n , las cantida- te) L a s pagadas por gastos de del . " 1̂ UU Uv.'C 11)11 , lfir> v ̂  m., ur. 
1Ps Pagadas por el Impuesto del a z ú - personal. 
^ r e Impuestos del E m p r é s t i t o de td) L a s destinadas a conserva-
i 8 0 L respectivamente. ció.n 7 entretenimiento de las mnqui-
. An icu lo S S . — A los efectos de la t ta f ias . 
"quidac ión que practiquen los con- ( ? ) L a cuota proporcional qu^ 
ribuyoiites ,ie j0;, impuestos sobre i abonen las C o m p a p í c s de Kerrocarr i -
, 't i l idadíís eu la d e c l a r a c i ó n j u r a d a a les para formar el fondo para *d sori-
•íl,e se refiere el A pin tado ( a ) dol trnimienlo de la C o m i s i ó n , s e g ú n la 
^.rt- GT) del presente r a p í t u l u . no s e - ¡ O r d e n ;<4 de l f»02. 
^ n de abono gastos dol n e g ó - tf) H a s t a un cinco por ciento 
j00'0 'lp e x p l o t a c i ó n y entreteniniion-1 ( 1 0 ) anual de a m o r t i z a c i ó n sobre 
j, • ní;(arr,n por Ir» tanto otiligado.s a j el capital que represente el É^áteriftl 
tre a' s:a,do de utilidades, en-J permanente, Podante y las maquina-
8jg ?tras» las cantidad"- que por los rio en uso. 
lentes conceptos se expresan, | (g) H a s t a un diez por ciento 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA. 119. (frente a "Fin de Siglo") 
Antes de comenzar la f u n c i ó n el 
doctor Sergio Cuecas Zequelra , i lus-
tre c a t e d r á t i c o de nuestra T niversi -
dad p r o n u n c i ó breves palabras a lus i -
vas a la velada. E n s a l z ó en eB*«t I t r l a i é a de d e s i n f e c c i ó n d e b e r á n ser 
a l l á por el siglo X V I T ofrece, sin du- con su c á l i d o rerbo y caMIza «"xpre-I antoriza(ÍOR por p¡ Consejo de Adni i -
da, sabrosos temas p a r a un d r a m a - | s i ó n , los mó. - l tos de 1« S r a . Salas 0 ] n i e t r a c i ó n de la Oficina internacio-
turgo de r iqueza Imaginat iva . E s pre- hizo muy atinadas consideraciones 
ciso, sin embargo, u n conocimiento sobre la posibil idad de un teatro pa-
bastante meticuloso de l a id los incra- Honal , digno representante de nues-
sia , h á b i t o s , y maneras d ? aquellos tro c a r á c t e r y de nuestras costuin-
hombres rudos e i n t r é p i d o s una v i - b ies . . 
s l ó n Idónea para abarcar todo e| j . . F u é muy aplaudido al fin y en 
panorama de aquella é p o c a aventu- | el curso de su p e r o r a c i ó n , 
rera y heroica y un perfecto doml-[ F r a n c i s c o I C H A S O 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
KACZOHAXi. (Vaico a* Mart í j San1 
S a f M l ) . 
A las 8 y media Fest ival de T a r a 
dirigido por Ernesto Lecuona. Cencio-
nes guajiras, boleros, puntos culijnos y 
un recital de piano por Lecuona. 
r A Y K B T . (Vraao j San Job*). 
No hay función. . 
Manuel 
mús ica 
K A K T X . (Dragones y Xnlneta). 
A las 8 y cuarto la obra rte 
Merino y Manuel G . de L a r a 
del Maestro Mlllán; E l Príncipe Bo-
hemio . 
A las 9 y tres cuarto», la «arnuela 
de los señores Arniches y Jackson con 
mús ica del maestro Giménez: Los Gua-
pos y la revista de Manuel Fernández 
mús ica del maestro Juan A. Martínez., 
E s Mucho M a d r i d . . . ! 
r R I N C I P A I . X>X I iA C O M E D I A . (Anl-
vtAM y Zuln^ta). 
A las nueve, función de Moda. Prime-
ra representación de la comedia en dos 
actos, E l Señor Gobernador, original 
de Ramos Carrión y Vital Aza. Kl en-
tremos, I„a Sanprre Gorda, original de 
Serafín y Joaquín Alvares Quintero. 
CAMPO AMOR. (Placa A* Albear). 
A las cinco y cuaí to y nueve y media 
Mujeres Tontas, drama por Monte Blue 
y Claire Windsor; la cinta del Terre-
moto Japonés; Novedades Internacio-
nales y la comedia E l Pequeño Redac-
tor. 
De once a cinco y de seis y media a 
na l del T r a b a j o en conformidad con 
esta C o m i s i ó n y, eventualmente, con 
l a o p i n i ó n favorable 6'tíl C o m i t é de 
Higiene de la Sociedad de las Nacio-
nes. 
Como corolario de esta proposi-
c i ó n se han adoptado por unan imi -
dad las siguientes resoluciones: 
L a C o m i s i ó n est ima que el p á r r a -
fo 2 de la r e s o l u c i ó n no se a p l i c a r á 
a las materias or ig inarias de un 
p a í s y destinadas a ser ut i l izadas en 
el mismo. 
No se e x i g i r á l a nesinfeccicn de 
las lanas y pelos con destino a las 
industr ias textiles que deben ser 
seleccionadas antes del lavado, ex-
cepto para las c a t e g o r í a s excluidas 
I dé la l ista de materias no pel igrosas 
ocho y media. l .a Tragedla del Calvert, f ^stabiecioa conforme al p á r r a f o 2 de 
por Jhon Gilbert; Jinetes Nocturnos, ]a r e s o l u c i ó n . L a C o m i s i ó n consult i-
va se ocupa igualmente de prevenir 
las infecciones producidas por los 
cueros y pieles a s í como de la pre-
v e n c i ó n de las ir-feccionee en los re-
b a ñ o s , y por ú l t i m o de la d é s i n f e c -
c i ó n de huesos, cuernos y p e z u ñ a s . 
drama en dos partes y E l Pequeño Re-
dactor, comedia. 
A las ocho y media. L a Tragedia del 
Calvert, drama por John Gilhert. -
OXmMO O A S B B V . (Cerra 811 y 813), 
No hemos recibido programa. 
S O K A . ( i n y a n é ) . 
A las seis y nueve y media, Los Jó-
venes Románt icos por Tom Mix y E l 
Submarino Misterioso. 
A las ocho y media, E l Principe E s -
cultor, por Thomás Meigahn y L i l a Lee. 
x n x K . (:?adre Táre la y Knova «el P i -
lar) . 
Traición en los Bosques, en doe ac-
tos; L a Escalera del Altar en 5 actos 
por Prank Mayo y E l Príncipe Por-
diosero en 5 actos por Sessue Haya 
kawa. 
MUXrSXAIi. (General Carrillo 151). 
No hemos recibido programa. 
ACTTTAZi inASES. (Monae.rate 
Animas y Meptnno). 
No hay func ión . 
entra 
AZiHAMBXA. (Consnlado y TlrtnAee), 
ha. 
A las ocho. L a Loca Enamorada. 
A las nueve, L a Tierra de la Rum-
A las diez. L a Rumba en España. 
PATtSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y nueve y cua-
renta y cinco. E l Terremoto del Japón 
y Polichinelas del Azar per Viola Da-
na, ú l t imas exhibiciones. 
A las ocho, la comedia de Monty 
Banks en dos actos Sírvase Pagar. 
A las ocho y .treinta. Perdido en la 
gran Ciudad, por John Lo^vell. 
K S F T V i r o . (Keptnno y Perseverancia). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia el estreno de la comedia titulada 
L a s Delicias del Matrimonio donde rea-
parece Constance Talmadge, secunda-
da por Harrison Ford. E n las mismas 
tandas se exhibe la cinta tomada por 
la Casa Paramount del terremoto del 
J a p ó n . 
A las ocho la cinta cómica Una Boda 
Dif íc i l y en la tanda especial de las 
ocho y media Sin Ley ni Fuero. 
CUBANO. 
tuno). 
(Arenida de Ital ia y Hep-
OKXS. (B. y 17, Tedado.) 
A las ocho la comedia titulada Juan 
el Rápido, por Lui s Bennlnson. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to el cinedrama. E l Todo por el Todo, 





J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario Jel Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente y 
fría ab- ndante, servicio y teléfono, termo de agua fría 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz con pollo: 40 cts. (Bccf-
Steak filete 40 cts. etc. etc. 
M i s cocineros son los mismos que han hecho fa-
mosas las demás casas que yo he tenido. 
A las ocho, e] saínete cómico de 1 
Pous y ol maestro Monteagudo, Lel lrio ! 
de Arroyito. 
A las nueve y media, Locuras Euro-
peal . 
C I N E M A T O G R A F O S • 
A P O L O . (Jesús del Monte) 
A las seis, E l Submarino Misterioso 
y - L o s Jóvenes Románt icos , por Tom 
Mix. 
A las ocho y media se repite el Sub- ; 
marino Misterioso y Loa Jóvenes Ro- , 
mánt icos . 
A las rueve y media, E¡ Prfnc pe E s - ' 
cultor por Thomás Meigahn y L i l a Lee. I 
C A P I T O L I O . (Xndnttrla 7 - a n José ) . 
A las cinco y cuarto y nueve v me- 1 
dia actuará Alba Xerl contando los I 
couples siguientes: Sol d* España, Que | 
Bonita Cha^arrita, Maldito Tango. Un I 
Jamón, y ¡Qué Oaiamidad, del compo-
Bitor cubano Alberto Sol^r y Bnró. P a - I 
ra completar estas secciones preferen- ' 
tes se ha elegido la cinta tituláda Mi\r-
tlr de su Hogar, por Oladys Brockwell. I 
Kn la mal lnée corrida Los Cinco C a - 1 
balleros Malditos, y Astucias Femeni-
nas, por Bert Lytel l y comed'.as por 
Harold Lioyd. Africa, Eddy Boland y 
Harry Pollard. 
IMPMIIIO. (Consulado entre Animas 7 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto. Gente Vo-
luble, por Mack-Sennett. 
A las ocho en punto, Lucha de Pan-
teras, por J . B . Warner. 
A las nueve y cuatto Gloria Swanson 
en Conquistando su Dicha. 
Y en el turno especial de diez y 
cuarto Gente Brava, la pel ícula espa-
ñola basada en Los Guapos de Carnos 
Arniches, por Eugenia Zuffoll , 
IiroiiATSKllA. (Consulado y Saa S a -
f a d ) . 
No hemos recibido programa. 
MAXIM. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos comedias 
y el segundo episodio de la serie E l I n -
vencible. 
A las ocho > tres cuartos el drama 
Moral Peligrosa. 
A las nueve y tres cuartos, el drama 
Gente Brava por Eugenia Zuffoll y el 
episodio segundo de la serie E l Inven-
cible. 
K I K A . (Prado entre Teniente Soy y 
San José ) . 
Función continua de una a once. 
Episodios 15 y 16 de la serie de Ro-
blnson Crusoe; el drama L a Esposa Mo-
delo y la comedia Xada Mejor. 
O L I M P I O . (Arenlda Wilsoa 7 B. , T e -
dado). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia Idolos de Barro por Mae Murray y 
David Power. 
A las ocho y media episodios finales 
de Alma Negra. 
S I A L T O . (Neptuno y Praflo). 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos. Una Noche de Terror, famosa 
producción de Grlf i th . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media E l Tirador de Lazo, estreno 
en Cuba por Franklin Farnum. 
T S I A M O K . (Avenida Wilson entre A. 7 
Paseo, Tedado). 
A las cinco y cuarto y nueve y cuarto 
Idolos de Barro, por Mae Murray. 
A las ocho. Buscándole Novio a L u i -
sa, por Marión Davies. 
• Z S S T T S . (Consulado entre Animas 7 
Trocadero). 
A las siete y cuarto, pe l ículas cómi-
cas, j 
A las 'ocho y cuarto, L a Herencia drf 
los Hielos, por Dustln F a r n u m . 
A las nueve y cuarto. E l Lápiz Rojo» 
por Sessue Hayakawa. 
A las diez y media un estreno. 
M E N D E r . (ATenlda da Santa Catallaa 
y Juan Delgado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo, 
I Cinco Días de Vida, por Sessue Haya-
A las ocho y media Astucias F e m é - j kawa, 
ninas, por Bert L y t e l l . ' . 1 
WIX. SO IT (Padre Táre la 7 Jnan Cle4 
menta Zenea). 
X A T A M A P A S X . 
Parque de Diversiones. Abierto du^ 
rante toda la semana. Fiesta Mamblsti 
se anuncia para los días nueve y dlejjj 
el 12 día de la Raza y el sábado y doi 
mingo días 13 y 14. 
No hemos recibido prógraaia. 
/ ' P A G I N A O J A X K O 
D I A R r O D h L A M A R I . Octubre & de 1923 Octubre 7 de 1923 
A Ñ O X C , 
H A B A N E R A S 
E X E L VEDADO 
LA BODA DE ANOCHE 
E m p e z ó con boda la semana. 
Dos las de anoche. 
Paso ahora a describir, s iquiera 
sea en sus rasgos m á s sallentesi la 
que estaba dispuesta para las nue-
ve y media en la Iglesia P a r r o q u i a l 
del Vedado. 
E r a n los novios la s e ñ o r i t a E l v i r a 
Marur i y el joven doctor R a ú l Cor-
tada y Bri to . 
Boda de amor. 
Senci l la e interesante. 
A p a r e c i ó en el templo la s e ñ o r i t a 
M a r u r i desplegando el lujo de una!( ir jn( ) ^ ia bo^la. 
E l v i r a M a r u r i 
y el doctor R a ú l Cortada 
U n a verdadera f i l igrana. 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n del j a r d í n E l 
C l a v e l en cuanto a bouquets de no-
v ia . 
Resa l taban entre el conjunto los 
oastors l i l les cultivados por los A r -
mand en aquel delicioso e d é n de Ma-
rianao. 
Del ramo se d e s p r e n d í a n las nue-
vas cintas, las que ha t r a í d o E ! C l a -
vel para la e s t a c i ó n invernal , de un 
estilo n o v í s i m o . 
E l doctor Manuel Cortada y I l e r 
n á n d e z . padre .leí novio, fué el pa-
L e c h e E d e l w e i r 
Para cutis grasicntos. 
Blanquea y embellece notablemsn-
t: el rostro, el cuello, el busto y los 
brazos. 
La Leche Edclweis—que es uno de 
los maravillosos productos de la Aca-
demia Cisnlífica de Belleza, de París 
—viene en tres colores: carne, blanco 
y rachel. 
Pídala en nueilro Departamento de 
Perfumería. 
[ i T r u s t J o y e r o 
toilette en la que se asociaba a l gus-
to m á s delicado la elegancia m á s 
exquisita. 
E l vestido, de encaje de Inglate-
r r a , r e s p o n d í a en el manor detalle 
a los ú l t i m o s dictados de la moda. 
L a cola ,de los mismos encajes, 
saliendo de los hombros. 
Se adivinaba en la magnif icencia 
del traje el arte, espiritual idad y 
m a e s t r í a de una de nuestras re inas 
de la moda. 
¿Cuá l otra que Marie Tentou? 
Modista imponderable. 
De su afamado atel ier en Prado 
68 s a l i ó t a m b i é n el vestido de otra 
Y lá madrina, la s e ñ o r a E l v i r a 
G u i l l ó , V i u d a de M a r u r i . madre de 
la bella y muy graciosa d?sposade. 
Testigos. 
Por la s e ñ o r i t a M a r u r i . 
E l s e ñ o r Alfredo Hoinedo repre. 
sentante a la C. imara , y los s e ñ o r o i | 
X . m e s i o G u i l H , Restituto Alvarez jrl 
Alfredo G o n z á l e z . 
E l M a r q u é s -le V i l l a l ta f i r m ó como i 
tec-tigo por parte del novio. 
F u e r o n t a m b i é n testigos d-̂ l Jov^n 
doctor Cortada los s e ñ o r e s Ricardo 
Galbis y A j u r i a , J u a n Gelabert y Ar-
turo G a u m a r d . 
Con un lindo ramo da tornaboda 
TRAMPA RAS. para sala, comedor, hall, cuarto. cRoritorlo, etc. Lo más 
bónlio que se ha visto y lo mus barato qut- ijucde venderse. Acabado de 
recibir. 
" L A E S M E R I L O A " 
SAN R A F A E L No. I , 
(entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303 
Brinda a usted 
el más hermo-
so surtido en 




SAN RAFAEL 1i HABANA 
P a r a n i v e l a r . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
de las novias de a n o t á e , la s e ñ o r i t a s a l i ó la novia del templo, airosa, geu-
Caro l ina Desvernine, de cuya boda 
con el s e ñ o r Avelino Velasco, cele-
brada con la mayor int imidad, espe-
ro poder dar cuenta m a ñ a n a . ^ 
D e m o c r a c i a y . . . O B R A D E C A R I D A D 
A todas las personas caritat ivas , 
que no son pocas en la H a b a n a , re-
comendamos con la mayor s i m p a t í a 
(Viene de la primera p lana) 
t l l í s i m a . 
R a m o de tono rosado. lia frase sacramental de todo aspa | en su hora desgraciada, a ^ a Perso-
, h n-ado es la del A S C O .jiie produ na que o c u p ó p o s i c i ó n desahogada y 
Con pinte? azules . £ J f ^ í f ^ j * SfltiM sociai do U... j visible en la sociedad, y se hal a ac-
Una bonita c o m b i n a c i ó n ideada. eii ^ p ^ ^ ^ , , t iempos. I tualmente, por reveses de la fortu 
C o m p l e t á b a s e la elegancia de ia por los Armr.n l ptr.'j contraste con i Ev; necesario darse cuenta, po 
s e ñ o r i t a Marur i con lo que era en su ' las rosas del ramo. 
na, en la indigencia, rayana en la 
toilette una nota de inefable poos ía . 
E l ramo nupcial . « 
Mis votos a h o r a . 
Por la felicidad de los novios, 
i ñ e n d o a lma, vida v c o r a z ó n en ello.; n i iser ia . 
¡ n í a súber a d ó n d e ' h a b í a llegado E * - : No es este caso, uno de tantos Que 
TJK M oda 
E n la Comedia. 
Noche de moda la de h. 
Y tan concurrida como siempre. 
I martes, en T r i a n ó n y en el Cine Ne'p-
' tuno. 
Noche de moda y t a m b i é n inicio 
I de las fiestas del 10 de Octubre en 
As i t a m b i é n , como siempre los | H a b a n a P a r k . 
C U B A E N T E R A 
sabe p no hay nada tan bueno como el café; y que el mejor café es el de 
L A F L O R D t T I B E S - B o i í v a r 3 7 . T d f . A - 3 8 2 0 1 1 1 - 7 6 2 3 
carecen de verdad, sino que es real 
p a ñ a ú \ 2 * n n l do la* v e - y i m p r o b a d o , quien auxil ie a l a da-
Recue-de usted que ^ l ^ ve. > rJesitada para quien pedimos la 
guenza* patrias nada . ' \ c ; l . J t :ompas ión y el socorro las perso-
los e s p a ñ o l e s do C u b a : venían troti- ^ a¡¿vas clUtí puedan ayudar-
nantc?, unos sacamantecas y b.ohsta.s f f * r V W ¡ ? * } una1 ohry& meri tor ia y 
desenfadados, j fl6Io hablaban de ^ | » ; ' « « W * una 
ras, frailes y toreros propugnando ^ [lonatlvoa den diriglrse a 
*1 abandono do Marruecos, pero na- . ^ e Abreu No 42 L u y a n 6 . 
da de la vergüenza que s u p o n í a estar H a b i t a c l ó n £, donde reside la s e ñ o r a 
en c o m b i n a c i ó n con Abd-e lK. ' !m, ni fenferma y pobre. 
de que Ministros de la Corona figura 
E s t á n en vías. . 
(Viene de la primera plana) 
L A H A Y A , octubre y. 
clonar aquí . 
H Ü X . D I M 1 E X T O E I X C E X D I O E N 
L A C A T E D R A L D E P O L A 
ushe EsíQbleborkft que producen el 
10 por 100 de todo lo que rinde el 
R h u r en virtud del cual la« entrega;? 
dol carbón de reparaciones e m p e z a r á n 
Inmediatamente y se h a r á n sin cargo 
a la base de reparaciones y sujeta? 
a la a p r o b a c i ó n de la c o m i s i ó n de 
reparaciones. L a s c o m p a ñ í a s han 
acordado pagar la t r i b u t a c i ó n del 
c a r b ó n tanto del e x t r a í d o desde que 
e m p e z ó la o c u p a c i ó n como del qqo 
se extraiga m á s adelante. . • P O L A , A u s t r i a , octubre 9. 
A parte de estas entregas las com- ' E l piso de la Catedral central se 
p a ñ í a s p r o v e e r á n las cantidades de i h u n d i ó , sobrevifiiendo i',n incendio 
c a r b ó n que se les pida para los fe- i que d e s t r u y ó los frescos y cuadros, 
rrocarri les en el territorio y para ! ocasionando una p é r d i d a de un mi-
el uso de las tropas de o c u p a c i ó n , i l l ó n . 
Los productos m e t a l ú r g i c o s con- j 
fiscados por falta de pago de l im- | T O D A V I A PÍO S E H A C O M P L E T \ -
puesto del c a r b ó n irán e n t r e g á n d o - \ DO E L Z E P I ' E L I N Z H - S 
se o d e v o l v i é n d o s e en p r o p o r c i ó n | 
al pago de las contribuciones a tra - B E R L I N , octubre 9 
sadas y se c o n c e d e r á n l icencias pa- i E l Zeppelln Z R - i i que i á . - H 
r a la e x p o r t a c i ó n hasta el l í m i t e construyendo en F r i e d r i e h - h N ; 
en como socios de casas de juego; nioraiicja(i de los que deben apl icar-
ni de que las minas del P e ñ ó n de A l - ^ 
hucemas fuesen o h i U c u l o para que cllgame usted querido Direc-
no estuviese pacificado el R i f . ni de, ^ ^ l t y M pUQden Ser juntas, ni 
que escritores inoiHli / .a(]»nes y gvi-( m o r a ] i a d o r a s cuando las apl ica el 
tones, f igurasfn en lúa nomina* ^«j desenfren0 „ ei prevaricato, cuando 
los ministericr, sin d e s e m p e ñ a r desii- ^ f a l w a n l0s encargados de su pu-
ñ o s , ni de otnao mil cosas que h a r í a n j ^ v de no 6ean e s t é r i l e s ? 
enrojecer de v . i r g ü e n z a al cabaho: ^ r en un correSpon8al 
de bronce de la plaza Wftm¿ » ^ e s p a ñ o l que j a m á s ha trinado con-
C u a d n g a de la fuente C i b e l e s los per0 contra alguDOS 
¿ P a r a que sirve, querido Direc-! hombres y conüra la guerra de Ma-
el proyecto de ley dando al gobier-1 tor, la l ibertad s in orden, sin paz y ¡ rruecoe;) gjn decir l a verdad sobre 
no plenos poderes para los asuntos s in jus t i c ia? ¿Quí'; (nuciré decir de"; e]ia> y t a m b i é n contra el r é g i m e n em-
flnancieros, económicois y socialen. 1 mocracia sin salud mora l ; con e g o í s - j K ^ f í d t m ^ R t e "que ya que el pueblo 
•.Aor. y .?in fraternidad; con leyes am- o n i S o no quiso hacer l a revolu-
plias qv.e parecen buenas, y no se qU(, deljemos aceptar el derecho 
anl ic í in con arreglo a su esencia. O* q^ih^o^q por un tiempo, pues se 
se respetan aj in ierpretr .r las? hac ia imposible seguir como fba-* 
E l fracaso de esns palabras hue- ¿JIm 
E l Consejo Internacional de l a ! ras es Indiscutible y no han fracasa-
u n i ó n de asociaciones para la Liga1 do la democracia y la l ibertad por-
de las Naciones ha empezado a fun- qi'.e sean m a U s porque no sean bue- „ d despatriotizado por la 
; han fracasado porque no se han 1 í 
( c ) : Se anu la el c r é d i t o concedi-
do por una sola vez, para el restable-
cimiento de la e s t a c i ó n radiotele-
g r á f i c a de Santiago de Cuba, ya ins-
talada, ascendente a la s u m a de diez 
y seis mi l pesos, que f igura en el ca-
p í t u l o once, a r t í c u l o seis, de la re la -
c ión D del Presupuesto vigente. 
E s t e c r é d i t o se a p l i c a r á a . las aten-
ciones de las leyes citadas en el pr i -
mer p á r r a f o de este a r t í c u l o , como 
a d i c i ó n a los Ingresos disponibles 
a que se refiere el a r t í c u l o quinto de 
la L e y de P r e s u p u e s t o » . 
( d ) : E n a t e n c i ó n a haberse amor-
tizado el capital representado por los 
bonos de la e m i s i ó n de mi l nove-
cientos diez y siete, que se encon-
traban en poder del gobierno de los 
Estados Unidos de A m é r i c a , por v i r -
tud de pago al mismo con sus inte-
reses en agosto veinte y tres del a ñ o 
actual , han quedado sin a p l i c a c i ó n 
las cantidades destinadas para pago 
de interef-ps de esos bonos, en los 
los vencimientos de diciembre tre in-
ta del a ñ o corriente y junio tre inta 
del p r ó x i m o venidero, que importan 
la suma df trescientos tre inta y c in-
co m i l , novecientos ochenta y siete 
pesos, con c incuenta centavos, por lo 
cual ne anula dicho c r é d i t o por inne-
cesario para el fin a que fué destina-
do, a p l i c á n d o s e a aumentar los ingre-
sos disponibles fijados en el a r t í c u l o 
quinto de la vigente L e y de P r e s u -
puestos, y en tal sentido podrá dispo-
nerse del mismo para el cumpl imien-
to de las leyes a que se refiere el 
p á r r a f o primero de este a r t í c u l o . 
A R T I C U L O I I : E s t a Ley comen-
zará a regir desde el día de su pu-
b l i c a c i ó n en la Gaceta Ofic ia l de la 
R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a 
de Representantes , a los seis d ía s del 
mes de octubre de mi l novecientos 
veinte y tres. 
O T R O N U E V O O B S E Q U I O 
\ W M \ DEMAS de la ganga que 
igJLal ofrecimos a nuestra cliente-
la, anunciando nuestras económi-
cas piezas de crea desde $12.00 
pieza, ofrecemos hoy algunos 
pos—de los cientos que tenemos— 
de telas blancas a unos precios 
de venta especial. 
Si Vd. desea comprobar nues-
tro ofrecimiento, tenga la bondad 
de visitarnos y podrá ver: 
Pzezas de linón, finísimo, con 11 
varas, desde $4.00. 
Piezas de tela rica, con 11 varas, 
desde $1.80. 
Piezas de tela rica superior, con 
13 varas, desde $5.00. 
Holán clarín, lino puro, con 12 
varas, desde $15.00. 
Crea Catalana, de h"Jo redondo, a 
$8.00. 
L A E L E G A N T E 
C o m p o s t e l a 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
J U S T A P E T I C I O N 
Nos hemos enterado que loe P r o -
fesores de la B a n d a Munic ipal se han 
I dirigido al Alcalde s e ñ o r J o s é M . d? 
l a Cuesta , en una razonada instancia 
kn la que sol ic i tan aumento de sueldo 
y les sean di-rpensadas las multas 
!c.ue ú l t i m a m e n t e les han sido impuer.-
i tas, a l c a n a s por no haber justif icado 
j ni no as is tencia a algunos conciertes 
¡ por enfermedad . 
¡ A nosotros nos parece que eses 
í profesores, que tan alto pusieron 01 
I nombre de Cuba en el extranjero, y 
i que laboran P>>r la d i v u l s a c i ó n de 
i la cu l tura m u r i c a l , merecen el au-
mento que sol ic itan, y apoyamos su 
p e t i c i ó n al jaisHciero s e ñ o r Alca lde 
M u n i c i p a l . 
E l p r i m e r c e n t e n a r i o . . . 
(V iene de la pr imera p á g i n a ) 
L A S A C T I V I D A D K S I ' i ' K 5 \ \ A ( " ! ( ) 
N A L E S E \ L A H A Y A 
; Pobres de estos mismos l iberal i -
tos de bizcochuelo, si un pueblo bes-
ua=. « « . ^ mr d{ d i0 menos, y la ignorancia 
levado a la pract ca ; rorquo se ha . , u . , " : ' JT, . 
presciadido d¿ la letra cscrifa para I ^ los máfi- h;,*pbnÍ!t!̂ aarrid0 & ^ 
prost i tu ir la co la a c c i ó n dellncues-1 v e r S u / n 2 í i e n l r ? ™ * d a : , . t m . . hov „, 
cente que acaba ahogando el e s p í - ; C r é a n i l r' n ^ ^ n . f h i e n 
r i t u informativo de los C ó d i g o s Bayj 
. . l y sufren v i é n d o l e pasear de vez en 
cuando por carreteras llena* de ba-
Se cacareo mucho el fracaso del ^ con t.hafereH poco de fiar al 
Cr i s t ian i smo, frente al horror de la I respecto 
guerra que no fué solo europea y a , „ " bl ^ cuatro 
que tomaron parte en el la Pueblos ¡ ^ ' en . . ^ 
del Mundo Amer icano: se r e p i t i ó , " B l , , ? u ' „** ,* r,.„c5. BTv,n 
. , - i • , i Mundo . ¡v iva E s p a ñ a entiisi>sma-
con deleite morboso, por parte de • , • ',. • , Uava„An 
los a n t i c a t ó l i c o s , t ü a s í v o r a c i ú n , pe-1 do c ° n lal H m p ^ a que esta llevando 
ro no tienen fundamento en * ^ « g.en:;ral ^ - h Í ! ^ ñ n 
a lgunas sociedr^-M l lamadas espano-a f ianzar la y no hay que pensar mu-
cho para probar que se equivocan. 
No puede fracasar lo que no so 
las y m o n á r q u i c a s no llegaron a 
tanto. 
Por mi parte j a m á s he dudado de 
jada este acuerdo y expresa la es- p r ó x i m a pr imavera , s e g ú n ^ toc í /b ÍSsyaÜa intercediendo por !os heri 
quienes ( ü r l b q y e n dos y los prisioneros y l levando noti-
del c a r b ó n exportado en 1922. | ra los E z t a á o s V n i ^ n o ' w í Z ^ ^ ensayado ni se ha puesto en Prá.:- e , . .„ ^ , W£5pafia: h  
L a prensa francesa acoge regoc:- pipiarse antes de p r i n c T " • r' J - " c * ' ,sino ™ * n d o lo pu.o - Rey da ^ W ^ J J ,insIa Rl uiealismo: los 
| e n t e r r a d o r i í s , oriundos del ano lii!)S 
| han sido rebatidos siempre por mf: 
1 a ñ o s y a ñ o s me han dejado sola en 
j Buenori Aires, los periodistas que la 
tumba ha regenerado al parecer co-
i mo ?j la hist-oria vivida y probada 
peranza de que el ejemplo sea fruc- I sus c o ¡ u t n i e l o : v 
t í f e r o . 
" L e Mat in" dice: j t é c n ú o . 
" E s de creer que en vista de la i 
f a c ü k l a d con que se ha firmado es- , 
! ia demora a dificultades de carácí-er i c ias a la9 fami,ian de 106 beligeran-
tes. E l crist ianismo esperaba que lo 
te primer acuerdo, que demuestra ( l iA v m m v r ' V y s I )K U I K H R O F \ 
una vez m á s el deseo del gobierno m A v r m m ' l i r ' u l t u 
f^on^z-, nnnf«iv...<- „ ! 1 KA.M JA. 
f racasaron: la l ibertad se afianza #51 W ^ f * ! !S ' 
1 ^ 1 ^ « r , ^ la pioral del individuo y é s t e a l í e - Cia-d0' ^ L " . 
ro -.o au . an r-, - i - ^ o r - r . c r . M . i - j i Pana rediviva; 
^ . . ^ . ^ - . . ' ^ lA ^ T ' 0 tocia) . In democracia L - i „ ^ a « Hoi 
francéo de contribuir a que se rea 
nuden las actividades e c o n ó m i c a s 
alemanas s ó l o exigiendo a la indus-
tria a lemana que cumpla el trata 
•PARTS. Octubre 9. 
Desde la o c u p a c i ó n 
do, el ejemplo de la c o m p a ñ í a Phoe- 1 P r o d u c c i ó n del hiei 
nix y Es tab lerke sea imitado inme 
diatamente". 
F r a n c i a , ha 
blement 
Desde 316.000 
permitiesen l legar a la tragedia con 
la panacea que solo en las leyes de 
í ' r i s to pueden encontrarse. E l cris-1 
t ianismo no f r a c a s ó , vuelvo a d e c i r . ; ? 0 PVd,ese ^ P r i m i r s e : hoy vuelvo 
porque no fué empleado, v a T la i ^los a mi pasado, que no nece-
democracia y la 1 I l e g a l t a m p o ^ 
u 1 que quizas la necesite para ser apro-
en lontananza la E s -
la quo fué , envuelta 
V O T O D E C O N F I A N Z A D E L P A U - p r o d u c c i ó n de Marzo, la^ cifras gg 
L A M E N T O A L E M A N A L G O B I E R N O : !ian elevodo a 4SG.000 en A g o ñ t o . 
B E R L I N , octubre 9. 
E l Reichstag dió u.n voto de con-j C O N O I í E S O De n i U ' . J A N O S E N 
fianza al gobierno siendo los ú n i c o s ' P A R I S 
incidentes los rnlembrofl del partido 
Nacionalista a l e m á n , los del parti-1 P A R I S , Octubre 9. 
do Popular B á v a r o y los comunistas. ; E l lunes Se abr rá en psta capital 
E l Consejo Imper ia l ha aprobado 1 el S2o. Congreso de Cirujanos . 
a u m e n t a d í , considera , descansa sobre la igualdad en las 
I leyes, la v irtud que las dicta v la 
toneladas en l a ' 
en glorias del pagado. Ia que será 
abr i l lantada con las grandezas del 
progreso. S i : l a veo ern las pupilas 
__' _ . ~ — ti del a l m a : con las ansias m á s fervo-
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R ' ^ X & : ' X \ T ^ 
La» exportaciones de }i7úcar, reper- \ dpn alegrarse y vlvirk-arse las sen-
tadas ayer a la Secretaría do Agrinul-' saPÍones cerebrales, 
tura por las Afhuuia.s on eti^pjiratftnta " L o s hombres pasan las cosas 
d.> los Apartados Primero y Octavo del quedan" y In rosa m á s grande, C3 
.decreto 1770, fueron las siguientes: p / ' a mf la t i t r i a , con espadas o 
i et n levitas; el Indumento poco im-
! porta. 
^ ¡Con honra la queromosl 
Cris to ne proclama a todas luces 
Dios, reclamando para sí poderes di-
t a m b i é n que en los otros tres E v a n -
gelistas abundan los textos en que 
vinos, el s e ñ o r í o del S á b a d o , el po-
der legislativo sobre todos los hu-
manos legisladores, la facultad om-
n í m o d a de obrar milagros por de-
recho propio, etc. V é a n s e , entre otros 
textos, los s iguientes: S. Mateo, V . 
21-27 y 31-38; ibid. X I I , 8 y X V I , 
13-20; S. Marcos, I I , 28 y V I H , 
27-2f); S. L u c a s , I X , 18-20. Quien 
d e s p u é s do haber consultado sere-
namente estos otros pasajes a n á l o -
gos "no e s t é convencido de la bella-
qu.efía de R e n á n , no pertenece al 
n ú m e r o de los c r í t i c o s imparciales 
y capaces. / 
Mas, para que la c o n f u s i ó n de 
los Cándidos d i s c í p u l o s del sofista 
resalte con mayor fuerza, debemos 
t.dvertlr a nuestros lectores que el 
propio R e n á n , d e s p u é s de af irmar 
que s ó l o en el E v a n g . de San Juan 
se dec ía Cristo a s í mismo Hi jo de 
DI on o Hi jo , asegura todo lo con-
trario . Efect ivamente, en la pág . 
353 de su V i d a do J e s ú s se encuen-
tran estas palabras: "Su t í t u l o do 
H i j o do Wos qp.e declaraba abierta-
mente en p a r á b o l a s e n é r g i c a s en las 
cuales sus enemigos representaban 
el papel de matadores de los envia-
dos celestiales", etc. Y ¿ d ó n d e creen 
nuestros ' l ec torcs que se encuentran 
esas p a r á b o l a s ? Pues no e s t á n en 
S. J u a n ; e s t á n en S. Mateo y en S. 
Mateo las l e y ó el propio R e n á n 
( V , S. Mateo, X X I , 3 3 ) , a quien ci-
ta el mismo sofista, en comproba-
c i ó n de que lo h a b í a l e í d o . ¿ P u e d e 
darse mayor c o n t r a d i c c i ó n ? A d e m á s 
de S. Mateo, c i ta el escritor a S. 
J u a n , y la verdad es que en S. J u a n 
no se encuentra la alu,dida p a r á b o -
la , con lo cual queda expuesta l a po-
ca exactitud suya . Y por s i alguno 
se admirase de esta flagnante con-
i t r a d i c c i ó n e ignorancia , no tiene 
m á s que ver l a p á g . 353 del l ibro 
! de R e n á n , consultando a d e m á s las 
i citas a l pie de dicha p á g i n a . 
Otra capital falsedad de R e n á n es 
la contenida en las siguientes pala-
bras de l a p á g . X X X V de su V i d a 
do J e s ú s : " U n a lengua m í s t i c a , di-
ce, totalmente nueva se desenvuelve 
en San Ju.an, lengua de que no tie-
nen la menor idea los s i n ó p t i c o s 
(esto es, los otros tres evangel i s tas) . 
Por ejemplo: Mundo, verdad, vida, 
luz, t inieblas, etc". . . E s t o , lector, 
dice R e n á n ; pero el Nuevo Testa-
mento de los tres s i n ó p t i c o s dice lo 
opuesto; consulta a S. L u c a s , X V I , 
8 y l e e r á s : . "Hi jo s del siglo e hijos 
de la luz"; ve a S. Mateo, X V I I I , 7 
y l e e r á s esto: "Ay del mundo, por 
r a z ó n de los escánd.V.os"; Ime a l 
propio evangelista en el cap. X X I I , 
13, y h a l l a r á s lo slguiento: " A r r o -
jadle fuera a las t inieblas"; abre 
en S. L u c a s , I I , 32 y l e e r á s esto: 
"Sea lii.z que i lumine a los genti-
les". . . ¡ Y R e n á n nos h a b í a a f irma-
do que loes t é r m i n o s V i d a , luz, tinio-
b'as, nuindo y otros s ó l o se encon-
traban en el Evange l io de S. J u a n ! 
¿ E s amante de la verdad y cr í t i co 
sereno quien as í falsea los hechos? 
A . 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pr imera página) 
sabil idades ministeriales en los ca 
sos bien conocidos de Callantes j 
de L a r r i z á b a l , y d e s p u é s de los abii-
sos que han quedado impunes vino 
la a f i r m a c i ó n en l a Cor.stitución y 
en los C ó d i g o s de la personalidad 
del individuo frente a la del Es-
tado. 
S o b r a r á r a z ó n para qiio se diga 
que las actuales legislaciones pena-
les no protegen el orden legal, ni 
la sociedad, s ino al individuo que 
se coloca en r e b e l d í a contra estw 
g a r a t i z á n d o l e el derecho de no ser 
castigado m á s que en las condicio-
nes y dentro de los l í m i t e s legales 
en cuanto se refieren al pun^o con-
creto de las del o irgo p^r los suc-j 
sos de A n n u a l ; e s t á bú;r. que sean 
tr ibunales t é c n i c o s , que en el caso 
actual han de ser po l í t i co s , los en-
cargados de juzgar las medidas de 
seguridad que se crean indispensa-
bles por aquellos actos de enrácter 
geuuinamente t é c n i c o en los que se 
cometieron los delitos. 
De cont inuar como hasta aquí 
preocupados ú n i c a m e n t e de salir del 
paso como se pueda, s in ver la coor-
d i n a c i ó n de las fuerzas morales di 
que t o d a v í a disponemos, si ante U 
d e p r e s i ó n j u r í d i c a que es de nota' 
en este caso nos cruzamos de brazos 
dejando que l a inmortal idad cunda 
y l a a n a r q u í a se manifieste en to-
dos los ó r d e n e s por falta de normas 
legales, r e s i g n é m o n o s a que sea la 
sociedad quien por manera refleja 
e inst int iva venga tumai tosamenío 
a poner el remedio a l vócío de U 
ley. 
Como se ve, no cabe m á s pesl-
mismo en la o p i n i ó n que expone el 
distinguido c a t e d r á t i c o de Santiago 
de Gal i c ia , y eso que por ser cate-
d r á t i c o y probablemente también aji-
no a las cuestiones p o l í t i c a s , ha po-
dido d i s c u r r i r con m á s independen-
cia. 
Nosotros pensamos al mismo tiem-
po que si el Genera l Don Federico 
Berenguer forma parte J : l Directo-
rio mi l i tar que preside el General 
Pr imo de R i v e r a , no se ve bien 
claro c ó m o se van a exigir responsa-
bilidades, de seguir este Gobierno 
mil i tar , al G e n e r a l D á m a s o Beren-
guer, caso de que resulto culpable, 
por lo menos de negligencia en s i 
cargo de Alto Comisar lo de la zona 
del Protectorado e s p a ñ o l en Marrue-
cos. 
A. P é r e z H u r t a d o ño Mendoza. 
C O R O N E L 
P a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N 1 
^ ^ N O L O H A Y M E J O R Nucvlrns. 47.£00 saces. 
N'ipc, 4.854 Síicog. 
F O L L E T I N 
tá. MARYaN 
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M A R C i A D E L A U B L Y 
NOVELA 
T R A D U C I D A P O ü 
JOSE GONZALEZ 
(Do venta en la llbrerln •Ac-.fUmtcV , 
ne lu viuda e hijo* de UoniAfoái 
noriales de I'uyret) 
(Cont iona. ) 
p u é s de varias tentat vas. los inv i -
tados resolvieron presciud.; del a n -
f i tr ión , y la c o n v e r s a c i ó n re r e a n u -
dó muy interesante, muv eu^dita, en 
tanto que las s e ñ o r a s de Havard y 
do Sonneval intentaban "amhiar. de 
un extremo a otro de 1h ^ a . a lgu-
nas frases sobre osun:o<5 frivolos 
E l caballero que se l id iaba al l a -
do de la s e ñ o r i t a de Snnl . t íval j u z -
gó cumplidos sus deber-"; de corte-
sía con Marcia . cuidando de l i m a r 
la copa y contestando a in:, pregun-
tas m á s o menos vulgares. E v i d e n -
temente le resultaba mucho m á s in-
teresante la c o n v e r s a c i ó n eoneral. 
Más de una vez Marcia rprend ó 
a s u t í o m i r á n d o l a . Cuando se ser - ' 
v ían los postres t a m b l ó al f s c u c h n r ' 
la voz vibrante y á s p e r i del s e ñ o r ! 
B e l d é . 
P e r vez pr imera intsrvonfa en la 
c o n v e r s a c i ó n , pronuncun^o breves 
frases para rectif icar la f icha y el 
origen de un fnagmenro de escul-
tura as ir la que el s e ñ o r Him ard aca-
baba de describir. Sus palabras de-
bían de tenor autoridad hr l . scut ib le , : 
puesto que bastoron para ( e r r a r la 
dii-cus ó n . E s t o a s o m b r ó a Marc ia 
tanto como la aspereza que emplea-
ba bu t ío para emit ir su^ juicios. 
L a comida, merced a lo <.dmiraI)K> 
del servicio, no f u é larga Los ca-
balleros a c o m p a ñ a r o n a l i s s e ñ o r a s 
a la terain, y encendlerro c igarros 
mientras que el s e ñ o r Bc ae b a c í a 
l levar su s i l l ó n hasta el hueco de la 
puerta-vldr ora que daba n la terraza 
L a d y Trafford b u s c ó otj la m i r a -
da a Marcia . y Is dir ig ó -.na souri -
•-•i. L a muchacha, acep^and^ afectuo-
sam?nte aquella discreta i n v i t a c i ó n , 
a p r o x i m ó su asiento al ?i ¡ i5n ocu-
pado por la re- a t a b l e Jama. 
— X u n - a hastu hoy UIVK el gusto 
de ver a usted en casa d - nuc-tro 
antiguo amigo—\o d'jn en f r a n c é s 
correcto y c in mucho « r - n t o br i tá -
nico. 
— E s la vez pr imera que vengo 
a q u í . . . 
M a r c a enmudeció, dudó. y. son-' 
riendo, dijo con graciosa ingenui-
dad : | 
— P e r d ó n e m e , pero no so como 
debo l l a m a r l a . . . Vivo en M campo, 
y estoy poco al corrleiii'-.- de los 
usos y costumbrss de iy sociedad 
francesa, y menos a ú n dn ios de la 
ing lesa . . . 
L a d y Traf ford r e s p o n d i ó amable-
mente : 
L l á m e m e usted lady T-af ford , y 
a mi esposo sít Rupep:r.. L'ntre no-
sotros no es costumbre, como en 
F r a n c i a , designar a las P'íis-rnas por 
s u nombre f a m i l i a r . . . «.Es usted 
purienta del s e ñ o r B e l d é ? . . . 
—Soy su sobrina. 
— ¿ X o c o n o c í a usted L o s E s t á n , 
q u e s ? 
—No. «ef iora. MI t ío estabn dia-
frustado con mi m a d r e . . . Y mi ma-
dre Vimás lo o f e n d i ó — a i U d i ó con 
viveza. 
—No lo dudo—dijo lady Traf ford . 
posando la mano en la cobeza de 
M a i c l a . — . ¿Y vive usted en el cam-
po? . . . 
— E n una granja b r e : o n « . 
— O t r a s veces han estade, m á s an i -
mados l'Cs Kstanquos i j io ahora; 
crso. sin embargo, que t ío de us-
ted espera nuevos i n v i t a d o s . . . Nos 
gusta esta r e g i ó n ; ¡la --m ontramos1 
tan tranqui la despué,? de n u e í t r e e 
excursiones por todo el m u n d o ! . . . ! 
— ; . V í a l a usted m u c h o ? . . 
— S i r Rupsr to es un v l a > r o Infa-
tigable y yo le a c o m p a ñ o siempre. j 
L a dama abismó su m i r a d a en el' 
cielo intensamente azul , , tachonado 
por astros de plata; la sonrisa h u y ó 
de sus labios y con voz t r é m u l a di-
Jo: 
— H e m o s perdido, hacs a ñ o s , a 
una n i ñ i t a que ahora tendr.a la edad 
de u s t e d . . . S ir Ruperto q u e d ó In-
consolable Su s a l v a c i ó n fué la afi-
c i ó n a los viajes y a las excursiones 
por remotas t ierras . 
— V i a j e s en los cuales '.;idy Tra f -
ford ha compartido con hü esposo 
los peligros y la glonvi-- dijo con 
dulc? acento J u l i a n a . — ¿Aca^o que-
r ida s e ñ o r i t a , las obras do Sir R u -
perto no han llegado hasta H r i n -
c ó n de la provincia en quo usted vi-
v e ? . . . Croo que debe ser muy gran-
de el n;slamion:o de qu,3 usted se 
rodea, para ignorur los dos^ubrimien 
tos Interesantes que ha ret-lizado es-
te viajero. 
— E x a g e r a usted la c e L b r i d a d de 
«Ir R u p e r t o — e x c l a m ó Lady Tra f -
ford con acento de reproche. 
— L a m e n t o » — e x c l a m ó M a r c ' a — 
qu;- la s e ñ o r i t a de V a u h b y no me 
haya dicho a q u i é n t e n K yo el ho-
nor de hab lar . . . Y no que para 
ppreciar la bondad de Indy Traf ford 
y para sent ir por ella rospetuosa 
s 'mpatt i me hayan hecho falta sus 
justos t í t u l o s de celebnd.-.d. . . E n 
lo que respeta a Ignorar lo mucho 
y bueno que se escribe, soy lo bas-
tante joven para no avergonzarme 
de habor l e í d o poco; pero los que 
me rodean son menos ignorantes, i 
y 110 dudo de que mi querido t í o ! 
J u a n , cuando le escriba c o n t á n d o l e 
mis impresiones de ds-ta «rrata vela-
da, me f e l i c i t a r á por conoter a los 
v iajeros i lustres a quiene? f] segura-j 
monte conoce por sus escritos. 
— B i e n centestado — d e c l a r ó una 
voz seca con acento de mal igna sa-
t i s f a c c i ó n . — Xo se deje usted mo-
lestar por Ju l lona . 
Todos se e s í r e m e c l e r o n . T o r orden 
del s e ñ o r B e l d é , el criad:) negro ha-
bía adelantado el s i l l ó n hasta l a í e -
r r a z a . y el d u e ñ o de L(>s Kstanqu^H 
se h a b í a (.'morado de parte de In 
c o n v e r s a c i ó n . 
— ¡ O h ! querido t ío , ro he p r e t o n - ¡ 
d í d o molestarla — e x c l a m ó J u l i a n n 
con su habitual d u l z u r a . — Xo quie-
ro molestar a nadie y ui.-nos a una 
h u é s p e d . : y p a n e n t a Inmediata de 
us ted . . . 
— H á g a m e el favor de decir a H a - ! 
vard que se a c e r q u e . . . L a d y T r a f -
ford. ¿ le parece a usted que pase-
m o s ? . . . Y'a se e s tá orgnnizando la 
par t ida 'de whist . 
L a respetable dama d e j ó el OGlen-
to. Marc ia . a l a luz do U luna, lo 
v i ó s o n r e í r d i c l é n d o l e "hasta luego". 
E l s i l l ó n del s e ñ o r Beld-> ^.ntró ro-
dando en la sa la : luego, la m u c h a - ' 
cha s i n t i ó a Jul iano anoy use en el 
respaldo de U si l la . 
—Resue l tamente mi t í o ha s impa-
tizado con usted — dijo la s e ñ o r i t a I 
Vaubley, e s f o r z á n d o s e por bromear.-1 
Su afecto m muy c e l o s o . . . "¿usted: 
no s u p o n d r á que he querido zahe-' 
r i r l a ? . . . 
Marc ia hizo un ge&Lo rogativo. 
— M e g u s t a r í a que ust^d l e - a g r á - ! 
d a s e . . . E s muy bueno. « pesar de! 
que los padecimientos le i-yn agr ia -
do el c a r á c t e r . . . E s muv disciplen-l 
te con aquellot? a quienos quiere . . . 
No le importa demostrar que nece-! 
sita de mis cuidados y con ( la en m i ' 
c a r á c t e r p i r a no molestavss en a t e - ¡ 
nuar la rudeza de sus exnresiones. j 
— Y o no p o d í a su fr i r qut me tra 
tase con d u r e z a — e x c l a m ó Marc ia . 
1—¡De veras! 
Y los ojos de J u l i a n a re lampa 
gucaron en la sombra. 
— E x c e p t o — a ñ a d i ó M n r c l a — si l e í 
viese i-ufrir realmente. Entonces se 
puede tener r e s i g n a c i ó n . 
— E s que rcalmence s u f r o — r e p l í - l 
có J u l i a n a con acento especial . 
Hubo una pausa; luego, con d u l - | 
zura que a Marc a se le antojaba 
dulzura de b o b ó m empah^oso di jo: i 
— ¡ E s t a b a bien escrita Ir? carta de 
us t ed ! . . . D i r í a s e que usted le cono-' 
c í a . . . Y'o no me hubi?r. i atrevido j 
a escribir le en tal tono; poro ha te-' 
nido usted buen é x i t o , ha .sido usted i 
muy h á b i l . . . 
— ¡ H á b i l ! — p r o t e s t ó Mat^-fa Indlg- ' 
nada . 
— ¡ C l a r o que s í ! . . . ¿ L a escr ib ló i 
usted e s p o n t á n e a m e n t e , s in esfuer-
zo ni consejo a j e n o ? . . . 
Marc ia se i r g u i ó . 
— S ó l o tuve que hacer un esfuer-
zo—dijo con f r i a l d a d : — el de evi-
for l lamar le "mi querido t ío" , antes 
de saber s i lo q u e r r í a o no. 
Y , s in m i r a r á J u l i a n a , atravesó 
l a t erraza y se e n c a m i n ó hacia un 
bosqueclllo formado por conifera* 
y por plantas de s a l ó n , entre las 
cuales se destocaba una marmórea 
estatua. 
N A l principio s í n t l ó s s indignada. 
Nunca h a b í a tratado m á s que con 
personas rectas y f rancas : siempr* 
encotw ró s i m p a t í a s y afectos, y cl 
tropezar con u n a persona envidiosa 
y a n t i p á t i c a le p r o d u c í a irritación-
Pero el s'lencio y l a hermosura ae 
l a noche la ca lmaron pronto. Laí 
estre l las , bri l lando en 'as altura» 
del c í e l o , p a r e c í a n r e í r s e , t^n su lu' 
minoso centelleo, de las mezquine 
pasiones do la t i e r r a . La"» rosas en-
treabiertas exhalaban fragancia de-
l i c a d í s i m a . L a br i sa era toda P"1*8' 
za y s u a v i d a d . . . r( 
Cuando Marc ia p a s e ó un rato P0 ' 
el bosquecillo, se d i ó cuenta de Qü^ 
no q u e r í a a J u l i a n a y de que Ia cora 
p a d e c í a , 
— ¡ P o b r e c r i a t u r a ! — p e n s ó . — 
es Interesada y aduladora , « c a s o » 
deba a que no tiene otro hog*r.nn 
c t r a f a m i l i a . . . Si me conociese bien 
no t e m e r í a r ival idades . Cierto I a 
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H A B A N E R A S 
D E ANOCHE 
Flores. 
Muchas florcr. 
y también aplausos, muchos aplau-
fCc, hubo anoche para Caridad Sala 
Én «I homcnnl-5 que se le ofreció e i 
II teatro d<; la Comedia. 
Habla de la velada, con la? elogios 
¿ebidos, eJ compañero Gol darás. 
Nada tendríi el cronista quo agre-
jrar en honor de la bella y talontosí 
'actriz cubana que mañana, interpr» 
tando de nuevo la Lisctt? de E l F i -
Ubustcto, toma parte en la fiesta con 
que coamemom el aniversario del 1J 
de Octubre la Sociedad dol Pilar. 
Mi enhorabinna a la artista. 
Muy merecido sn éxito. 
Enrique F O \ T A M L L . S 
i i m a m 
w 1 tí<l...-J 
v 
L A M P A R A S A R T I S T I C A S 
O F R E C E M O S 1 NA VAK'ÍEDAB 
I N C A L C C L A B L E D E PRBCIÓSOfl 
MOOOXW, QI E ADEMAS DB SU 
r s o P R A o n c o , o o x s t t í u y b n « \ 
ADOHN(í) EXQUISITO IMtOPTO DB 
I ODO HíXiAK IUEN ÁMUEBIíADO. 
M'BSTHO ORAN SURTIDO L E FA-
( I L I T A R A HACTÍK I>A SBIiECOIOS 
APROl'IADA V EN R L feSSTQiO Q 
USTED D E S E A , B I E N PAKA J.A SA-
LA, COMEDOR, HABITACION, G A B I N E T E , E T C . 
VISITENOS Y S E CONVENCERA. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , MI E B D E S D E FANTASIA Y LAM-
PABAS. 
H A B A N A 
Anuncios • 7 T 2 T Hit 2t-9 
E L L A T I E N E D O N D E E S C O G E R ! 
porque son muchos los helados que se hacen diariamen-
te en su sa lón favorita 
LA FLOR CUBANA AV^WoTIJ2Á0^ 
C7622. alt. 13t-2. 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
Por el año 1914 período en que 
yo me encontraba más engolfado en 
las actividades y trabajos de mi apos 
tolado artlatítico-dramático, y en el 
culto barrio de Jesús del Monte, tu-
ve el gusto de conocer, en la ya des-
aparecida imprenta de José Salas de 
la Peña, a Israel Castellanos, al ya 
por entonces sólido prestigio de la 
ciencia y las letras cuba »^;; positi-
va esperanza de nuestra Itepública, 
como contribuyente eficaz en su ha-
ber de civilización, y su progreso cien 
tífir.o y social. 
A las atenciones con que siempre 
tte distinguió José Salas de la Pe-
Sa, debo tan honrosa amistad, pues 
él me presentó a Israel Castellanos. 
En aquel momento de mi vida yo pa-
recí a Israel—lo sorprendí en su: sem 
Plante—un perfecto aprevido. . ., con 
una audacia sin precedente en los 
aanalcs del teatro universal. 
Yo, por el contrario vi en él, des-
de el primer momento, al hombre 
¿fuila, predestinado a la realización 
de grandes y trascendentes cosas. . . 
En el duro periodo de mi amar-
Ko naufragio en el piélago Infinito de 
Bv.estras pasiones, lo vi de cerca y 
lo encontré a mi lado hecho todo 
consuelo y protección espiritual sin-
cera. 
Y desde entonces, en el curso de 
nuestra amistad, cada día mayor y 
verdadera, pude comprobar coa re-
gocijo, que habla visto bien claro, 
fielmente; que no me habla 
equivocado en nada. Pues en aque-
jw época, toda confusión y mesco-
lanza de valores (hoy las cosas to-
nian otro cariz con matices diversos 
.v alentadores) en que todo el mun-
do sabía de todo y que cualquier 
pon./ior de flamante "majagua" 
era un revivido Salomón, bahía ob-
tenido Israel Castellanos más allá 
de los mares en fuerza de trabajo 
tan extraordinario y valioso para 
ía humanidad irredenta, como mo-
desta y calla labor para condenación 
de los sabios de "toilette" y cosmé-
tica, osados y embaucadores, los tí-
tulos honorarios siguientes: 
Profesor de la Universidad Cen-
dal de Madrid, "nombrado al mis-
^o tiempo que inKenicros". Profe-
«or del Instituto Español Criminaló-
Sico; Miembro de la Academia de 
Ciencias y Belas Artes de Córdoba. 
' todo eso desde aquí, sin v'sitar ese 
tais, ein relaciones pt rioinales. ni 
influencias de ningú matiz: y todo 
•Wi desde su jaula t'r buho, siendo 
6Kuila anhelosa de horizontes már 
amplios y alturas infinitas. ¿"Cuál 
habrá sido su esfuerzo y su labor? 
¿Cuál su. vocación por la Ciencia. 
(le ia que es muy digno y fervoroso 
sacerdote? A la conciencia pura de 
^is amables lectoras y 1erf.res de-
J0 la respuesta, en loor de mi aml-
So Israel, actual Director del Gabf-
— A L NUEVO DOCTOR E X MEDI-
CINA Y CIRUGIA SR. I S R A E L 
C A S T E L L A N O S . 
—COSAS DE F R A N C I A . VAN D Y C K 
P A R A N U E S T R A G E N T I L CAN-
T A N T E ZOILA C A L V E Z . 
—NOTAS. 
nete Nacional de Identificación, don 
de tantos triunfos obtiene, cose-
chando aplausos y constituyendo la 
admiración de todos. 
E l Sr. Israel Castelalnos, acaba 
de recibirse para mayor honra de 
nuestra República y satisfacción de 
sus numerosos amigos, doctor en 
Medicina y Cirugía por lo que he 
llegado hasta aquí, para hacer, co-
mo mío, un modesto homenaje de 
admiración envuelto en las más sin-
ceras felicitaciones al nuevo doctor 
en medicina y cirugía, señor Israel 
Castellanos. 
E l gran tenor que acaba de mo-
V E L L O S 
Se quitan permanentemente. Com-
probado en más de 600 personas en 
esta ciudad. 
Se dan referencias. General Aran-
guren antes Campanario 140 de 
2 á 3. 
p i o t - a 
43 i p e a u 
OFERTñ ESPcClñL 
o 
Camisones Forma imperio 
Oían, b a t i s t a , Puro Hilo a $ 2 5 . 0 0 
X D O C E N A 
COLECCION Y BOROiDO * MANO 
ZENEA, 76. • ÍEl f . A-6259 n 
c7624. alt. 1 3 t-2. 
De distimos colores v clases las es-
tamos Ikiuidando n precios t.\n batatos 
que a pesar de la pran cantidad que 
tenemos DO cab» dudar ^ue so acaba-
rán muy ironto. 
Nota- Krazaüas grandes para piso 11 
21 centavos. 
LA ZARZUELA ~ 
KEPTTTJÍO Y CAMPANARIO ZENEA Y ARANGUKEN 
A M A T I S T A S , J A D E , A G A T A S . L A P I S L A Z U L I . ONIX, 
C R I S T A L 
P R E C I O S D E F A B R I C A : 
Relojitos pulsera p e q u e ñ i t o s , máquinas Suizas de 
5 l íneas , cajas oro, 18 y 2 0 kilates blanco. 
Preciosos modelos, barat í s imos de oro 14 blanco, 
garantizado 25 a ñ o s , m á q u i n a ancora $17.50 . 
E S Q U E R R E 
T E L E F . A - 7 5 8 3 
OBISPO 106 
H A B A N A 
O B J E T O S FINOS P A R A R E G A L O S 
n o t a s p e r s o n a l e s 'ACADEMIA DE MUSICA ROSARIO IRANZO 
rir, fué el más interesante intérpre-
te de Wagncr en París. Este anti-
! guo periodista belga, discípulo de 
I Dupont, había hasta el final conser-
i vado los aires juveniles y la fe mi-
litante de un artista de primer or-
den. 
Si», carrera en el extranjero fué 
deslumbradora- mas fué en París 
donde él Inició al público y a toda 
I la nueva generación de nuestros can-! 
tantee, a la doclamaclón lírica pro-; 
! píamente dicho. Había él estudiado 
por tanto el bel canto bajo la di-1 
rección de los más reputados maes-i 
tros. Pero una vocación precoz, ma-1 
tizada de cierto desdén por los mé-
todos italianos que hablan asegura-1 
do la gloria de los cantantes más! 
ilustres, lo entrenó vivamente en 
le ruta trazada, en la estela luml-! 
nosa del maestro de Bayreuth. 
E l corrlgló para nosotros, supo; 
dujclflcar la acentuación gutural, i 
que extraviaba y dcscancertaba a 
nuestros críticos y a nuestros meló- ] 
manos. Su Loherrjrln era afrance-
sado—después de aeis siglos de exi-i 
lo sobre el borde del Rhln—y de: 
cierta manera muy hábilmente adap 
a nuestra preferencia. Gran 1 
encanto emanaba do su Interpreta-1 
ción, personal y audaz, renovadora y¡ 
tradicional. Gailhard. a quien el | 
timbre de iv, voz no pudo, conquistar 
mmea del todo, lo dejaba arreglar 
la "mis en escena" según las doc-: 
trir^.s de Bayreuth, libre de desbro- \ 
sarla de vez en cuando, según gus-
to y voluntad de sus abnados. Ven | 
D Y C K encantador y sonriente le es- j 
cuchaba con gusto en los ensayos, j 
Ante el público, volvía a muchos de | 
sus hechos. Inspirados en las fren-
tes de allende el Rhin, y el bueno; 
de Goilhard después de gruñlrse I 
fuertemente un poco, no le guarda- i 
ba jamás rencor. Van Dyck llenaba 
siempre' el teatro de la Opera. 
E l sólo arrebato que se permitía | 
el mejor de los directores y compa-
ñeros. (Cailhard) sentado en su 
proscenio, era el de mumurar al oí-
do de Saint-Saens o de Georg Ley-
gue: 
—'¡Qué chistosa Idea, la de des-
pués de hacerse un tan grande re-
nombre en el aric pictórico, venir a 
comprometerlo cantando así Tann-
hauscr! 
L a voz de Van Dyck—decía Afre 
en el puro acento de Bézler—no te-
nía las sonoridades del virtuoso se-1 
gún Duc o Escaláis. Inteligentemen-
te artificial, ella articulaba las sí-
labas con perfecta exactitud y pu-
reza, evocaba todo el nervio de un 
texto musical erizado de dificulta-
des Invencibles para las grandes 
"gargantas" a lo Nourrlt. 
Más él sabia a maravilla dramati-
zar, conmover, convencer al audi-
torio de su ardiente fe en el genio 
del maestro revolucionario y un po-
co sobrehumano. E l gesto estaba re-
ducido a una simplicidad de juego 
del que Van Dyck sacaba un má-
ximum de intensidad casi insupera-
ble. 
Poeta, comediante y, a la vez, 
cumplidor virtuoso del arte bocal, 
Van Dyck sabía variar la Interpre-
tación de sus personajes humani-
zándolos. 
Nada había cogido de las tradi-
ciones palurdas y pesadas de allen-
de el Rhin. Ellas han heoho en 
nuestra patria, por el triunfo del 
wagnensmo, infinitamente menos 
que la interpretación superior y re-
finada de ese gran comediante lí-
rico, cuya alma no tenía nada de 
tudesca y que París, después de ha-
ber sido conquistado por él, Jamás 
quiso tenerlo más que como non de 
los suyos. 
Educador musical sin par, Van 
Dyck ha formado, sobre todo entre 
los músicos, discípulos que llorarán 
su pérdida con todos sus corazones 
maravillados en el recuerdo de su ge-
nial maestro. Para ellos, como para 
muchos de nosotros también, él 
quedará fomo modelo expresivo de 
un arte, asequible a la multitu4, sí, 
pero muy superior a ella por la per-
fección de si'.s medios y la cima del 
genio donde él llegó a señorearse. 
Sus orígenes, aristocráticos y cul 
tivados, le hacían cosa a parte entre 
sus rivales. E l tenía siempre, en las 
noches que se entregaba todo ente-
ro, ante un auditorio de iniciados 
y amigos, como una palpitación de 
alma en el canto patético de su voz 
herida. 
E r a un gran artista de ardiente 
y seguro corazón. 
¡Van Dyck ha muerto! ¡Una es-
trella del cielo musical, acaba de 
apagarse! 
Montaudran. 
Le Fígaro, septiembre 1923. 
Por la interpretación, 
F . Fernández González. 
DON FRANCISCO G U T I E R R E Z 
Aver regresó a esta capital, por 
la vía de Key West, éste apreclablo 
amigo nuestro, gerente de la cono-
cida tienda de ropas " L a Elegante" 
Gutiérrez hace 20 días embarcó ha-
cia New York, con el prepóflito de 




O P E R A D A 
E n la Clínica del Dr. Gala!nen« 
ha sido operada la señora doña Cár-
men Piedra espoea de nuestro buen 
nmigo, don Alfredo Sardifias, y ma-
dre de nuestra culta y bella compa-
ñera la señorita Angélica Sardlñas, 
cronista social del semanario " L a 
Liga". 
Mejora rápidamente la distinguida 
'enferma a la que ayer visitaron sus 
I hermanos políticos, doña María Lui -
fá, Amada y Honoria Sardlñas res! 
dentes en eaa/capital, a las cuales 
| acompañó el señor Lorenzo Pifielro, 
j esposo de la primera. 
Las estimadas visitantes asistieron 
j ala vez a una misa dicha en honol 
i del Sagrado Corazón de Jesús, en 
Inuestna iglesia, cumpliendo así un 
I voto hecho desde hace fecha. 
Próximo enlace. 
Dentro de pocos días tendrá efecto 
la boda de la culta y espiritual seño 
rita Martina Tioya, Directora de la 
Academia de Música local "Troya", 
con el joven Menuel Becerra. 
E l hito que guardan los familia-
res de los dos estimados contrayentes 
será motivo para que la ceremoni¿í 
se efectúe en la mayor intimidad. 
Mitin 
Ayer ante escasa concurrencia ce 
lebraron en nuestro teatro "Ayala" 
un mitin los Veteranos y Patriotas. 
Presidieron el ex-alcaldo de Melé1 
na. Capitán Antonio Cantón, y el 
ex-representante Campos Marquetti. 
Los discursos fuera de algunas re 
tincenclas, se concretaron a repetir 
lo por ellos ya dicho muchas veces. 
Los miembros que integran la De 
legación local del Centro de Vetera-
nos Nacional, tienen acordado abste-
nerse de tomar p-arte en ese movi-
miento. 
Otro operado 
Nuestro amigo el j«ven empleado 
municipal, don. Eduardo Padrón, 
también acaba de ser operado en la 
misma Clínica del Dr. Galainena, de 
apendicitls sumirada. 
L a operación ha resultado un éxi-
to, y por ello felicitamos e nuestro 
amigo Padrón y al inteligente doctor 
Galainena, cuyos éxitos nos alegran. 
E l Corresponsal. 
E l pasado día 6, tuvo lugar en el t 11 .—"El Juramento", Romanza, 
local del Centro Valenciano, la aper- ¡ por el señor E . Fernández 
tura de curso de esta academia mu-
sical. 
A las 8 y media de la noche los 
Balones de dicho centro estaban com-
pletamente ocupados de distinguido 
público. 
Abrió la velada el doctor Félix 
Suárez, quien pronunció un sentido 
12.—Rapsodia No. 10, por la se-
ñorita J- Prendes. 
13—Concierto No. 5, por la seño-
rita C. Pedreira. 
14.—"Norma", Cavatina, por la 
señorita M. Prats y coro de alumnos. 
Todas las señoritas que tomaron 
parte en la fiesta al terminar su tra-dlscurso, sobre la Música y la labor bajo fueron premiadas con grandes 
de su Directora. Siguió la velada con , aplausos. 
arreglo al siguiente programa: E l escenario presentaba un hermo-
Primera parte ; so paisaje valenciano con varias ca-
1. —Sinfonía de la Opera " E l Bar- 1 sas, tras las cuales aparecía un sol 
bero de Sevilla" a 4 manos por las hermoso. Fué obra de nuestro compa 
señoritas E . Glner y M. R. Pintado, i fiero del "Heraldo de Cuba" señor 
2. —Romanza "Bohemios", por la ! Adolfo Galludo que es a la ver Presi-
eeñorlta Elisa Vázquez. dente de la Sección de fiestas de 
3. — L e de Part, a 4 manos por las ; aquel Centro, 
niñas H. Juiache y A. Prendes. L a presidencia la formaban la JDl-
por la señorita M 
por 
Los que se interesen por la situa-
ción del poeta Carlos Luis Padilla, 
pueden dirigir sus donativos al Pre 
sidente de la "Comisión de Auxilio", 
Sr. Juan Canales Carazo, Rafae Ma, 
de Labra 24-B. T. A-1453. 
4. —Cinderella 
Prats. 
5. —Dúo de la "Revoltosa", 
los niños J . Correa y H. Casal. 
6. —Nocturno "Victoria", por 
señorita D. Foster. 
7. —Tlrollne. Capricho de, por 
señorita C. Cabrera. 
8. —"Non Tornó". Melodía, por la 
señorita M. Bacallao. 
9. —"Pasquinade". Capricho de, 
por la señorita S- Navarro. 
10. —"Los ojos negros", Canción 
Española por el señor A. Mlralles. 
11. —Fantas ía de la Opera "Faus-
to", por el señor A. Sáncher. 
12. —Vals " E l salto de pasiego". 
Opera Española, por la señorita M. 
Prats. 
13. — " E l perdón de Ploermel", 
Opera Dinora, a 4 manos por la se-
ñorita Alonso-
14;—Balada fantástica de baríto-
»o de la Opera Española " L a Tem-
pestad", por el señor E . Fernández> 
coreado por alumnos. 
Segunda parte 
1. — " L a Fiesta", Vals Infantil, a 
5 manos por las niñas D. Herrera, 
M. Ruíz, C. Pousa, M. Fernández y 
G. González. 
2. — D ú o de los "Sobrinos del Ca-
pitán Grant" por las niñas A. Pren-
des y H. Juliache. 
3. — L a Harpe Eoliennle, por la se-
ñorita Elisa Foster. 
4. —Overtura Raymond, por la se-
ñorita M. R. Pintado. 
5. —"Pagliachi", Prólogo por el 
señor F . García. 
6. — " E l capricho Español", por la 
señorita N. Suárez. 
7. —"Tosca", Plegarla, por la 
fiorlta M. P. Bacallao. 
8. — " L a Polonesa" op. 40 
señorita Ofelia Fernández. 
9. —"Serenata Española", por la 
señorita G. Roig. 
10. —Estudio de Concierto, por la 
señorita E v a Giner. 
rectora señora Rosario Iranzo, el Pre 
sidente del Centro señor Manuel 
García el doctor Félix Suárez. el se-
I flor Gallndo y el representante del 
la ; DIARIO D E L A MARINA. 
Algunos nombres de los concil-
la I rrentes: 
1 Señoras: Angelina Plree, Avelina 
Prendes, María de Prats, Eloísa Cas-
tillo, Carmen Henan, Josefa Camejo, 
Serafina Otero, Laura Martínez de 
T. Mercedes de Carballo, Isabel Cla-
re, Delía Foster, Vitalia Miguel, de 
Fernández, Blanca Govian. Carmen 
Oliva, de Juliach. 
Señoritas Prudencia Blanco, Ne-
na Suárez, Piedad Marco, Delfina 
Marco, María Ruíz, Esperanza Pena, 
Flora Balvuena, María Bacallao, J . 
María Domínguez, Nena Foster, 
Amadora Mon. Adela Argülles, Ma-
ría Martínez, María de los Angeles 
y Carmen García, Amparo Vines, 
Amparo Méndez, María Teresa y Teo 
dora Requejo, Virginia Baños, Ampa 
ro Menéndez, Nena Rocaberti, Ob-
dulia Trujillo, Josefina González, Ma 
ría Ruíz, Juanita Prendes, Hílda Ju-
liachi Margarita Prats, Nieves Prats, 
Nenlta Prendes, R. M. Pintado, Mer-
cedes Prats, Amparo Prats, Esther 
Rodríguez, Cristina Alvarez, Carmen 
Méndez, Pilar Domínguez, Carmen 
Domínguez. 
En el intermedio el profesor de la 
academia señor Humberto Trego eje-
cutó Melody en fa de Rubinsteim, 
siendo muy aplaudido. 
E l coro final resultó admirable. 
A las 12 y media se inicio el des-
file, siendo muy felicitada la seño-
ra Iranzo. 
E l día 7 con motivo de su ono-
mástico, sus alumnas organizaron 
por la I una fiesta íntima en la Academia. 
Felicitamos a la señora Rosario 
Iranzo por su triunfo y su constan-




Octubre 4 de 1923 
NUESTRO P A R Q U E D E D E P O R T E S 
I hace tiempo nos vienen dando varios 
i señores suscrlptores del DIARIO 
[DE L A MARINA en el Caserío de 
I Ccmacho, donde según nos dicen son 
' muchas las semanas que no reciben 
del DIARIO más que 3 o 4 edicio/es, 
faltándoles muchos de los ?uplenien-
tog y varias ediciones de la lista dp 
Hermoso y lucido es el aspecto quella Atería, a tal extremo que muchos 
presenta el parque de deportes de es-
ta localidad. Ya se hallan instalados 
en el mismo todos los aparatos, con-
sistentes en varios columpios, canalís> 
argollas de suspensión, barras y tra-
pecios, cachumbambés y un carrón- j 
sel; juegos éstos que, unidos al gran! 
ampo de tennis constituyen grande?I 
nos han dicho que, de seguir asi ten-
drán que dejar de recibir el DIARIO. 
.Vosotros llamamos la atención al Sr. 
Administrador de Correos rogándo-
le que trate por todos los medios de 
que dichos suscrlptores reciban el 
DIARIO puntualmente. 
Con profundo dolor nos fiemos en-Asociación Cultura", ha abierto 
ya su5 puertas, y vuelve a reanudar i atractivos y pasatiempos para la cul-Iterado del sensible fallecimiento de 
qi, nrnB-rpsiRta v trascendente labor, lura física de la niñez. ¡la respetable y virtuosa Sra. Domin-
Quivicán debe sentirse orgulloso de|Ba G- -Acebedo de Pérez, esposa aman 
tener nn parque como quizás no hay|VslE^ de nue3tro particular amigo 
ningún otro en toda la provincia y talj^r" Martín Pérez, 
vez en la República. Además de su! Tan faltal desenlace tuvo efecto 
consistencia y su solidez, todos los en la clínica del Dr. Casuso el día 3 
juguetes están confeccionados conr:l01 corriente mes a consecuencia de 
exquisito gusto; restaltando en lajlina delicada operación La venerable 
entrada del parque una lápida con - señora, cuya bondad suma le gran-
memorativa del acto, donde se ha-i ieú un siu número de amistades, era 
cen constar todos los hechos más ja-1 generalmente muy estimada, 
lientes de la magnífica obra. Esta lá-l Reciban sus queridos hijos y su in 
su p ogre st  y .
Todo género de éxitos deseamos a 
"Asociación Cultural" en su plan-
teltel de Oquendo No. 1, altos. 
E l día 10 de octubre y en con-
memoración de tan gloriosa fecha, 
dará una extraordinaria velada li-
teraria la Sociedad " E l Progreso" 
del culto y laborioso Guanajay. 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
M E N O D E P R A V 1 A 
S O N SUS MISMOS 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z , N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
TAMBIÉN L O R E C O -
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
De venta en toda* partea. 
Perfumería Gal . - AladriJ. 
Repreientante General 
para Cuta; Bernardo Pardiai. 
Apartado t6a2.»-Hatana. 
pida ha sido iniciativa exclusiva do 
nuestro querido Párroco, Pbro. D. 
Benjamín Casas quien la costeó de 
su peculio ¡particular 
Nosotros Incitamos a todos los ele 
mentos de esta localidad sin distin 
gos de ninguna clase a que cada 
uno se convierta en un celoso guar-
dador del orden y pongan un estric-
to cuidado en cuanto se halla insta-
lado en dicho parque, pues el mérito 
no está en tener una cosa sino en sa-
berla conservan. 
Felicitamos por este medio al Dr. 
Toldrá y al Pbro. D Benjamín Casas, 
y a todos cuantos han contribuido 
con su óbolo a esta altruista obra 
que tanto habla en bien de la cultu-
ra de este progresivo pueblo 
L E A E L SR. ADMINISTRADOR D E 
CORREOS D E QUINTANA 
Muchas son las quejas que desde 1 
consolable esposo, y muy especial-
mente su señora madre el testimonio 
de nuestra más sentida condolencia. 
Victorino Vázquez Corresponsal. 
L A R E C E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
E l día 17 del actual a las 8 de la 
mañana, se verificará el remate de 
alhajas que venimos anunciando. 
Sépanlo cuantas personas tienen al-
hajas en esta casa de más de seis 
meses. 
Seguimos ofreciendo a precios co-
mo nadie, suntuosa colección de bri-
llantes y piedras preciosas en pren-
das de todas clases. Véase. Objetos 
de plata antiguos. 
Damos dinero por alhajas a módi-
co interés. 
Capín y García. 
¡SEGUIMOS LIQUIDANDO! 
J R E T A Z O S ! 
OTRA SEMANA DE VENTA-REGALO 
ESTA SEMANA SERA IGUAL que la pasada en nuestros salones de 
la esquina de San Miguel. 
Continuará la gran liquidación de retazos. Con esto queda dicho todo. 
Hemos sacado nuevos retazos de telas, cintas, encajes, adornos... 
De muchos retazos salen trajes para niñas y hasta para Jovencltas y 
personas mayores. 
Es una oportunidad para las familias. Oportunidad única. 
MUCHAS TELAS BLAXCAS se liquidan también. Piezas enteras—por 
tener una ligera manchita—se dan por el costo de unas cuantas varas. 
Todo el mundo sabe lo necesarias que son las telas blancas en una casa. 
Y como todo el mundo lo sabe, todo el mundo viene a surtirse ahora 
para todo el año. 
Aprovechan la ocasión. T hacen bien. 
A LAS QUE NOS PREGUNTAN si hemos sacado más ajustadores, po-
demos dt-c irles que si. 
En vista del éxito de la liquidación, rebajamos una partida grande. 
Ahora hay de todas las tallas, y ninguna señora o señorita quedará sin 
participar de la venta-regalo. 
UN CONSEJO: Es mejor venir a seleccionar lo que deseen a principios 
de semana, que dejarlo para el viernes o sábado. 
En los días citados la gente que acude es tanta, que por mucho que se 
multiplica la dependencia, no puede atender con la solicitud que quisié-
ramos a todos nuestros favorecedores. . • 
" B a z a r Inglés" 
A v e . d e I t a l i a y S . M i g u e l 
«JfSwS Anuncio TRUJILXO MARIN? 
/ A G I N A S E I S D I A R I O D E l ' M A R r \ O c t u b r e 9 de 1 9 2 3 A N O X C 1 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
E L DIEZ EN LA ( ASA CUBANA 
Se u l t iman ya los detalles de :a solucionar para quo se sepa ya el or-
gran fiesta que para celebrar la fe I den de los n ú m e r o s del programa 
cha del glorioso Gri to de Y a r a . ! de la s é l e c t a velada que l l e v a r á a la 
o f r e c e r á la noche del m i é r c o l e s e.u eiegante residencia de la C a s a C u b a -
bus hermosos salones nuestro his- • ^ cua l to m á s vale y br i l l a en la 
t ó r i c o v progresista Liceo . 
F a l t a n solo p e q u e ñ o s puntos que ' sociedad cardenense. 
V K V D R A MfAñACn. 
De regreso va de la H a h a n u mi I R e p r e s e n t a r á a Cuba la s e ñ o r i t a 
querido amigo él d is t inguido j o - E v a n g e l i n a F r a m i l . 
ven Jo-^é An<onio Dulzardis . Pre - U n a joven ideal, 
s idente^de la S e c c i ó n * « ¿ « i h f r t C o m p l e t a r á n el atrayente conjun-
nia v D e c l a m a c i ó n del Liceo , que to 6 é e ñ o r i t a s que r e p r e s e n t a r á n a 
f u é "a invitar al notable escritor las 6 provincias cubanas, 
v orador nos ha referido el resu l ¿ Q u i é n e s son? 
E n t r e las elegidas e s t á n : E s t h e r 
Amador, F i t a S u á r e z , Ace l i ta Gon 
C A R D E N E N S E S D E S D E ~ M A T A N Z A S ! M A N A B A C O A A L D I A 
tado de su viaje . 
Satisfactorio fué d»m*»<«~»<' zálpz Ouirch Margot y L a u d e l i n a 
L e hizo presente el Sr. Dulzardis ^ S S t H ? » - A l z n . 
al exquisito autor de las "Glosas" 
del D I A R I O el i n t e r é s que tiene la 
sociedad cardenense de escuchar su 
autorizada palabra la noche del Diez. 
M a ñ a c h a g r a d e c i ó l a i n v i t a c i ó n . 
V i ó con afecto que C á r d e n a s se 
acordara de ^l en una fiesta de esta 
í n d o l e y no debe serle e x t r a ñ o al 
joven escritor y orador cuando tan 
tas pruebas de s i m p a t í a s r e c i b i ó eu 
gu reciente v is i ta a estos lares . 
Otra i n v i t a c i ó n tiene M a ñ a c h en 
su poder. 
De su querido pueblo. 
De la l inda y p o é t i c a v i l l a del 
Undoso donde se f e s t e j a r á el Dia 
d<» la R a z a . H a b l a r á a l l í el 12 de 
Octubre. 
Ofrero p̂ o d í a una gran fiesta 
social el Casino E s p a ñ o l de Sagua 
la Grande , es-í pedazo de *ierra cu-
bana que t i e n í el orgullo de poseer 
tantag l indas mujeres . 
D -̂ otros n ú m e r o s del programa 
puedo adelantar detalles. 
Probablemente c a n t a r á n las se-
Piloto y Cas i ld i ta Alzugaray . 
S e r á eJto é l e p í l o g o de la vela-
da-
D e s p u é s dol discurso de M a ñ a c h . 
Luego el baile. 
E l gran baile de gala, que cual 
una t r a d i c i ó n no fal ta nunca en 
a í Ñ e l l o s salones del L iceo en la fe-
cha del 10 de Octubre. 
Y que traje se l l e v a r á el m ' é r c o 
Ies? 
jCs la pregunta que priva . 
Debidamente autorizado puedo 
adelantar que la fiesta e s t a r á despro-
vista de toda etiqueta. 
P r e d o m i n a r á el traje blanco. 
No quiere eso decir. que sea 
un requisito pues puede t a m b i é n 
l levarse el frac o el smoking . 
E s o a gu.<rto de cada cual . 
La, velada e m p e z a r á a las 9 T 
media de la noche, a fin de qu« el 
baile pueda dar comienzo antes de 
la media noche. 
T o c a r á la orquestal del Modernis-
ta. ' 
Una gran orquesta que bajo la ba 
L A M U E R T E D E L P A D R E P L A - ' famil iares , y para la 
X A S . 
In formamos en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de ayer lunes, en segunda 
p lana de la sentida muerte del P a -
dre E s t e b á n P lanas , de l a Comuni -
dad de los E 
l ia . Nos referimos a la i m p r e s i ó n 
de dolor en todas partes causada, 
y a l solemne acto de la l legada de 
su c a d á v e r al Cempnterio de la lo-
rarau ares.  para l  Comunirt,. 
colapia de Guanabacoa. 8,1 l j 
HOY COMIENZA E L PfoTm 
D E L L I C E O . r i V U 
Desde las cuatro de la 
Oscolapios de é s t a V i - hoy martas comienza pI P e s H ? ? ^ 
i   l  i p r e s i ó n Liceo , en la ant igua Quinta do ^ 
tro. ue Ca8. 
E s hoy la inauguraciAn d 
F e s t i v a l — q u e cuenta con 
Grupo del Gobernador de Matanzas doctor J u a n Gronl l er , reunido con los Alca ldes Municipales de aque l la 
P r o v i n c i a d e s p u é s de la asamblea celebrada en los salones del Consejo P r o v i n c i a , para tratar de los graves 
problemas que afectan a l a P a t r i a ac tua lmente 
B I E N VENCÍAS M A L , S I V I E N E N 
S O L O . 
ta forma, ha quedado, a sus comien-
zos, reducidos a la mitad de tiem-
po de clases el curso. 
A l s e ñ o r Secretario de Ins truc -ñ o r i t a s Isabel H e r n á n d e z de d u l c í s i I tuta del inte'igente maestro R a v e n , .Que bién nos encaja ese e t ian 
ma voz v la esbelta v angel ical .Tose tós ameniza todas las noches esas I a los matanceros, que lamentando- j CUÍD. P u b l i c a toca hacer algo en este 
fina S á n c h e z la sugest iva f igura del I deliciosas veladas del arte mudo , nos, a cada d í a descubrimos una | caso. E l asunto como hemos dicho, 
a lma' andaluza de ojos s o ñ a d o r e s , ¡ q u e ofrece el Cine C h i c , el coque- nueva enormidad que empeora do , es i m p o r t a n t í s i m o . 
A l piano d e j a r á oir selectos nú- tuelo Modernista, centro de reu-1 manera a larmante el buen nom-; 
ca l idad . H o y necesitamos decir a l - j atract ivos y al ^ue le auguram 0! 
go; necesitamos dedicar de nuevo , franco éxito." 8 Un 
la a t e n c i ó n a e s t é fá tM catacl ismo, j Y na repe t i rá m a ñ a n a día d 
— s í cataoi;«-mo se lé puede l l amar Patr ia , y t e r m i n a r á el d í a lo la 
— p o r q u e l a v io lencia de é s t a c a í d a | seis de la tarde. " a lis 
es algo, que no t l é n e nombre. H a I Nadie debe f a l t a r tratándose 
sido un golpe muy brusco para la I nuestro q u e r c o Liceo, y en i5 
C o m u n i d a d y para todas las fami - j kioscos a p a r e c e r á n lindas señor-
l ias de nuestra sociedad, en la cual , de nuestra mejor sociedad enea 
el P a d r e P l a n a s — n o obstante el 1 das de la venta de los distinto* 
poco tiempo que l levaba entre noso-j t irulos donados para el Fest ival^ 
tros, h a b í a logrado captarse el apre ¡ L a B a n d a de los Bomberos -
c i ó y las s i m p a t í a s en general. n i z a r á hoy 3¡ artn 
E l sacerdote desaparecido t e n í a 
ademas de las grandes virtudes que 
le adornaban, un algo especial que 
a t r a í a , un semblante dulc^, una ca 
r a bondadosa, que a todo el mun-
do agradaba. 
Y é r a excesivamente joven. Y a 
lo d e c í a m o s el lunes, cuando la fa-
tal not ic ia la divulgamos entre n ú e s | s ia P a r r o q u i a l h a b r á una soip^l'p 
tros lectores. Solo contaba treinta i Misa , can'.ada por el Coro de la 4*<i 
y un a ñ o s de edad. Nadie hubiera j c i a c i ó n de la C a r i d a d — e n el alta 
peMado nunca, n i por un momen- i de la milagrosa V i r g e n — y pn / 
to, que aquel la torre tan l l ena de ) C á r c e l se inaugura un Aula J i W 
vida, que aquellos colores de su j lar para^ los penados, in ic ia t iva di» 
semblante, pudieran haber desapa-1 na de celebrarsp. ríe] Alcaide sefiot 
recido en un espacio menor de ocho Ba ldomero Pan . A las dos de la ta-
d í a s . fie. 
Q u é fatal idad é s t a l a acac ida y l Y en la sociedad " L a f í l n n V - . . 
que a todos nos mantiene en un es- que preside nuestro amigo el sp{j0. 
ser dos para cumpl ir los preceptos i tado de Ánlmo inconsolable! E s Lponardo G a r r i d o h a b r á un Festival 
legales. Ique^ parece ment ira , parece rea l - [ en el B a r r i o de Pancho Loza, patro 
Y ante l a protesta del Sr . San- i mente I n c r e í b l e que ya el Padre P í a ' einado por la menc ionada s o l d a d 
tana, los empleados munic ipales lo na8 n0 Pertenezca a é s t a v i d a . . . ! i " L a G l o r i a " . 
Y c ó no lo han l lorado! Cuantas y ' Con un ameno programa, y baile 
c o. 
L A S FIESTAS m ; MAñv\a m 
10. "** 
A d e m á s del Fes t iva l del Li(.p0 
nemos para m a ñ a n a d í a 10 fiest 
en nues t ra v i l l a , para festeiar 
gloriosa jornada de Y a r a . En ia 
mero., de concierto una de nuestras n i ó n de nuestras mejores famil ias . | bre de la c iudad! 
m á s 'inteligentes pianistas l a s e ñ o - I Dicho conjunto de profesores de- | D i ñ a s e que el Tiempo, con desas 
UN CAMION, Y 25 CABALLOS. 
rita A m a l i a F r t m i l . 
L a s i m p á t i c a C u c a . 
Y entre otros alicientes m á s pre 
p á r e s e u n a original apoteosis. 
E L D I A D E L A R A Z A 
jará oir un programa de moder- tres c in cuento, quiere darnos las i L l e g ó el d ía , como l lega todo en 
nos bailables, especialmente en fox I espinas que corresponden a las ro- | ]a vida, en que el viejo v e h í c u l o 
valses y danzones. 
Todo nuevo. 
' sa s de nuesto esplendor de 0tros I (fríe: í r a h s p o r t á b a ía carne del " ras-
d í a s . L a ciudad gentil, que hizo j tro al m e r c a d j , no pudo continuar 
D E R I U M B E . 
Xo hará nada el Cas ino? 
Durante el torrenc ia l aguacero 
pronunciar su nombre con admi- I prestando ese servicio, porque toda c a í d o ayer tardos sobre esta c lu-
% r a c i ó n en toda la I s l a ; a d m i r a c i ó n p,, es tructura se deshizo, y a consu- dad, o c u r r j ó el desplome de l a pa-
saba, combinar un programa para | «fj6 m_á_sJ™^0 t ™ ? ™ * * * * _gran | m|da. ¡ red latera l de la casa esquina, s í 
Que sucede este a ñ o que no se i a c 
des capitale-? del mundo, padec 
en este Hoy triste tantas calami-
ven indicios en la C a s a H i s p a n a de j u n t í T a" l a hermosa estatua d e l l d a ^ e s - -
festejar esa gran fiesta del Descu- Aimiran(p ia pr imera en la A n i é r i 
brimiento de A m é r i c a ? 
P a s a r á ina lvert ida? j tras t ierras, y que se levanta en 
' ! nuestro Parque C e n t r a l , s e r á n depo ! ̂  bemos_ tolerado: cejando de ver ; , n. . n lipitador se present6> ^ 
sitadas flores y se c o l o c a r á una l a - ! los P e q u e ñ o s lunares, h a c i é n d o n o s ' 
Pasando por sobre todas las enor 
a w i " d a 7 l D 4 r c u b r I d o r ' d e " n u e s - midades que significan las detesta-
tras t ierras, y e se levanta e  I bles administraciones m u n í c i p a l i e s 
No! 
L o s entusiastas elementos que 
a q u í imponen la U n i ó n de V i a j a n - P 1 ^ ^ ^ » ^ ^ f ^ 1 -
tes y Comis ionis ta de Cuba tienen 
algo en cartera . 
los cebados por el brillo de esta o ! ñ 
Hablase t a m b i é n de un banque- a(luella obra con la que se nos ha 
te. querido deslumhrar, trataremos hoy I de un asunto que merece que so 
De los actos que se acuerden en fatipnda riiaritc antes nornne pti si-
Hablando ayer con su Pres idente ¡ firmP para el D ía de la R a z a infor- atl 
el s e ñ o r Constantino Pul ido , nos ; m a r é en ias pr5xir - "Cardenen-
d i j « que contando con los dist intos ' ses". 
elementos sociales de C á r d e n a s pen-1 L o prometo. 
D E S D E P L A A Y A S L E J A N A S . 
De vuelta y a un amigo 
l leva compeiendida una e n o r m í s i -
ma responsabil idad 
L a E s c u e l a Normal de Maestras, 
institu.to donde se sol idif ica la in-
teligencia de las educadoras; de dru^a- se n ieea a seguir el t rayec - ; vánd'ose u n a v ic tro la . 
donde ha. salido ULá playade de to> a v e r i á n d o s e por lugares que no | K n otras casas . -han s u s t r a í d o ob-
; ahora ha t r a í d o , respetable s e ñ o r a nuevas profesoras quo se han re- I es corriente que se averien los ta- rjetos de adorno, algunos de estima-
a r r o j a r o n con el consiguiente e s c á n -
dalo del local, bajo amenaza de qu^ ! c u á n t a 8 ^ g r i m a s hemos visto bro- por la noche con una regia orqueg. 
de no ret irarse voluntariamente, lo1 tar en ese cementerio la tarde ds ta. 
s a c a r í a n los ujieres /dar le el ú l t i m o a d i ó s ! L a sociedad " E l Pogreso" .am-
No hubo tampoco l ic i tadores pa- NAái<* d p ^ (ie derra inar l á g r i - . bien sp prppara para el jueves 11 
r a esta subasta, * mas! Sus c o m p a ñ e r o s , el V icar i» ) ,— recordar la muerte del i n o l v i d a U | 
I que tanto le q u e r í a — e l Padre Rec- 'amigo — hijo de esta v i l l a — .Medin 
tor, Rvdo . Prudenc io Soler, sus j Arango , con un extenso programa 
alumnos de la clase de Comercio , en el que figuran una .Misa en la Pa-
sus amigos los Padres Bisbln. Juan rroquia a las i a. m . peregr inac ión 
Puig , Ri f fer , S e l l a r é s , todos. en al Cementer io para i n augu ra r el 
f i n . . . monumento a l l í l evan tado a Medfn 
H a b í a hecho muy joven la carre- Arango con discurso por. el señor 
r a de la cua l cada d ía mas enamo- 1 Esco to C a r r i ó n y responso por el 
rado se encontraba. E l colegio c o n v P á r r o c o J u a n A. Sesma: salida del 
t i t u í a su culto. E r a , bueno, era no- Cementer io por la ca l le Luz y Rnri 
ble, era c a r i ñ o s o con los n i ñ o s , ha- Que G u i r a l . lugar este en el cual el 
cia la car idad púb l i ca , fué un v ir- Alca lde s e ñ o r Masip d e s c u b r i r á si 
tuoso, no olvidaba a su anc iana ma- r ó t u l o de dicha ca l le que en lo su 
dre. E n sus ú l t i m o s momentos— cesivo se l l a m a r á po r acuerdo del 
y a resignado a que se cumpl iera ; Ayuntamiento E n r i q u e Medin Aran 
lo dispuesto por Dios—recomendaba £ o . L a comitiva pasará por el Ayun 
que no le dieran a su madre la no- tamiento. Todos estos actos los ame 
t ic ia de su gravedad, sino . que le n i z a r á la Banda M u n i c i p a l fin^ di-
r ^ f r i l 1 ' M n n i c í n i o Sfi o^n n n ' T p í n ' : enten(lidos' ha trasladado sus acti- f j ^ r a n que estaba l igeramente i n - j rige el maestro s e ñ o r Gerardo D. 
S S ? ^ L í £ . « l P ?6'000-00 re lu - :v idades para esta c i u d a d donde hRn I dispuesto. Tuvo unos d ía s en que | G u a n c h e y a las ocho dp la ñocha 
Se a c o r d ó , como era natura l , com-
prar un c a m i ó n para supl ir lo . Y , 
como es n a t u r a l , el c a m i ó n se com 
p r ó ; con la ra^a c ircunstanc ia por 
cierto, de que, existiendo tantos 
agentes vencedores de a u t o m ó v i 
se a l a oferta tentadora, h a l a g ü e -
ña , del precio. 
H a b í a que comprar el v e h í c u l o , y 
f u é comprado p u é s en la Habana . 
tuada en C n b a y Manzaneda. que 
dá a la nombrada calle de C u b a . 
E n dicho edificio, existe una casa 
de comidas, y la f á b r i c a es propie-
dad del Sr . Alfredo G a r r i e r a . 
No ocurr ieron desgracias perso-
nales. 
/ R A T E R O S A l D A T E S . 
U n gVupo de rateros audaces v 
c í e n l e s , sonoros. j dado s e ñ a l e s de vida de manera bieii ! de , iraba grandemente, pero d e s p u é s - una gran velada en la sociedad "El 
E l c a m i ó n f u é entregado, y se ! a larmante por cierto. I r e c u p e r ó l a razón y l l e g ó a conven- I Progreso", con discurso por los se' 
dispuso s u traslado a Matanzas, ¡ E n una casa de ]a caiie de B r v - I cer8e de Q116 ,e h a b í a tocado el mo- ñ o r e s J u a n Gualberto G ó m e z y Ra-
pero quien dice que al l legar a Ma- | ne penetraron hasta el fondo He- mento de remontarse a l reino del miro Neyra . 
Todopoderoso. R e c i b i ó los Santos Sa i E l 10 de octubre m a ñ a n a habrá 
cramentos y la B e n d i c i ó n Papal . i re tre ta en el Parque y fuegos arti-
No le f a l t ó nada. Absolutam/rnte I f iciales. 
Desde ayer se ha l la entre noso-! Manuela Garc ía Vela de Iglesias . partido por toda la provincia Hp. j miones nuevos, 
tros el querido Presidente de la De Y un hermano m á s . j vando hasta los n i ñ o s rosidentes en I X riíre l a "vo^ populi" que se 
l e g a c i ó n del Centro Astur iano de es- U n relato completo de su v iaje los lugares mas apartados el pan de i t r a t a rte un c a m i ó n viejo, que cos-
ta c iudad: Sr- J o s é Igles ias G a r - | nos ha hecho el querido amigo Igle ; la e n s e ñ a n z a (donde ha querido j t 6 go10 $1 500.00 y q u e . . . 
c ía . sias. Dios Que haya escuelas, por cupues • L o demár, no nos interesa. 
E L S A L U D O D E L DIA. 
Vino en el "Espagne" . Todo le f u é alegre en su reco- t to) no e s t á en condiciones .̂e se-
E I Sr . Iglesias regresa, satisfe- rrido por las ciudades europeas que | guir s i rv i end: . Hagamos la s ¿ l v « . 
cho. v i s i t ó . 
R e c o r r i ó toda Astur ias . E s t u v o en Mondariz vari 
Su r i n c ó n amado donde le que- manas, 
daba a la autora de sus d í a s , que , Un lugar inaraviloso. 
B á s t a n o s informar, p o r q u é se 
se-
r o m p i ó el c a m i ó n que d e b í a haber mai para que s i q U ¡ e r a se eviten fu 
llegado ya , y que todos esperaba- ¡ turos robos 
mos con la na tura l impaciencia . 
I NA F I E S T A A R T I S T I C A . 
E n perspectiva. . po de amigos de este hemos pasado 
F i e s t a que probablemente v e n d r á horas tan deliciosas, ya en amena 
ble valor. nada. Podemos asegurarlo . Desde j 
P o r supuesto, que por cosas de la cI pr imer in.stante Q"« se s i n t i ó I 
ins igni f icancia re la t iva como las que ' mal ' Ia Comunidad a c u d i ó presuro- i 
nos ocupan, los perjudicados no i sa a cuantos recursos fueron precf- j C e l e b r ? r-u santo hoy nuestro que-
han q u e r i d o ' d a r parte a la p o l i c í a ! 80S' ?r en ,a Quinta Covadonga tuvo • rido amigo el Ledo. A n d r ó n i c o Mo-
pero no obstante, a q u í va la a l a r - i , , n •ratamiento e s m e r a d í s i m o , sin ' rán . d u e ñ o de la importante Par-
que se escat imara nada, y lo vieran ' macia que l leva su nombre. Recibí' 
los mejores m é d i c o s de l a Quinta , rá numerosas felicitaciones, dadas 
F u é una fatal idad. U n a de esas las m u c h a s amistades con que "uon 
cosas dispuestas por Dios que no I ta en esta V i l l a . 
puede el hombre imponer sus fuer- Y es el santo tamliicn de nuestro 
E l dist inguido v joven m é d i c o zas ni su saber. ¡ v i e j o amigo el Ldo. Dionisio d é l o s 
P a r a el Padre F á b r e g a s . — l o re- Santos Te l l echea . Presidente de 
T R O r \ U O P R O F E S I O N ' A I J 
dad: se trata del edificio. 
E n antiguo c a s e r ó n , residencia I 
tiempos a t r á s de los gobernadores ! 
mil i tares , en cuyos jardines existen L o s 25 caballos, es cosa apar 
á r b o l e s plantados siglos hace, y en te. v _ 
cuyos muros el tiempo tiñjj con su Son 25 rocinantes que hacen fal ! matancero, D r . J o s é Manuel Haedo, 1 
p á t i n a verdosa las ninturas lustro- ta para el Cuerpo de P o l i c í a , y cu- se ha conquistado un triunfo profe- i petimTos—ha RÍdo un KO,Pñ tremen- nues tra J u n t a dp E d u c a c i ó n 
sas dignas dpi lulo del aquel ayer, ya compra se a c o r d ó en la s e s i ó n ' s ional que le ha val ido u n á n i m p s 
a fo'rmar n ú m e r o del programa que I "causerie", y á ' ~ Ó Í ( ^ k á ' á d o ^ l ^ á é s - se ^enef abajoi vencido, arruinado celebrada por el Ayuntamiento , en | elogios, a l prescibir que d e b í a ope-
se combine i r a el D í a de l a R a z a ' tro ejecutar esas divinas o r o d u c c i o - ¡ e" su ^ " • e z . la noche del 17 de Noviembre del ; rarse al joven J o s é M a r í a A g u i r r e 
v que se c e l c b m r á esa noche en l a l n * ? de un Mozart, de un Chopin de L Ante el peligro del derrumbe, d i a ñ o pasado. gav ir ia , hijo del Inspector E s c o l a r 
un L i t z . " ' - é x o d o de las a lumnas fué r á p i d o ; ' 25 caballos, nuqe debPn ser poco; Sr . .1. V . Agu irregav ir ia , grave-
All í s e r á la fiesta del 12. se han Instalado en el p e q u e ñ o e m á s o menos d e l metro 47 cm. de i mente enfermo. 
F i e s t a en la que f i g u r a r á n S!lig ! insuficiente local ocupado por la ¡ a l z a d a ; de 4 a 6 a ñ o s ; de color dora- L a o p e r a c i ó n fué pract icada por 
alumnas todas inteligentes aventa - ! ^ s c u c l a ^nexa , otra casona . cerca- I do uniforme y que deben costar ! el D r . R o d r í g u e z Mol ina quedando 
na. mas moza, sin embargo eu su i unos dos cientos pesos cada uno. í completamente restablecido de su 
vejez. L a subasta se e f e c t u ó el jueves dolencia el joven A g u i r r e g a v i r i a . 
Si mal caben las a lumnas de Ja | 4, a las diez de la m a ñ a n a . A la ho i V a y a hasta el talentoso galeno. 
Anexa, mucho menos pueden caber ra de hacer el neta, el Sr . Ovidio 1 nues tra enhonrabuena cordia l , 
las de ambas escuelas, y l a solu- Santanei que previamente h a b í a I E x t e n s i v a al mismo tiempo, al 
c i ó n ha sido esta: un d ía , se dan interesado pliegos de vcondicionec, D r . Miguel Loredo , que o p i n ó del 
clases a las normal is tas: otro, a las i suplic_ se haga constar que no p u - : mismo modo, 
que lo s e r á n en el futuro; y de es- 1 do presentarse, cuando debieron | Car los M . G ó m e z . 
hermosa res dencia que en la Ave 
nida Centra l se hal la insta lada l a 
Academia de M ú s i c a Santa C e c i l i a 
que dirige el amable maestro S r 
Angel S á n c h e z . 
Res idenc ia que es t a m b i é n su ho 
gar. 
A l l í donde» el Cron i s ta y un gru-
ja das-
Orgullo del maestro S á n c h e z . 
E l progrmaa s e r á escogido. 
Y a lo publicaremos. 
Franc i sco G o n z á l e z Bacal lao . 
N U E V A MOHADA. 
do. No ha cesado de l lorar d^sde el | P a r a los dos, muchas fplicidades. 
primer momento dp la gran desgra- i 
cja . Y el seritimiento ha sido gene- j 
r a l en el seno de toda la Comuni -
dad. P a r a la casa M á x i m o Gómez mi-
Que Dios lo haya acogido en sü i mero 76, ha trasladado -u residen-
santo recinto son nuestros deseos. ! c ia nuestro querido amigo el se-
ñ o r Adolfo A . G a v i l á n , en compa' 
ñ ia de su dist inguida famil ia . 
T o d a clase de felicidades le de-
seamos en la nueva casa. 
J e s ú s Ca lzad illa. 
y que para la pobre madre, y de-
m á s famil iares , conceda Dios la re 
s i g n a c i ó n cr i s t iana . 
Con nuestro p é s a m e mas sentido 
para ellos, para sus inconsolables 
DE CAMAGÜEY 
lUGNO D E A P L A U S O 
K l Consejo Provincial ha concedido 
una de sus Becas al joven estudiante 
Rodolfo Romero Viamontes. 
Kstá cursando el cuarto año de Me 
dicina en la I'n iversida d. 
Y api. con la áyuda eficaz y oportu-
na del Consejo, terminará felizmente su 
carrera. 
Aplaudo el acuerdo de la 
Provincial. 
E s u n í misión triste, pero ineluditile. 
Ksta vez lo es para referirme al fa-
U^eimlento de la señora Manuela (Jar-
cia viuda de González. 
Pama de excelentes virludos y eati-
maila por todos. 
Su sepelio s«> efectuó el dfa 3 de este 
mes. por la tarde. 
Llevó un nutrido cortejo fúnebre, que 
salló de la cvsa Tnortuorla, Triana, 3. 
Paz a los ristos de la desaparecida 
T dirijo mis f¿l ic i taciones al talen- y resignación cristiana para sus entris-
toso estudiante. tecidos familiares. 
Cámara 
labor ha sido incansable y fructí fera. 
Reciba mis aplausos. 
OTROS ESTUDIANTES QUE TKIU1T-
EAN 
E n el Instituto Provincial han alcan-
zado nótaa maentficas los Intelig-entes 
BAUTISMALES 
E n la Ifrlesia de la Caridad se cele-
POSTAL DE CRUCES 
TT» " V E T E E A N O MENOS 
Orfilio Ramos Parrado, veterano del 
R E S T A B L E C I D O , 
Lo estA de la grave enfe-rmedad que 
68. con el grado de capitán de aquel retuvo en cama por largos días, el j o - ; , 
e j é r c i t o Libertador de gloriosa recorda- v^n estimado comercante señor Ma \ J l l .h-mno H* ia ir • 
ción, desde el £9 d. l pasado septiem- nuel Ro-lrrgu.z VIvm 1 J la ün,Ver»i-
Apenado le doy mi pésame a sus 
icongojados familiares. 
Y c|im en paz descanso el excelente 
ciudadano. 
S. M. I S A B E L I T A I . 
Anoche tuvo efecto el t' i lt imó es-
crut inio del Cer tamen de Be l l eza y 
S i m p a t í a , iniciado por la R e d a c c i ó n 
Hermanos, estucantes de relevantes « lé- brfl el día 30 de septiembre pasado el que m egM n „ e b l o tiene montada 
ritos y condiciones, Luis K. y P i ta Ma> bautice del graclosq niño Miguel An- j ei p e r i ó d i c o " E l Sol", de Cienfue-
ría Taura y Mendoza. , j gel Acación Benjamín. gOS. 
L u i s triunfó en las asignaturas de E s hijo de los estimados esposos se- P o r una abrumadora m a y o r í a de 
Historia Universal y en el grupo de L e - ! ñora María eresa Martínez y el s eñor ' votos, r e s u l t ó electo R e i n a en este 
tras. Benjamín Arrechabala. torneo de belleza y s i m p a t í a , una 
Nació en esta ciudad el día 9 de damita gentil y adorable, la s e ñ o r i -
abrll de este año. , ta Isabel i ta G o n z á l e z . 
Fueron sus padrinos, Leonor Gordo- Desde el primer momento, se no-
ví y L u i s Pérez. | ^ la s u p r e m a c í a de esta candldata , 
Después de efectuada la ceremonia. ' aPesar de h a b í a otras, que e i a n 
la concurrencia fué obsequiada e s p l é n - K 0 " S l d e r a d a S 000 muchai? ProhahiH-
didamente. 1 "afles cle rec ibir en sus l indas sie-
' nes el cetro anhelado. 
Y Rita, en el grupo de Matemáticas . 
Enhorabuena y adelante. 
A E S T U D I A R 
Manuel Kaldtvar Cordero, partió para 
te en esta jus ta de belleza y simpa-
t í a . 
I St EX A PI \T( )IIF.SC( \ \ . 
Desde el lugar donde escribimos, j 
acabamos de presenciar u n a escena i 
que, realmente, nos ha hecho pensar. 1 
Un grupo de " g ó t i c o s " obsequia 
con una rechif la a una s e ñ o r a ame-
ricana, que l leva un cesto en la ma-
no. A pesar de la gran c h i l l e r í a y 
del ve jamen de que es objeto, la 
amer icana c o n t i n ú a s in inmutarse 
su camino. , ¡ a t e n t a s iempre a todo aquel lo que 
¡ M a g n í f i c o pueblo el que sabe pre- I tÍRnda R er altb pl buen nom-
parar ciudadanos y ciudadanas, que bre de i a U n s t i t u c i ó n . ha preparado 
reciban el insulto de las turbas con j l lna e o b e r b ¡ a velada para el dIa 12 
¡ del que c u r s a "Día de ia R a z a " , que 
i s e r á un verdadero exponerte de cU1' 
CIFRAS ELOCUENTES ¡ t u r a y . u n a d e m o s t r a c i ó n de buen 
A la vista tenemos la e s t a d í s t i c a gusto en c u a r t o a] programa se 
DE SANTIAGO DE LAS 
VEGAS 
E L 10 I)E O C T U B R E 
N u e s t r a querida i n s t i t u c i ó n "Cen-
tro de I n s t r u c c i ó n y Recreo" cele-
b r a r á el 10 de Octui.-re con un mag-
n í f i c o bai c. 
" E L IMA DK L A R A Z A " 
L a D i r e c t i v a del Cas-no Español , 
e é t o i c i s m o que desconcierta! . . 
C R U C E S , octubre 3 de 19 23 
l-re. porlenece a la legión de los que 
moran en la augusta mansión de Dios. 
Duerme el sueño elenm el noble ada-
lid de ia libertad y a su tumba ilegíin 
las lágrimas de sus deudos, compafie-
ios y amigos. 
Se hallaba establecido ?i¡ el barrio del 
Cuayabal. 
Se 1̂  rindieron honores militaren al 
efectuarse su sepelio. 
Que el Ser Supremo lo haya recibi-
do fn su santo seno y reciban sus fa-
miliares atribulados por el más grande 
de los dolores, mi pí-same. 
Me complazco en dar 
buena nueva. 
uiocer la 
dad Nacional muy aventajado. I Pasando unas horas muy felices. 
V va a continuar sus 
Que triunfe. 
•si ud ¡os. 
L a e l e c c i ó n de S. M. Isabel i ta I . 
Que P í o s le ienga reservado al nue- I no puede ser m á s acertada, v a que i rena-
vo crisiiahito un porvenir do blenan-j une el la a su natura l belleza" f í s i ca , j E n la 
la belleza do su a l m a . 
c'e la r e c a u d a c i ó n obtenida durante 
el mes de septiembre ú l t i m o , por loe 
distintos conceptos del impuesto es-
pecial del E m p r é s t i t o , on los Dis tr i -
tos F i s c a l e s de la p r o v i r c i a v i l l á c l á -
.la nzas. 
refer ida e s t a d í s t i c a aparece 
el Distrito F i s c a l de Cruces con un 
ref iere, pues s e g ú n nos hemos en-
terado h a b r á en esta velada buenos 
oradores, hueras p o e s í a s y buena 
m ú s i c a . Nues tra f e l i c i t a c i ó n antici-
pada a l a Direct iva del Casino Bspftr 
ñ o l . 
G u i I > i n « o GBÑBB» 
E S T r m w r , . , . v i ... * gei:tPK y u<*livos emp'ead'os a sus vt* 
A ^ HABAIÍA otba nota de duelo Modesta y v irtuosa; bella sin fie total en su r e c a u d a c i ó n de W B Z Y denes. » 
lliimbeno Bario] Agrllero. estudiante, 1<a S(.ri(lI.a Mercedéa «Jarcia de Lore- 18^ " * p l a z a | t l c los : s i m p á t i c a s in aspavientos co-i S E I S M I L C U A T R O C I E N T O S T R E I N ! H'en merecen esos «lel.?s servido-
•erecho C|vll , s* fu i para la Ha-1 (lo ha fallecido. ConttaOan recibiéndose en el Tennis I " 6 4 0 1 ' 1 1 0 8 V e r ( l a i 1 s o » cua- T A Y U N P E S O S C U A R E N T A I res del E s t a d o , «iiie se afa ia . y 1«-
Kn.' victima da un ataque cerebral. Ip1"*1 í»8 adheaione» para la oomida bal-1 i r A - t l _ _ ^ n J i . i a A l ? . ® ' . l a - hacen C E N T A V O S . De todos los Distritos | chan por aumentar las recaudacio-ba na. 
Ks.. . matriculado en la Universidad , sin „„„ u cient\* médica pudiera sa' labi^ Que se celebrará el dfa 9, resulte ' aoreetl()r* al totmiMO triunfo COB- K y i a c a l e í de la Prov inc ia , el que m á s i nes a su cargo, trabajando extraer 
Nacional. 
Que el triunfo le sonría en sus labo 
res estudiantiles. 
HAN XEOXESADO 
De la capital de la República, el es 
timado y anticua amigro señor Miguel 
lir airosa en sus î lhpeftpfl de salvarla. mapnificente como la fecha que se 
Sus familiares s^ hallan angustiados festeja, 
ante la triste realidad de haberla per- He «QUÍ las nuevas solicitudes de cu-
quistado? 
No hay podido estar m á s acer-
tados los electores que tomaron par-
eó-
lo 
ciido para siempre. biertos: 
w m r A N T E 
L o han recibido con inmenso regoci- Por'S MontalvAn- importante colono del 
Jo los esposos señora Mercedes Barre-•central E1 ^ M r ^ o . 
Al acto del sepelio, acudió un gran ^ Señoras y señoritas: Adelaida Duque ¡cial, alcanzando el t í tulo de Bachiller 
número de amigos, que acompañaron Fsrtnida de Arteaga, Adriana Xiqués do en Letras y Ciencias, 
su cadáver hasta la postrer mansión. ¡ Zaldívar, Carlota Garcinl de Sánchez, I E n breve so matriculará en la Uni -
Al ciclo dirijo mis preces por el des- Marmita Meso Varona, L u i s a Virginia i versldad Nacional, para continuar sus 
canso eterno de la que en vida fué un 0tero barreño, Blanquita Medrano, L o - ' estudios, 
ras de G arda y el s?ñor José Ricarda Le acompañaba su agraciada hija, modelo de virtudes, y a sus familiares lita Rulz de Villa, Dora Arteaga. ¡Cuánto me alegra el éxi to d© la 
J[Cía* ¡que tuvo necesidad de llevarla a la ur- i afligidos exproso que estoy con ellos Señorea: L u c a s Agüero, Mauricio Con-' R^ract!lda amiguita! 
E s el primer vá^tago de su venturo- b? habanera para someterla a un plan tn estos momentos de tanto dolor. | treras. Emil io García Guerrero Juan ' 
^ V Ü T Í S . i . «^ratiyo apropiado en v-.ta de la en- Dios, con su infinito poder, res ignará ¡ S Ramos G a r d a . Francisco Fernández, A L A U N I V E R S I D A D 
i.es felicito. ¡ r e m e d a d que padecía. a corazones tan atribulados. 
V ba vuelto libre de esas dolencias. 
Al saludarles, les hago présenle mis 
se acerca eci su r e c a u d a c i ó n a l de , d i n a r i a m e i te, mientras otros 
Cruces , es el de Cienfuegos, no obs- : h r a n sueldos de " h o t e ü a s " . ror 
tanto lo cua l , existe la respetable di- menos, nues t ra s incera y modesta te-
ferencia de N U E V E M I L S E T E - l i c i tac idn. 
C I E N T O S C I N C U E N T A P E S O S | R E E L E C C I O N I S M O . • • 
O C H O C E N T A V O S , recaudado de ¿ S e r á verdad lo que acabamos de 
oir en' un corril lo formado por cono-
cidos p o l í t i c o s locales? Algunas p<*r 
E E DOCTOR HORACIO EERRER 
Está en Camngíley. Pomo todos los plácemes por el fxito de su viaje. 
a^os. ha venido a atender a su nume- ' 
rosa clientela en su especialidad d< NUEVO BACIIIEEER 
garganta, nariz y ofdos. 
S» hospeda en el Hotel Tsmaffiiev. 
m á s por este Distr i to , sobre lo re-
caudado por el de la P e r l a del Sur . 
No es solamente en el mes de sep-
tiembre, cuardo el de Cruces ha so- s iempre por sus fuertes c a m p a ñ a s U' 
brepujado a todos los d e m á s Dis tr i - | berales , se aprestan a in ic iar inten-
tos, en bu r e c a u d a c i ó n Todos los i sa c a m p a ñ a en pro de ia ree l ecc ión 
sonal idades que se han distinguido 
meses ocurre lo mismo. P a r a muchos 
e« to r e s u l t a r á un enigma, pueg hay 
que tener en cuenta que Cruces , no Roberto Robert, Fernando Martínez L a - , Terminados ya sus estudios en el Ins 
¡"í0, F;fnoiS00 :n,,lz aontó l iw . Nico lás ututo Provincial, con la obtención del pUe,le compararse en su como.c 
Tambi.-n ha e n t r e v i o su alma al Varona. JosA Monliola Ron ra y ; Krado do Bachil lér. se ha trasladado a; 
del ac tua l Presidente de la Repúbl1 ' 
ca , doctor Alfredo Zayas . Constitu-
c ióm de C o m i t é s Reeleccionistas en 
los distintos barrios del Termino > 
en ia cabecera; i n a u g u r a c i ó n de 0 
Kea bienvenido el notable 
Luis Enrique Loret de Mola se ve ¡ciada por s ucaráeter bondadoso y sus 
colmado de la mayor de las satisfac-j seuMmientos nobles y altruistas, 
clonas. Ya se ha graduado de Bachiller Quodrt demostrado en el penoso arto 
¡en Ciencias y Letras. [de trasladar su cadáver al sagrado lu-
TVimero en las Escuelas Pías, donde ¡gar donde moran los justos. 
i ^ -mpresioncs" tienen que enlu-' recibió una preparación admirable y j Muchos amigos seguían su féretro y 
se siempre. idEspués en el Instituto Provincial, su]muchas ofrendas le fueron dedicadas. 
D E D t J E E O 
Las 
Preador el sffior Pedro Serrano r i a . ¡Justo A. Logido. 
! ^ r , a - « M de ver esa noche del )la ^ « 7 . hi/o do" mi est'.mado 'amíg;; I ¡ a ^ ^ ' ^ c S S r ^ ™ c n \ 0 ^ todo lujo, fundac.on «« 
R1 extinto era una p.rsona muy aprc- 9. K^iendo sus mAa bril lant.s Palas. ñoCtOT Arniando Labrada Canto. | J n nue Se ? A l , a j r e n e l l - J . r i t l r L ^ W l C O . . ^ ^ i n e n t ^ 
J j ^ ^ r ese splcnne acto] se matricular. en la Universidad ! ^ 1 ^ ^ « ^ V ^ a l ' ^ " " ^ 
i N " loníU- esas c i fras . E l l o no es m A i que el 
E T J T A E i A CARHASCO " L Y ' ' ' ^ ^ " r ^ 1 * h* escnKido; rcf iP jo de la intensa labor que téH-
• tat.ia CARRASCO l a carrera de Derecho. . . U r i , taI,to ^ A d m i r . i s t í a d o r del ; que nos hacomos oen hov s int ie in" 
La idea, señorita, mi s impát ica e ln- L e despido, deseando que triunfe en | Distrito F i s c a l de Cruces , el corree-I no nara m*a a titulo Hp" tales 
•engente amigulta. ha tnunfado en los fus esfuerzos universitarios. ; to y probo empieado s e ñ o r Antonio 1 Cruce- , nrH^hrP 4 dp 1 ^ 3 
últ imos exámenes del Instituto Provm- . Rafael perok. t G a r c í a Morales, como t o i 38 1 ^ - d i a - i J o s é Antonio'coB4lS. 
tf>ntn 
A m xci D I A R I O D E L A M A R I N A O c T q b r O de 1 9 2 6 
P A G I G N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
' * • g ~ * \ m 1 | E L R O P E R O D E C A R I D A D D E S A N T A V I C T O R I A 
V ^ l f O r i l C S l v ^ S l L £ i i £ t r i S l La Reunión Anual en el Palacio Real 
Barcelona, 18 de Sept. de 1923. 
Peceña de emociones la que aca-
i,« de transcunir. 
En correspondencia al rocrudecl-
jento de la cuestión catalana, exa-
erbada por la hostilidad y U ce-
Cuera de un gobierno desatentado y 
f plena descomposición- cobró ma-
#vor importancia que en los años pr -
udentes la patriótica solemnidad 
del 11 de Septiembre. 
La estatua del heroico conceller 
Casanova que en tal fecha del año 
i ^ l i cayó mortalmente herido al de-
fender ios ú l t imos restos de las l i -
bertades catalanas, recibió el con-
-tudinario homenaje en proporcio-
nes nunca vistas hasta aquí . Desdo 
las primeras horas de la madrugada 
fueron sucediéndose las rocepcionps 
de ramos y coronas, y durante toda 
la mañana continuó sin interrupción 
, desfile de lab comitivas de patrio-
tas abriéndose paso por entre la 
mpacta muchedumbre rebosante de 
entusiasmo. Personas de todas las 
«lases sociales, edades y sexos la 
constituían, fundidas como especta 
dores y actores a la vez de una de 
esas grandiosas manifestaciones po-
oulares de improvisada teatralidad 
en Que el pueblo catalán sabe dar 
muestras de su ingénito sentido es-
tético- E l escenario, artísticamente 
empavesado, completaba el mágico 
efecto de un espectáculo tan lleno 
de vida y armonía. 
Los variados episodios del home-
uaje tuvieron sus dos momentos cul-
minantes al parecer, con pocos mi-
nutos de intérvalo, y revestidas d^ 
todo el aparato oficial, las nutridas 
representaciones del Ayuntamiento 
de Barcelona y de la Mancomunidad 
de Cataluña, portadoras de esplén-
didas coronas. Con frenéticos aplau-
sos fueron acogidos los discursos de 
los señores Maynós y Vallés y Pu-
jáis, que respectivamente las presi-
dían. Y con esta ovación empalmó 
en breve la tributada al venerable 
poeta Guimerá, quien al hacer acto 
de presencia en el recinto besó la 
frente de una tierna niña, hija del 
periodista señor Delclós, que en la 
cárcel extingue la pena 4ue le fué 
Impuesta por el Tribunal militar con 
arreglo a la ley de Jurisdicciones to 
davía vigente. 
Poco tiempo después se apoáeraha 
de la muchedumbre desprevenida un 
movimiento de pánico. Sin que na-
die se explicara la causa los guardias 
de orden público cargaban sobre ella 
con rabioso furor. De todas las ca-
lles contiguas a la Ronda de San 
Pedro sa.lían disparados los caballos 
cprtando la retirada a los fugitivos, 
mientras los guardias de a pie re-
partían sablazos a diestra y sinies--
tra sin mirar a quien daban. Muje-
res y niños rodaban por el suelo y 
contra los que se interponían tratan-
do de protegerles, desahogaban su 
loca furia los agentes de la autori-
dad vomitando denuestos e insultos 
al compás de los sablazos. Un sacer-
dote que acudió al amparo .de un 
joven fué soezmente insultado. L a 
persecución extendióse hasta los za-
guanes 3r escaleras de las casas don-
de algunos se habían refugiado. De 
un autómnibus que acertaba a pasar 
por allí se obligó a descender a los 
pasajeros, siendo atropellados al po-
ner pie en tierra. 
La plaza donde se alza el monu-
mento y todo el trecho de la Ronda 
teatro de la agresión quedaron cu-
biertos de sombreros y prendas de 
vestir entre las cuales figuraban no 
pocos zapatos de niño y de señora. 
En varios sitios se veían manchas do 
sangre. E n la cercana casa de Soco-
rro fueron curados más de treinta 
heridos y en las farmacias se auxi-
lió a un número considerable de mu-
jeres lesionadas o sincopadas. Unos 
veinte deteníaos, todos jóvenes y al-
gunos de ellos heridos también fue-
ron conducidos a la delegación, sin 
que a nadie se permitiera acercarse 
a ella para tomar noticia de sus 
nombres-
La brutal escena repitióse dos 
horas más tarde y también al ano-
checer- y esta vez en mayores pro-
Porciones que la primera, habién-
dose coronado la jornada con la 
bárbara pateadura de las coronas de 
Positadas en el monumento. Parece 
'lie la indignación de los agentes' 
de orden público l legó al colmo al 
observar un pañuelo tinto en san-
are, que una mano desconocida ha-
bía depositado furtivamente como 
''na ofrenda al pie de la estatua 
del Conceller que en aquel mismo 
sitio vertió la suya. 
Motivo de la agresión. Pretendió 
explicarlo el Gobernador interino 
señor Vera, presidente de la Au-
diencia, ateniéndose, naturalmen-
*?• a la versión de la policía, se-
Sún la cual había aparecido un gru-
po acompañado de una bandera que 
atentaba el emblema de un trián-
gul0 y una estrella solitaria, y al 
tratar de detener al que la llevaba, 
8us compañeros se revolvieron con-
tra la fuerza pública. 
Pero si este hecho pudiera jus-
tificar la agresión contra una mu-
clledumbre pacífica que ni vió la 
tal bandera, ni oyó los toques de 
prevención que. según la policía, se 
djeron oportunamente, en manera 
H'̂ una semejantes pretextos po-
drían aplicarse a las sucesivas agre-
siones en las que no hubo bandera ¡ 
de ninguna clase ni el menor cona- | 
to de ataque ni de insulto a la fuer- 1 
2a pública Por otra parte no so nx-
Plica que una bandera qne nadie ha 1 
Visto se evaporara en la refriega. 
¿Cómo no se apoderó de ella la po-
l^ia? ¿Y dónde habrá ido a parar * , 
^adie lo sabe. Lo que hubo en r^a- : 
lidad fnó una combinación para re- I 
barso sin piedad on los nacionalista.-» 
catalanes a lo mejor de sus lícitas-
expansiones. 
Con su caracter ís t ica serenidad, el 
s^-cr Puig y cadafalch expresaba 
Su opinión en los siguientes t é rmi -
nos: 
"Se ha continuado el abuso de ¡ 
tuerza empleado ya en otras ocasio-
nes, en elecciones sobre todo, como 
las de Torroella de Montgrí . Flitue-
ras. Granollers. "te. etc. Nosotros te-
nemos testimonios d? quienes pre-
senciaron los hachos v entre ellos ; 
algunos de extranjeros qne se ex-I 
frañan dp qUp Una' manifestación de 
^8«Wi sean las que fueren, sea rppri-
mida en una forma tan cxtrr .ordi- , 
PAHA KL DIARIO l i e L A M A R I N A volución el saneamiento de la vida 
pública, el derrumbamiento de un 
11 do Septieiuíno en honor del ronrollor régimen corrompido y ruinoso, del L.t fi.-s;.-, roum nu.i-aíiva ¡Ul 
ivi i iovn.—Un atrnpHio inaudito.— Km'nmlahl.- UnpulHfl J> l"" t rmlcm i»»* cual ni el Rey ni el pueblo hallaban 
sopaiatistas.—CMMiklo lepenti i" «lecoración K\ general PHniO *1<* medios de desembarazarse, y la inau-
RiveiH «la un ¡i,. Kstado.—l ua vovohu ión , u.wmna.la sin ruido ni guraeión de una nueva era de hon-
efus.on úe ^ n g r e . — r o m o m i í a m i a s ,M.tie el nuevo nH-imon preeoni/.ado radez, justicia, sinceridad y partio-
po- el «amlillo de la e v o l u c i ó n v la- ..vph-.u ion.s .1,- ( . , .aluna.—In.poi- tismo desisteresado. 
tantos dedaraoones.-^rna esuerau/.a lisonjera. . f»*' ^ ¿ t ^ * * * » ? * * * * * * * ' q"e 
' no ha sido nunca mili tarista , acla-
niemlo la plaza del ter r i tor io de Ca- j me al Ejérci to , que Ca ta luña , donde 
la luña en estado de sitio y dictando predominan las convicciones repú- , , , 
las consiKuient. s disposiciones para hlicanas, vitoree al Rey, y que a la i IloPero de Candad de **nta- V1"0 
el relevo inmediato de los goherna- hora en que por los agravios recibí- i f ia y las Presidentas de los esia-
doivs rivilea por jefes militares. Ve-; dos se veía mfss fuertemente impeli-1 blecidos en las distintas parroquias 
nanamente violenta. Ks lamentable 
la contradicción constante con ana 
obran los Gobieros. Yo no apruebo 
determinados gritos, pero tampoco 
una represión desproporciona!, sobre 
todo en un país donde se tolera 
de la Magdalena 
i Los anexos reunieron 10775 pren-
das, con un aumento do 625 sobre 
el año 1921, y no hay que atribuir-
lo solamente a loa dos nuevos sino 
rificóse la proclamación del estado ', da hacia el abismo Beparatjgta, alzó ! de la capital y de las de los pue-
libre manifestación constante *y* de'"- de sitio con todos los requisitos que el grito de " ¡Viva E s p a ñ a ! " 
carada del ant ipatr iot isr t ío de los i prescriben las ordenanzas, habiendo- Afianaado en Ca t a luña podía el 
elementos anarquizantes." «e prescindido tan solo del foque de iniciador, del movimiento esperar 
Habiéndose negado el f íobernador WfrMtM mies el treneral no quiso in- tranquilo la adhesión de todo el ejér-
a abrir una encuesta imparci-il se 1 terrumpir el sueño de los barcelo- cito, que no podía faltar, y la reso-
gún lo solicitado por los r^ro*™ neses. : lución de la Corona, que otra no po 
Preside la Reina y habla el 
Prelado 
LA ML.MOKIA A M ' A I i 
Santander. Sepbre. 
A las doce, se reunieron ayer en • todos elloa en general, porque aun-[ 
el Palacio Real de la Magdalena laajQUf hay» ous alzas y bajas el resul-; 
señoras de la Junta de Gobierno del ta^o ea por demás satisfactorio, co-
no 'o ©a muy consolador el núme-
ro de familias socorridas por los i 
mismos y que llegó a 2.798. 
Hecho un resumen con loa. datos I 
apuntados, presentaremos a V. M. 
estas dos cifras, que no dudamos ; 
han de satisfacer a su bondadoso ' 
rApresen-
tantos de Cataluña reunidos bajo la 
presidencia del presidente de la 
Mancomunidad. formularon éstos 
una protesta, manifestando en uní 
nota oficiosa que "habían cambiado 
impresiones acerca de loa hechos 
ocurridos ante la estatua de Rafael 
Casanova, coincidiendo todos, des-
pués de hablar de las causas qiw 
los han producido, en apreciar que 
sabrepasan las medidas usuales on 
todo país de vida civil normal para 
reprimir las manifestaciones de la 
opinión, medios aquí tanto más de-
plorables por cuanto parece ya sis-
temático el uso anormal de la fuer-
za pública empleada ora en eleccio-
día ser que la de. llamarle a hacerse 
«arpo del Gobierno de la nación pa 
bloa de la diócesis en que funcio 
na tan benemérita institución na-
oonal. 
Presidió esta reunión Su Majes-j corazón; el número de ropas que el 
tad la Reina doña Victoria, funda- Rop«ro de la pravincla de Santan-
dora de esta obra,' acompañada deider reunió el año pasado, que fué 
S. A.^ R. la Infanta doña Beatriz, el de 25.841 y el de pobres favore-
Presidenta del Ropero Infantil. Con i cidos que se elev6 a 5.G50 
propósitos formulados en el mani-
fiesto. Sin derramar una sola gota 
de sangre y hasta sin necesidad de 
damas de honor, las señoras duque-[que acusan los datos reunidos. Si se. 
sa de San Carlos y condesa del; pudiera perfeccionar más la gestión 
Puerto. También asistió el excelen- que a unae y otras nos está enco-
tlsimo señor Obispo de la diócesis. 
Comenzó el acto por la Memoria. 
mendada, con gueto habríamos de 
someternos por remediar lo que hu-
biera de remediarse, puesto que 
"V amaneció Barcelona encont rán-
dose con la sorpresa de un cambio 
do régimen político. Otra ciudad de ra " ^ f ^ 1 / 3 ^ J 5 ^ " / ^ j a o&sê  de los; iag reales personas asistieron sus ¡ Este ha sido. Señora el resultado 
España no existía sin duda tan bien 
preparada para aeojerlo, mejor que 
con s impat ía , con una en t r añab le i 
fuerza de identif icación. No en vano , acudir a aparatosos alardes pretería-
se habían acumulado sobre Barcelo- n0R ni a callejeras agitaciones, es 
o ^ í T Í S d o r í ^ ^ ^ í í u f c i i r v ^ h ^ 1 r v i d r n n o ^ V e n i Í r r c S á o L m l 1 n i í ^ ^ 6 la distinguida señorita Ma 
T í c T ^ r o ^ ciudad alguna de España, se |ría á* Huldobro, activa Secretaria j siempre serla perfeccionar una obra 
régimen d^ríocacío la h efectuado el cambio de r é g i m e n . ! ^ esta Asociación-, cuya copiosa y j de caridad que noa conduce a D.os, 
son sus horfores vistos con compla-: Mus.sc.'.lni tuvo que ir a Roma en son > meritoria labor durante el último ¡y el que trabaja por los pobres, por 
cencía y formados por loa políticos ! de conquista a la cabeza de sus ler I ejercicio anual, sintetizó de manera Dioa trabaja. Realicemos, pues, nues-
de Madrid; la vida económica com-i ^ionari03 del Fascio: Primo de Rlve-' clara y completa en su bien docu-1 tra labor en perfecta unión, no só-
proínetida por la desmoralización y \ ra fué a Madrid en tren ordinario, ! montado trabajo tan culta Secretarla, lo de las señoras entre sí, sino tam 
los despilfarres gubernamentales y : Bin otra compañía que la de sus i Para que nuestros lectores so pene-
singularmente por los tratados de co-1 aVudantea, siendo objeto a su partí- tren bien de la importancia y trans-
nes, ora contra las manifestaciones mercio con tanta claridad denuncia-¡ da de la más grandiosa y conmove- cendencia de esta obra, que en su 
de ideas que el día anterior se ha-i dos en el manifiesto como producto I dora ovación que cabe Imaginar, y'caritativo ejercicio ha colocado el 
de la venalidad de un ministro, la v i - | recogiendo en todas las estaciones i nombre de nuestro pueblo en el lu-
da política perturbada por la siste-
mática hostilidad ora en forma de 
engaño ora en forma de brutal agre-
sión, a las más vivas y legítimas as- i recibió la visita del señor Puig y Ca 
bían consentido". 
Por su parte el señor Durán y 
Ventosa mandó al presidente del 
Consejo de ministros el siguiente te-
legrama: 




1 ta, y sóla para desperdiciarlos en I Generalidad 
nefandas orgías, los caudales, y la " E l señor Presidente visitó al ;a 
sangre del pueblo... : pitán general de Cataluña. L a con-
Sobre ese sentimiento de justa ani versación se desarrolló en términos 
madversión a un régimen que había 
llegado al último extremo del envi 
bién con los párrocos, como V. M. 
tanto recomendó en la citada Jun-
ta de Madrid, recordando que el Ro-
pero de Caridad de Santa Victoria 
es una obra esencialmente parro-
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTI*BRE 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
9,206,000 
A C C I O N E S 
717,800 
Los checks canjeados en 
la " O a r i n g House" de 
Nueva York, importaron: 
424.000.000 
del tránsito las demostraciones más I gar más preminento entre todos los ! quial, y que estando aquellos seño , 
expresivas de adhesión y confianza, j España, querémos reproducir inte-| res de acuerdo con las presidentas! 
Pocas horas antes de su partida ígro el resumen admirablemente leí-1 pueden tomarse mayor Interés por la 
Prueba luego que existe amor es 
ta caridad, esta v i r tud excelsa a 
la que canta un inspirado himno, 
no se encuentra sino en el Cristia-
nismo. En apoyo de esta af i rmación, 
el Prelado alude a los estableci-
mientos benéficos que ejercitan la ca-
a BKu uuuui e y ^uiv «, t,u . . . . . . _ _ ~ V̂T 
lente de la Injustificada repre- bernarse libre de la vil tutela de las ! nidad de Cataluña. De la entrevista 
de ayer, lamentando que la im- oligarquías madrileñas; la siniestra | ^a ^enta la siguiente nota facili-
meia de la acción de la repre- aventura de Marruecos que arroba- j 'ada a la prensa en el palacio de la 
sentaclón de un Gobierno que se lla-
ma liberal, haga cada día más difí-
cil la solución conciliadora del pro-
blema de Cataluña." 
E n efecto: no podía obrarse en 
una forma más propia para impri- ¡ lecTmiento y que conducía a España 
mir un Impulso formidable a la ten-
dencia separatista. Las propagandas 
de Acció Catalana y sus trabajos pa-
ra la organización de la triple alian-
za de los pueblos peninsulares opri-
midos por el Estado español, que se 
en derechura al precipicio y al caos; 
sobre este, que, con toda exactitud, 
podríamos llamar el sentido objeti-
vlsta de la política catalana, que de 
tantos años acá la induce a vivir te-
nazmente divorciada de las bande-
hicieron coincidir con la celebración rías políticas usurpadoras del Po-
del homenaje a Casanova, habían de | der publico: en una palabra, sobre 
encontrar su elemento más propicio ¡ el alma de Cataluña está basado, en 
de desarrollo en la indignación pro- ' su escencia y en una buena parte de 
duclda en los ánimos por la tropelía l los medios de reparación que prece-
de la fuerza pública, abonada, cuan-, niza, el manifiesto del general Prl-
do no inspirada directamente, por mo de Rivera. 
de la mayor cordialidad, exponiendo 
el señor Puig y Cadafalch su concep-
to personal sobre el actual momento 
y su posición como hombre civil an-
te la nueva situación creada por el 
manifiesto del general. Ha expresa-
un gobierno, ciego y obtuso, en sus 
postrimerías. 
Como el último episodio de una 
era de ignominia registrará la his-
toria la jornada del día 11 de Sep-
tiembre en Barcelona. Treinta horas 
después, bien que sin tener cone-
xión con ella, había de producirse 
No en balde el caudillo del ansia-
do movimiento regenerador ha con-
vivido entre nosotros en estos últi-
do su coincidencia en la crítica del ¡ cha que prosigue la obra que aquí 
estado actual de España, hecha en el j nos congrega. Y después de agra-
manifieato, en la que se vivía una deceros la merced expresada, hay 
ficción de vida constitucional y el 
deseo de remedio que permita a Ca-
taluña y a las regiones de España 
que lo deseen, vivir en libertad; sin 
otro límlt que las características de 
la unidad estatal que el derecho po-
lítico fija y es consentimiento uni-
versal admitir. Esta solución y la res 
tauracíón de la administración pú-
blica sobre la base de una severa mo-
do por su autora y atentamente escu- ¡obra, tanto en lo referenty a los DO- en el Seno del Crist a n i m o : 
chado por las personas reales e iPre- ibres cuanto a proporcionar fehgre- j koMHalW, regidos por Hijas do 
lado y damas del Ropero. Dijo asi ses que se asocien a ésta. B.en p»*. . • Cf,ri Jad tan solícitas siempre con 
la señorita de Huldobro: pable tenemos un caso ocurrido ,Blls pobrps enfermos; l0g huórfail0;3 
"Hemos de congratularnos nue-, aq"í ^ n un párroco celoso y compe- almndonaflos v tan maternalmente 
vamente. Señora, del honor que ha- netrado con nuestro Ropero el cual atendii-os :osa3. j anoia. 
céis al Ropero de Santander presi- Por asunto relacionado con la ropa. :nf>fí desamparados y tñn abnegacla-
diendo esta Junta, y con toda ver-| ha_^hanado^en j u fe l igrés^ garlos mente amparados pa- las Hermani-
taa de los Pobres; y, por f in , loa po-
bres de todas edades socorridos 
' material y espiritualmente por la» 
socias Hej Ropero de Santa Vi tn-
ria, fundado por la caridad magná -
nima de nuestra Reina. 
Este amor y esta ca r idad—nñado 
el Prelado—fueron implantados por 
el Cristianismo y en él m o r i r á n ; y 
dad puedo adelantaros que en el niños fiin bautizar, entre los que se 
ánimo de cuantas se hallan presen-
tes se encuentra el mayor sentimien-
to de gratitud hacia V. M. que anual-
mente nos permite llegar a su pre-
sencia para daros cuenta de la mar-
cuenta una familia de cinco; pues-
to de acuerdo con la señora Presi-
denta trabaja por conseguir bauti-
zarlos, y es de esperar la veamos 
realizado. Pero muchas veces lop 
párrocos desconocen esta Asociación 
que encuentran ya establecida, y. 
creyéndola muy secundaria, respecto 
a su misión parroquial, no la estu-que daros gracias también por el do-
nativo en metálico que tuvisteis a 
bien entregar a nuestra Presidenta 
v que ha contribuido muy eficaz- 1 
mente a que se pudiera aumentar inocer' les entreguen el Reglamento 
el número de prendas de I m p o r t a n - d a t o s convenientes. 
uno de esos acontecimientos que im-
cla. como Igualmente agradecemos 
el de S. A. la Infanta Doña Beatriz 
para la Sección Infantil. 
Es para nosotras una doble satls-mos tiempos. E l general comprende , railaaa y estricta justicia, tendrán, „„o m. - o ^ ^ ^ a**,** ^ i « , i _: . i _ a nn Hnriarin la qhhqoíAr. j ' facción que el Ropero nanta Victo-a Cataluña y, lo que vale más, la , ̂  no aunario, la aanesion intima del...^ íÜTI _„ jt i _ 
ama. De ahí las grandes simpatías y 
las profundas afecciones que en jus-
ta correspondencia a su sentir y a 
su obra ha sabido captarse constan-
temente. No hay engaño ni simula-
Cataluña, sobre pasando el habitual iria continúe 8U vlda P^spera en la 
ción ni cálculo en su trato afable, , la resolución del problema interior 
para con los pobres de la provincia 
de Santander y vuestro cariño para 
con todos sus habitantes. Bien ca-
béis que estas palabras son fiel re-
formulario y estricto respeto a ios ' Provlncia de, Santander y buena j nejo^ del^sentir general que os de-
poderes constituidos. 
" E l general se ha ratificado en su 
propósito de dedicar su actividad a 
dian ni se Imponen en ella como de-!este amor y csta caridad íué piem-
bieran. De aquí la necesidad grande I ̂  como brotó del c03tado nues-
de que las señoras se la den a co- tro Rodent-ar-
Se puede decir— fsiguió diciendo 
el Ilustre orador—que el Ciistianis-
Terminemos esta Memoria agra-imo es tocl0 anior; amor «J> SU3 doS-
deciéndoos. Señora, vuestra caridad mas fundamentales; amor en fus 
preceptos y moral, y amor en su vida 
Interna y sobrenatural. 
Nuestro Prelado demostró final-
mente que e] alivio y la salvación 
de la sociedad están en la Caridad 
prueba de ello ha dado en el año sea las bendiciones del Cielo para ¡que f1 Cristianismo enarbola como 
último así en las dos nuevas fun-
daciones de Rubayo y Santillana del 
Mar, ouaatD en la Exposición de ro-
vuestro bien y felicidad de España' 
L A VOZ D E L I ' R K L A I X ) 
Respondiendo a indicaciones de 
pendón glorioso. 
Habla luego S. E. I . de la acción 
social que ejercen las caritativas 
damas de| Ropero, y demuestra en 
un hermosísimo y brioso período pnmen súbitamente un nuevo rum-, franco ^ p ^ ^ , ni tampoco en I de España, dando a las regiones toda Pa8 de la cIudad- celebrada en és bo en la marcha de los pueblos. E l ! sus actos diáfanoS regidos siempre ha fuerra y toda la libertad compati-i ta durante los días 9 y 10 de DI-
capitán general de la cuarta región una lnteiigencia viva y perspi-' bles con la existencia de una unidad ¡ciembre, con prendas de muy buena laf señoras del Ropero y ratificadas K"6 ellaS' .da™as' au11os 
señor Primo de Rivera, apoyándose j £az E , 
en la guarnición de Barcelona, dió i trañsp( 
un manifiesto por el cual se pronun- | aparte 
ciaba decidido a implantar un ^.n' i mando, 
bio radical de régimen. Como todo j peridad de Barcelona, población que I de gran amor a la tierra catalana, 1 rrespondlente. Y aquí, señora, hay i medio de una atención reveladora I Terminó el Prelado su iuteresan-
el mundo conoce este famoso docu-) él reputa y asi lo ha expresado sin j cuyo problema desea con eficacia 1 que cantar nuevamente un himno aldei gusto con que fueron escucha-I tisima oración exhortando a las se-
mentó no es. menester glosarlo pa | nsonja la primera ciudad de Espa-; resolver." la proverbial caridad montañesa, » GftS. Bien quisiéramos haber recogi-1 ñoras del Ropero de Caridad de 
ra hacer resaltar su magna impor-! ña por su espíritu europeo y su por-j No es Imaginable que el general i eate pedazo de la querida patria, i do tan bella y tan pertinente impro-i Santa Victoria a que sigan en ol 
tancia. Pero oportuno será conocer j tentosa vitalidad. Nada tiene, pues. Primo de Rivera olvide, ni demore, ! siempre dispuesto a socorrer el que! visación de nuestro amado Prelado ¡ejercicio del apostolado de la cari-
algunos antecedentes. ^ | d̂e extraño que en la m e t r ó p ^ l i ^ c ^ de sus ofertas. Por j jo'necesita, siempre eji primer tér-1 Para reproducirla Integra como la dad para cumplir los deberes de ta-
mino, muchas veces, en cantidad y j Memoria de la digna Secretaria; mas De algún tiempo acá venían pre- lana haya visto con lucidez y sabido j otra parte perfectamente concordes parando el golpe algunos generales! aprovechar con amor los elementos 
que participaban del disgusto del I más preciosos para llevar a feliz tér 
país fatalmente sometido al impe- mino su patriótica empresa, 
rio de unos políticos logreros sin | Así en el manifiesto como en to-
ley ni conciencia eternos monopoli- j das sus claras declaraciones hechas 
zadores del Poder público. E l ses- | con posterioridad resplandece la lu-
go bochornoso y catastrófico que ha-i tima compenetración de los senti-
bía tomado el problema de Marrue-1 mientos del caudillo con los senti-
coa y la situación de desprestigio en j mientos de Cataluña. E n tal sentido 
que el juego político de los gober-í deben apreciarse las frases que en el 
nantes dejaba al ejército, ahon 
dando más y más el abismo que a 
partir del desastre colonial se ha-
bía abierto' entre el pueblo y la fuer 
za armada, acuciábalas en el empe-
ño. 
Pero para asegurar el éxito de la 
empresa era preciso contar con la 
cooperación activa o siquiera con 
la aquiescencia de todo el ejército. 
manifiesto dedica a la antigua bene-
mérita institución de Somatén, que 
ÉCi propone extender a toda España, 
así como también el tributo de res-
peto, que en sus declaraciones ha 
rendido a la lengua catalana, sello 
Incaducable de la personalidad de 
un pueblo, y cuya existencia legíti 
con las bases que constituyen su plan 
de regeneración nacional. Esas in-
formalidades y esas burlas tan pro-
pias de los desaprensivos gobernan-
tes del régimen caído, han caduca-
do con ellos, y bien caras que les 
con Isegurldad proporciorialmente, 
en cuantas ocasiones se le pide su 
cooperación; bien recientes tenemos 
dos relacionadas con la campaña de 
Africa, .s in contar el asunto que 
costaron, up tiempo, en desprestigios lno8. ocupa de nuestro Ropero, las 
y perturbaciones, y ahora, finalmen-
te, con su hundimiento definitivo. 
No por eso ha de ser tarea fácil 
ni llana la que se ha impuesto al 
cunitas de bebés, que siguiendo el 
ejemplo de Málaga, intentamos ob-
tener el año pasado, con la esperan-
za de poder repartir una en cada 
el lector no se le ocultarán las difi-
cultades que por las especiales cir-
cunstancias de esta femenil Asam-
blea se hubieran opuesto a nues-
tros deseos. Sin embargo, ordenan-
Ies, satisfacer los deseos más vehe-
mentes de S. M. la Reina, a quien 
se debe esta benemérita Asociación, 
y para cumplir los deberes que el 
amor de Cristo nos impone a todos. 
Como ya hemos dicho tan oportu-
nuevo Gobierno. L a desmoralización ¡ parroquia de esta capital. Pero nues-
era espantosa, el desconcierto gene- tros cálculos quedaron por los suelos 
ral. y completa la desorientación pues en vez de seis tuvimos diez y 
ciudadana, así como aplastantes el j nueve, dando una prueba más de 
escepticismo y el letargo que se ha- generosidad, lo mismo señoras que 
bían apoderado de una gran parte caballeros y niños, como también 
del país.. Subsisten además, con to-1 alguna entidad comercial que igual-
ma y gloriosa no empece al conve- das sus complicaciones, los árduos ir.ente contribuyó regalando varias. 
niente conocimiento de la lengua cas 
y el recabarlos imponía exquisitos ! tell¿na que tiene un área de difusión 
cuidados. Cualquiera indiscreción, más extensa, y sobre todo la prome-
cualquier paso dando en falso hubie- sa de di r al Estado español una nut-
ran podido aprovecharlos para des- i va organización de carácter estricta-
baratar el plan los políticos amena- mente regional que sin menoscabo 
zados. tan diestros en toda suerte de I de la necesaria unidad estatal, y des-
tretas y artimañas. De las rivalida-1 truye-i o el tinglado caciquista m i -
ñes y de los vicios e influencias de ta sus cimientos, ofrezca a todas las 
letéreas que con sus actos de favori- j regiones la libertad y los medios ne-
tismo y sus criminales tolerancias • cesarlos para proveer a su desenvol-
habian logrado engendrad en el pro- ¡ vimlento en auge de su vida propia 
pío seno de la gran familia militar, i y eficaz contribución a la grandeza 
se habrían prevalido para conseguir-1 de España 
problemas que las situaciones prece-| Estudiada la manera de distrlbuir-
dentes iban posponiendo a sus exclu- ias Con la mayor equidad, se con-
sivas necesidades y concupiscencias v¡no en hacer una Información es-
Iperlal entregar dos a cada presi-
lo. Así es como lograron desnatura-
lizar el famoso movimiento de las 
Juntas Militares de Defensa. 
Pero esta vez no eran como enton-
ces simples jefes y oficiales de co-
ronel abajo los que se habían pues-
to al frente. El peligro de que el 
propósito que perseguían no dege 
A tales propósi tos no puede mos 
trarse indferente Cata luña , conside 
Pero para hacer frente a tantas 
contrariedades no le faltará al nue-
vo Gobierno el decidido apoyo de 
todos los españolea honrados sin dis 
tinción de ideas ni de tendencias, y 
de u. | manera especial el de Cata-
luña, que en tal respecto puede ofre-
cer a España el admirable ejemplo 
del funcionamiento de su Mancomu-
nidad. 
Una gran Mancomunidad españo-
la, inspirada en el amor a la patria 
do una copilaclón con los dispersos I na y elocuente oración de nuestro 
conceptos q̂ ue algunas de las a^am-, amantísimo Prelado fué escuchada 
bleistas'nos han facilitado, creemos jcon visible delectación por tan se-
poder reproducir siquiera aproxima- lecta concurrencia a este acto del 
damente algunos de los vertidos por Palacio Real. Las señoras del Rope-
el Ilustre orador, que, por lo menos, 
darán a conocer el pensamiento capí 
tal de sus autorizadas palabras. 
E l Prelado, Invocando la venia de 
S. M. dijo que había aceptado gus-
esta Asamblea que nuestra augusta 
Soberana se dignaba presidir, aña-
diendo que para en el caso proba-
ble y para el honrosísimo de tener denta de parroquia, o de sección en 
la de Santa Lucía que consta de tres j que dirigir la palabra, pensó en el 
y dejar las restantes en poder de la i aspecto que había de someter la 
señora Presidenta general; pronto | consideración de las damas del Ro-
quedaron todas repartidas a gran 
satisfacción de donantes y pobres. 
L a distribución general de ropas 
tuvo lugar en Santander el día 23 
da Diciembre, fecha en que siempre 
se ha hecho, y en los anexos que 
ro se nos mostraban ayer profunda-
mente agradecidas a la bondad de 
nuestro querido señor Obispo, de cu-
yo discurso de ayer hacían los más 
encendidos elogios. 
Terminado el acto, la Reina fe-
tos simo la atenta y cariñosa invl-j Ueitó muy expresivamente a las se-
tacion que le habían hecho las se-1 ñoras del Ropero de Santander, que 
ñoras ^ allí presentes para, asistir a ¡sigue figurando a fe cabeza de todos 
los establecidos .en nuestra nación. 
Según manifestó S. M. sigue al de 
Santander el de Málaga. L a cari-
tativa Soberana se mostraba muy 
satisfecha y agradecida a las sodas 
del Ropero santanderino reiterando 
estas manifestaciones en forma muy 
efusiva a la dignísima Presidenta, 
Excma. Sra. Doña Petronila Pombo 
de Campo. 
Bien merecidas son essa felicita-
ciones y bien merecen también tan 
caritativas damas la gratitud de to-
do el pueblo, en el que tanto bien 
tan alto 
pero de Santa Victoria para su me-
jor aprovechamiento espiritual y 
en armonía con los fines de la obra 
que seguían. 
Al efecto—dijo aproximadamente 
el señor Obispo— se me ocurrió 
por ser día laborable no puede l ie-¡traer a la memoria el reglamento 
raudo que a través de las domina-1 puede surtir Iguales efectos que laivarse a efecto, está muy recomenda-i por el cual nos regimos, cuyo prin-[siembran y "'cuyo nombre 
clones oligárquicas, empeñadas en ¡ Mancomunidad de Cataluña, que se do lo verifiquen el día de Navidad ¡ el nal objeto es estimular la caridad ¡han colocado manteniendo ef pres 
fomentar toda suerte de hostilidades ; ha inspirado constantemente en eljy se consigne lo hagan en muchos, en las clases pudientes para socorrer ' tlglo insuperádo de su tradición ca 
y antagonismo no hubiera podido , amor a la reglón. Así en la Manco-! Nunca faltan dificultades para a Cristo en sus pobres. Así que no fritativa -
nunca hacer llegar al resto de E s - ; munidad de Cataluña se ha cose-! alcanzar que las señoras Vicepresi- vacilé v decidí hablar de e^a precio-i 
paña la sincera convicción de su es-j guido algo que en España parece unidentas entreguen la ropa a tiempo'sa v sin par virtud, virtud por ex ' 
ACCION CATOLICA D E L A MI'J E R 
que iban evacuando las necesarias i la inaugurac ión de la magnífica Ex- sión en que los reiterados agrá 
consulias con las fuerzas militares posición del Mueble, complaciéndose j del gobierno de la concentraciói 
de todas las regiones o Capitanías en escuchar el discurso cata lán del • beral habían llevado a los catal 
generales de la Penínsu la , algo se , alcalde de Barcelona y contestando ; a los ú l t imos extremos de la exaspe-10, Por<lUe es Indudable que si no 
traslució que puso en gran alarma al ' a las aclamaciones a España , al Rey ración, el señor Puig y Cadafalch, f;'sPerasen tan a ú l t ima hora para 
Cobiorno. Vió éste que al primer so- y al B^érclto, con un efusivo y calu- elevado por cuarta vez a la presi- P ^ ' i " el donativo a sus respectivos 
pío se venia abajo el castillo de nai - ' roso: ":Visca Catalunya!" denctti de la Mancomunidad, después i s0f"ios, podrían evitarse muy malos 
pes de las ilusiones que con sus T i ne una significación singular de exponer sus postreras esperanzas, ratos ellas y las que dirigen la obra. 
eihecho sorprendente de que un mo- ya casi agotadas, en aquella sola-i Como queda dicho, el número de 
jvíos e meJ de Mayo en acinel Real Alcá- giéndose a la Reina—la Gran Cruz ! fer.tacioncs de la caridad, que en 
n li-lfar- Yo nuisiera que las damas san- de Beneficencia que merecidamente este c^so va unida a un alto con-
¡ a n e s l V ^ * •l"a8 laal hubieran escucha-» ostenta sobre su maternal pecho y cepto de patriotismo 
componendas al respecto del pro-
blema de Marruecos había creído fa-
bricarse. Y para hacer abortar el 
movimiento imaginó que le bastaría 
vimienlo revolucionario y un cambio 
de régimon sé consagraran, como pri 
mer acto público oficial con la fran-
notificar te lefónicamente al general quila Inauguración de un cér tamen 
Primo de Rivera su dest i tución del 
mando mi l i ta r de Cata luña . Esta 
medida s in ió. por el contrario, pa-
ra precipitarlo. 
Sin pérd ida de momento, por su 
favorecida con la asistencia del pue-
blo barcelonés en toda sus represen-
taciones. Barcelona es así. y como 
Barcelona, el general caudillo de la la 
clón armónica que preconizara Prat; ropas reunidas fué 15.06G en la ciu-
de la Riba y que tuvo su expresión 1 dad, y al hacer el reparto se da ob-
articulada en el Estatuto de la . servado un aumento de 210 familias 
Mancomunidad votado por los repre- sobre el año anterior, habiendo lle-
sentantes de toda Cataluña y san- g^in en el que 
clonado por el plebiscito de los {2 ¿52 
Ayuntamientos catalanes, dijo que 
nos ocupamos a 
Se socorrieron muchas necesida-última decisión no depende de j 
revolución. ¿Quién, ante este espec- nosotros: que Cataluña i t S lo é ü 3 • ' f1"8611163 y ^termos, se dió 
propia cuenta y arrostrando todas táculo. se acuerda de los antiguos España quiera: o una Finlandia IdonMivo 
las responsabilidades y todos los pe- pronunciamientos militares, con sus 
jamás con mayor justicia otorgada. 
• Hablar déla Caridad! E l tema es 
amplísimo. Pero no temáis. Señora, 
el afecto y respeto que reverencial, 
que fervorosamente os rinde, harán 
que no abuse de vuestra bondad ni 
de la consideración debida a estas 
señoras nuestras hermanas en tan 
excelso apostolado. 
Después. S. E . R. presenta a la 
sociedad enferma 7 señala como 
causas de su enfermedad: primera, 
la ausencia de práctica benevolen-
ligros. el m a r q u é s de Estella dió el 
golpe. Eran las dos de la madruga-
da del día 12 del corriente mes. Ni 
entonces ni después pensó en sacar 
las tropas -a la calle para hacer os-
tentación de su actitud. Le bastó en-
alarmas y sus luchas, más de una 
vez sangrientas? Cierto que en la 
mayor parte de aquellos actos no era 
el desinteresado amor a la patria y 
el culto a determinados principios 
políticos el verdadero móvil de los 
e! cin en los hombres; segunda, el des-
jWwWTW,v a las catcquesis parroquia-, precio de la autoridad de los que 
un Píamente. ~ ^ y Q11^6 el remanente de obliga- gobiernan, y tercera, la guerra In-
E l nuevo régimen personalizado iclón en 1'oder de la sefl0ra Presi-1 justa entre las clases sociales. Y 
en el general Primo de Rivera, en ' deIlta• A ella a<,uden ^ E ^ n o s párro-1 sentada la naturaleza de la enfer-
hien de España y para gloria de una i 006 y n1"01138 personas durante el.medad. el Prelado da a conocer el 
año en demanda de ropa; bueno es i nombre de la mjsraa: el egoísmo 
trepar n la prensa su manifiesto res-1 revolucionarios, sino el afán parti-
plandeciente de sinceridad y palpi- dista de preponderancia, el botín y 
tante de energ ía y disponer que se los ascensos. Hoy. en cambio, se pro-
fijara en las esquinas un bando po-I clama como único objetivo de la re-
región tan identificada desde un prin 
cipio con su empresa regeneradora 
procurará que Cataluña llegue a ser 
efectivamente, dentro de! actual mo-
vimiento, el Piamonte de la Penín-
sula ibérica. 
J. Roca y Roca. 
qnese sepa, pues una grandísimft 
porte del público no se da cuenta 
del bien que reporta durante p| año 
ese bendito depósito ,que, callada-
mente, remedía muchas necesidades 
ocultas. 
raiz fundamental de los males que 
afligen a la humani'dad. 
Busca el Prelado el remedio para 
tamaño mal, y señala con sólidos 
argumentos que no es otro que el 
amor y ofrece como medio a Jesús. Inspirado 
Se trata con este acto de proce-
der a la distribución de la cantidad 
recaudada por la Acción Social de 
ía Mujer en favor de las familias 
do los soldados montañeses falleci-
dos en la cruenta campaña de Afri-
ca. Será, por la tanto, un acto inte-
resantísimo y en sumo grado simpá-
tico. 
Este acto comenzará a las doce, 
haciendo la distribución .de las can-
tidades S. M. la Reina, que ha mos-
trado en ello un gran interés. 
Al acto están invitadas las auto-
ridades y en él tomará parte la co-
nocida escritora, miembro de la A. 
C de Madrid y autorizada socióloga 
señorita María de Echarri . 
L a entrada será por Invitación 
que puede solicitarse de las señoras 
de la Asociación. 
No hay duda que esta fiesta da 
mañana, lunes, en el Ateneo, resul-
tará brillantísima y conmovedora 
por el sentido patriótico que la ha 
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LAS E S T R E L L A S 
E n esgrima, más que en ningún [su. osadía en escrblr quieren ser 
otro deporte, abundan "las estrella" polemistas y. por la tontería más 
Quizás por ser este u.n ejercicio P|r- tonta" vuelcan toda su hiél sobre 
sonal v no colectivo—como el foot- las blancas cuartillas. 
S i l bLe-ball etc.—es por lo que E n la sala de armas, "las estre-
t hace resalta'r tanto la labor de los, Ifes" no tiran casi nunca, se ma/i-
se hace resallar lamo , tienen ^ absoluta reserva pam 
-Las^estrellas" en el verdadero que no les estudien "su juego", pero 
s ignmLdo que deseamos darle a la I esto no evita qu^ distan diarlamen-
palabra, no son siempre los más 
fuertes, como a primera vista pu-
te p^ra interumplr a los verdaderos 
tiradores con sus poco atinadas ob-
rt7pra n^nKarse Son. eí. loa que más servaciones. 
s ^ h a c ^ ^ i n g u T r ' ¿ara procurar Sí se ^ ^ " i -
resaltar de entre el "montón". to. no asi len a f^^^'f^W 
"Las estrellas" se baten al do- regular alguna imprevista enferme-
blar de cada esquina, llevan bastón [ dad o desconfiando, antee de tiempo, 
para ir haciendo continuas contras j de la actuacXn del .Tu.rarto 
y molinetes y para saludar al com-
E l genial Brisbanc nos dice que 
uno, de siete matrimonios, pide 
el divorcio. Esto ocurre, y es na-
tural, en su país. También de 
siete personas, es seguro que una 
muera de cáncer. Ambos malea, 
agrega—proceden de la ignoran-
cia, y podrían evitarse si la gen-
te fuese menos ignorante. 
En nuestro país, puede ser que 
de cien matrimonios uno se di-
vorcie. Los noventa y nueve res-
tantes suelen ser morosos. Y en 
cambio, solamente están expues-
tas al terrible cáncer, aquellas 
personas en Cuba que no posean 
nna nevera Bohn Syphon. 
Moraleja: Sustituya su nevera 
por un refrigerador Bohn Syphon 
y compre un filtro Eclipse. Con 
esto y un Gabinete Se'lers, que-
dará en eterno abrigo su feli-
cidad. 
pañero ion una molesta estocada al 
vientre; gozan fama entre los ami-
gos de espadachines y matones, pe-
ro, en realidad, no son capaces de 
Ir a ninguna parte. invaden el 
campo del periodismo.. "las estre-
llas" pronto se hacen distinguir por 
"Las estrellas" gustan de echar 
a pelear a sus amigos, y se deshacen 
por servir de padrinos. 
"Las estrellas"! en nuestro firma-
mento, no son más que astros que 
dan sombra. 
••* aí-í.--. " 
ATZ. 
E C O S D E L V E D A D O 
B R I L L A N T E .NOVENARIO T F I E S -
TA PATRONAL A L A V I R G E N D E L 
ROSARIO E N L A PARROQUIA 
D E L VEDADO 
L a Comunidad de P. P. Dominicos 
7 la Asociación del Rosario Perpetuo 
del Vedado, rindieron grandes cultos 
a 'U Patrona la Virgen del Rosarlo. 
NOVENARIO 
sario. ejercicio del último día de la 
novena y reserva 
A las 5 y cuarto se organizó una 
hermosa procesión que recorrió va-
rias calles del Vedado, en la siguien-
te forma: 
Cruz y ciriales, niños de las Escue-
las parroquiales, niños y niñas del 
catecismo, estandartes de la Asocia-





E l 29 de Septiembre dió principio | villa, quince estandartes representa-
el solemne novenario con arreglo al ¡dos por los quince misterios del Ro-
si^uiente programa: leario, eran portados por lindas niñas 
\ las 8V2 misa cantada. Por la tar- de las mejores familias de la barria-
de a las $ exposición, rezo de la es- 4a, imagen do Santo Domingo en 
taciún y rosario con la Letanía can- i hombros de los terciarios Sres. Ma-
tar'a. ejercicio -le la novena, canto ¡ nuel Pereira, Rogelio Pérez, Alejan-
antes del sermón y al final la bendi-
ción. „ , 
T.cs días SO, 1, 2, 3. 4 y 5. fueron 
los cultos como se indica en el día 
23 
A N T O N I O 
C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . 
DE CAMAJÜANI 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d d e I t a l i a 6 3 . 
L A UNION KSPAÑOLA 
Octubre 1». 
. Anteanoche celebró la "Unión Es-
pañola", de este pueblo la festivi-
dad de San Miguel con espléndido 
baile, que duró hasta las dos de la 
madrugada. 
L a orquesta estuvo bajo la direc-
dro Arhifl y Franclsób tiálvez, niñas 
vestidas de ¡iiigelcs con cestos de flo-
res que esparcían al paso de la pro-
cesión, imagen de la Virgen del Ro-
j sario ?n hombros de los antiguos 1 rión del " competente profesor soñor 
Í)ía 6. Por la mañana a las 8% mi- 'alumnos de La-Salle señores José .Toa- rBHaa Ruxeda (parliW, y ejecutó con 
sa cantada. A las 5 p. m. exposición : quín Fr-jxedas, José de J . González, maestría las mejores "piezas de su 
estación, rosario, ejercicio, motete, , José L . Bandín y Vicente Carneado, el extenso repertorio bailable, 
y sermón. Provincial de los dominicos P. Fran-
Al final después de la bendición cisco Vázquez revastido de capa, acom | A áichsL tiesta, concurrí^ todo lo 
ASIATICO ARROLLADO 
Gaspar Ruíz Alvarez que acaba de 
graduarse con nota de sobresaliente 
de Doctor en Medicina en nuestra 
Universidad. E l nuevo galeno es na-
tural de Tapaste, donde disfruta de 
generales simpatías por sus relevan-
tes cualidades. E l DIARIO D E L A 
MARINA se complace en publicar el 
retrato del doctor Ruiz Alvarez y le 
dpsea muchos triunfos en el ejerci-
cio de su honrosa profesión. 
DE ABREUS 
Octubre 3. 
N()T \ T R I S T E 
M« encarga nuestro buen amln;o 
E} vigilante 1903, condujo ayer al ¡ don Antonio Piñeiro y por este me-
Hospital Municipal al .asiático Juan ' dio, haga llegar su más profundo 
Chi, dependiente y vecino de] taller \ agr'adecimieulo, tanto a los doctores 
de lavado sito en Quintín Banderas ¡ Melchor González Acosta, Orlando 
147, que reconocido por el doctor (Jarcia Quevedo y al Dr. Villalvilla, 
Espino, la apreció una herida con- (.Hte último de Cienfuegos, y al puc-
tusa en la región occípito-frontal, hio de A'tjreus en general, por las mr. 
contusiones y desgarraduras diseml-| chas atenciones recibidas dumnte el 
na.las por el cuerpo y fenómenos de curso de la enfermedad de sus hijo.-?, 
conmoción cerebral. Mariano, José e Isidro PiT-eiro. Es-
tos tres jóvenes dejaron de existir 
E l herido no pudo prestar decía- víctima"' de la tifoidea. También se 
ración; pero lo hizo el vigilante, j encontraba en la clínica del doctor 
quien manifestó que viajando en un | villalvilla en Cienfuegos, la distin-
De una magnífica fiesta celebrada 
en el As^o de Ancianos de Santan-
der nos da cuenta el DIARIO DS 
L A MARINA, en su edición del sá-
bado, por la tarde 
"Un acto simpático", lo titula el 
redactor, "Un acto conmovedor", !o 
llamaríamos nosotros. 
(Porque desde el principio hasta 
el fin, se encuentra el artículo re-
vestido de Infinidad de detalles que, 
en narraciones de esta índole, Inte-
resan conmoviendo. 
L a comisión organizadora de la 
fiesta, que fué el broche de oro 
couque se cerró una serie de ellas 
que en beneficio del Asilo se venían 
celebrando, tomó asiento a la mesa 
de los ancianos, departiendo con 
ellos durante la comida, con esa fa 
mlliaridod encantadora de que, en 
la tranquilidad del hogar se hace 
uso durante las conversaciones de 
sobremesa. 
Los pobres ancianos vieron, des-
pués quizá de muchos añoa de au-
sencia de este placer, y do tener que 
haber enjugado más de una t & Al-
guna lagrima furtiva que la nostal-
gia del mismo les hiciera verter, co 
locados frente a ellos, alegrando su 
mesa con la expresión alegre de sus 
rostros, un grupo de rersonas jó-
venes que. no conociendo de ta vi-
da otra cosa que el amor y la espe-
ranza, fueron a llevar, a aquel re-
fugio de lágrimas y decepciones, la 
alegría de la vida, cuya fuente ra 
dica, por regla general, en el cora-
zón de la juventud. 
E l fuego derritiendo ¿1 hielo; p,1 
amor dominando a la tristeza, la es-
peranza venciendo al desengaño. 
Y el poder amparando al caído, 
porque los Reyes de España, los 
magnánimos, los carltati 
nunca bastante ensalzadol^ú Ú 
españoles, patrocinaren i W CP 
tas. 
i como epílogo de -
el acuerdo de formar una ^ 
; benefactora del Asilo; cuy0 
, bros se comprometerían a / .^"^ 
\ periódicamente a la Casa !,Voi>'' 
¡ presidencia de honor se cfr'p * 1̂ 
! Rey. 0erfa 4 
Algo así pudiera muv hien v • 
se en la Habana, dondp f;jn 'Ar-
fada dp protección se er.í uonl̂ 9"-
ancianidad desvalida. a k\ 
tuída, que se comprometiera a00̂ 1 
tar mensualmente una cuota •aP( 
dual fija, para el socorro de 
tros Asiloa de Ancianos, tan 
tados de la ayuda del púbijp e8i-
vivir, puesto que carecen Ve np ^ 
oficial alguna, podría llevar a '4 
una labor tan provechosa v 
como lo es en la 
las muchas asociacíonea benéf "'! 
que en nuestro país radican 1Ca,' 
Y, comenzando por la caheZa 
nos ocure lanzar la idea de co . 
tuir la Asociación de "Benef-ap/18I 
del Asilo Santovenia", cuyos í¿2g| 
bros. desde luego, habrí->.u de co 
prometerse a trabajar por el Así? 
con el gran interés que toda obr I 
buena demanda. *' 
Lanzada la idea, esperamos adh» 
siones para saber si será posible \\1 
varia a cabo. L a presidencia de ho 
ñor, en ese caso, será ofrecida ji 
Director del DIARIO DE LA MARI 
NA. a quien tanto deben las' tím 
tuciones benéficas de la Isla. por I 
sumo Interés que por ellas se ha to 
mario siempre. 
V I B 0 R E Ñ A S 
E \ L A CLINICA ( ASI SO 
tranvía por la calzada de Máximo 
tuvo lugar le Salve solemne pañado de Fray Antonio y el P. Isaac j que vale y significa en esta locali- í p^mez' al llegar a la esquina de L a 
E n la sal^e ofició el párroco P. Do- Fernández, banda de música dirigida dad-
mingo Pérez, ayudado de los P. M 
Peláez y Fray Antonio. 
E l coro con orquesta dirigido por 
el 
por el Maestro Fontanela, hermanos 
de] Rosario y públlico. 
Las andas de la Virgen estaban 
Rio . P. Engenio Pérez, afamado j prjmorosamenie adornadas con fio-
maestro musical, interpretó unas es-
cogidas letanías. 
Se interpretó la gran Salve del 
Maestro Verguilla, cantándose tam-
bién lindas plegaiias a la Virgen. 
Todos los sermones del novenario 
estuvieron a carfo del P. Mariano He-
rrero Director de la Asociación J': marcha 
! Prior de los Dominicos. 
Cada día desarrolló tema diferen-
te. 
Durante el novenario el adorno del 
altar fué variado y artístico. 
Numeroso público asistió ai nove-
nario 
F I E S T A PATRONAL 
res y luces; cuatro señoritas vestidas 
de blanco llevaban las cintas que sa-
lían de los pies de María, eran ellas, 
Rosita Párraga, Clara y Lourdes Suá-
rez y Loló Virieul. 
Al aparecer la Virgen en la puer-
ta del templo la banda ejecutó una 
E l día doce de los corriente ce-
lebrará esta progresiva institución 
el día de la raza. 
SOCIEDAB ANONIMA 
Por escritura pública, otorgada 
ante el Notario de esta residencia L i -
cenciado Nicolás Apolonio Rodrí-
guez, se ha constituido en este pue-
blo y domicilio en la casa número 
22 de la calle "Leoncio Vidal", una 
bra, el asiático atravesó por delante 
del carro y de otro que iba en di-
rección a los Cuatro Caminos, en cu-
guida y virtuosa señorita Rosita Pi-
ñeiro, atacada de la misma enferme-
dad. En el momento que escribimos 
estas líneas, el telégrafo nos comu-
nca que ha dojedo de existir en 
vos momentos fué alcanzado por el I día de hov la ejemplar señorita gala 
automóvil 6,766, que manejaba el 
chauffeur Juan Hernández Hernán-
dez, vecino de Rodríguez y Guanaba-
coa, siendo el hecho puramente ca-
sual. 
Chi ingresó en el Hospital Calixto 
García, falleciendo horas después. 
Lolita de la Concepción. 
Tan bella señorita, desde ayer se 
encuenutra en la clínica del Dr. Ca-
suso, operada de la garganta. 
L a operación muy ligera y delica-
da fué rellzada con toda felicidad 
por el eminente especialista doctor 
Basterrechea, que puede anotarse ! 
un nuevo éxito a los muchos que lle-
va conquistados en su triunfal ca-l 
rrera. 
Lolita está muy mejorada y «« 
espera quede muy pronto restable-
cida. 
Hoy regresará al hogar de sui 
queridos pares, los distinguidos es-
posos Rosarito Valdé-s y el doctor 
Manuel de la Concepción. 
Sabe tan linda y admirada amiga 
lo nlucho que celebro su mejoría. 
L a procesión recorrió varias calles ¡ sociedad anónima por acciones, para I E1 chauffeur quedó en libertad. 
dentro del mayor orden, siendo pre-
senciado por el público con respetuo-
so silencio. 
A las 6 y 20 hizo nuevamente bu 
entrada en ej templo. 
E l P. Mariano Herrero, dió ias 
gracias desde el púlpito, y mientras 
explotar la pertenencia minera de la 
finca "Santa Isabel, de este Término 
Municipal. 
Dicha sociedad ha emitido qui-
nientas mil acciones ai precio de un 
E l 
y orgullo de nuestros salones. Dentro 
i de poco la señorita Piñeiro iba a 
contraer matrimonio con el joven co-
i merciante señor Virgilio Acosta. E n 
un motor d«l cental "Constancia va-
nos amigos Kle esta localidad han con 
¡cun ido al sepelio de la desapareci-
I da. Su cadáver fué tendido en capí 
| l!a ardiente en la clínica <londe dejó 
de existir. Don Antonio Piñeiro hon-
rado español y querido vecino de es-
te término y su distinguida esposa, 
pozo número uno tiene unos T10^311 sumidos en el mis grande 
D E AMOR 
Un mvvo compromiso. 
Muy s i l v á t i c o lo es, el de la gra-
ciosa señorita Chicha Rodríguez con 
el correcto joven Antonio Nodarse. 
Loa felicito. 
Coronel Balán, felicito slnceram»»-
te. 
ochenta pies dp profundidad: y el 
agua, que se extrae por medio de 
Día 7—A las 7 y media misa de la música tocaba en el atrio un ale 
comunión general, para los asocia-i gre paso-doble se Inició el desfile de Jo de nuestro querido amigo el Ge-
peso por cada acción, y ha formado j máquina adecuada, arrastra eviden-
su^ directiva, cuyo presidente es el | tes muestras de petróleo, siendo acre 
señor Antonio Alemán y Valdés, hi- | el olor que despide a este rico y ne-
cesario mineral. 
dos. 
Durante el acto el coro ejecutó 
preciosos motetes al Dios de Amor. 
Un bellísimo conjunto de fieles se 
fueron acercando a la Mesa Eucarís-
tica. 
A las S y 30 el templo de la parro-
aquella multitud de fieles. 
Las niñas que tomaron parte en 
la procesión eran: 
Misterios gozosos, Lucila Salcedo, 
Manuela Bellas, Magdalena Carbo-
nell, Ana María Villarriovo y Jose-
fina Blanco Ajuria. dirigidas por la 
quial del Vedado, estaba completamen 1 señorita Adelaida Comontes. 
te invadido; a los pocos momentos! Gloriosos, Rosa Elvira Alfaurau, 
dió principio la misa solemne. I Berta Prieto, Hortensia Colás. Elena 
Ofició el Rdo. P. Félix del Val Sub Huguet y Olga Pérez, dirigidas por 
prior de los^ílominicos. ayudado de I la ¡íeñor.i de Prieto. 
neral de la guerra de independen 
cia, hábil e inteligentísimo político 
y exgobernador civil de esta provin 
cia señor José Alemán. 
He visitado la mina, que está a 
dos kilómetros de este pueblo y a 
unos cien metros de la carretera que 
une a Santa Clara y Camajuaní. 
de lots dolores y muoho más teniendo 
en cuenta que en el corto espacio do 
un mes, han visto desaparecer cuatro 
pedazos de su alma. Dolor inmenso 
que no tiene paralelo para el cora-
zón de padres. 
En las limpiezas del pozo, son ex- I Nosotros pedimos al Todopoderoso 
traídos esquistos en gran cantidad, ! eterno descanso para estos infortu-
que sometidos a la operación quí-l nados jóvenes y resignación a sus 
mica ind cada por medio de alambi-j dos<«,onsolados padres v h&rmanos 
que destilan petróleo de la mejor para sobrellevar tan rudo golpe. 
E L CORRESPONSAL E l Corresponsal. 
los P. P. Manuel Peláez y Fray An-
tonio. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del Padre Eugenio Pérez ejecutó la 
gran misa Mater Amabilis de Cap-
pacci, al ofertorio el P. Eugenio can-
tó de manera sublime una composi-
ción de Sancho Marracó, ai final so-
lemnes gozos a la Virgen por M. Ma-
queda. 
Bl sermón a. cargo del Director de 
la Asociación P. Mariano Herrero 
Versó sobre la devoción a la Vir-
gen del Rosario. 
Hoy más que nunca se necesita de 
'esta devoción para salvar al mundo; 
^efiala los males que afligen a la so-
ciedad y el remedio para curarlos; 
la devoción a María. 
E l altar, rncientemente pintado y 
(decorado lucía un artístico adorno, 
trabajo hecho por el Hno. Fray Pe-
dro. 
E l desíile s? Inició a las 11 p. m. 
L A PP .OrEESlOV 
A las 4 y media de la tarde, los 
fieles volvieron a invadir el hermoso 
templo. 
Se hizo la Exposición del Santísi-
mo Sacramento, rezo del Santo Ro-
Dolorosos: Conchita Urrutlbeascoa. 
Carmita Moutalvo, Otilia Rus, Ade-
laida Valdosera y Ofelia Casio, diri-
gidas por Nieves Urrutlbeascoa, cin-
tas del estandarte Carmen Vignau y 
Ofelia Pedro. 
Angeles: Leonor Rubí, Uée Ever-
ty, Graciela y Josefina Otero, Cnr-
melina Camerón, Sarita Herrera, 
Carmelina Huguet, Josefina Piedra, 
Ana y Marianita Pedro; dirigidas por 
las señoritas Angela María Arechnva-
leta, María Rodríguez y Ana María 
Alvarez. 
Concurrió a esta procesión Mons, 
Guido Polette, Secretarlo de la De-
legación Apostólica. 
No liegos de terminar, sin hacer 
constar nuestro agradecimiento pa-
ra la bella y bondadosa dama Sra. 
Conchita Pedro de Otero, que con 
delicadeza y entusiasmo aportó datos 
importantes para esta información, 
en particular los nombres de las ni-
ñas que tomaron parte en ellas. 
Felicitamos a la Asociación del 
Rosario Perpetuo del Vedado y muy 
particularmente a los Rdos. P. P. 
Mariano Herrero y Domingo Pérez! 
l/oren/o Blanco. 
U S SALUDO 
Recíbalo de felicitación la linda 
Elena Martínez llamos, que con muy 
brillantes resultados ha terminado 
el quinto año de piano. Obteniendo 
la honrosa nota de sobresaliente. 
r e s t a ni, h;rii)o 
Lo está del mal que por algún 
tiempo le aquejó, el Coronel Manuel 
Balán, respresentante a la Cámara 
por la provincia de Oriente. 
Q^h el restablecimiento de tan 
apreclable caballero, anótase un 
nuevo triunfo entre los que ha ob-
tenido, en el corto tiempo qu,e lle-
va establecido eii esta "capital, el 
Joven y dietinguido galeno, doctor 
Armando Barba, a quien, al propio 
tiempo que doy la enhorabuena al 
UN B A I L E 
Lo celebrará mañana la Asoclt-
ción Deportiva Viboreña, en la re-
sidencia de su Presidente, señor En-
rique G. Cintas. 
Gracias por la Invitación, 
A C U S E D E R E C I B O 
Muy atento lo hago a los sefioí-
| res García, Sisto y Ca., propietarios 
t de "Fin de SigloT', por la elegante 
i e ilustrada revista-catálogo que he 
recibido, de esa casa. 
E n ella presta su valiosa cola 
I boración, la señorita Yuyú Martí 
i nez .la bella y culta compañera 
L a Prensa. 
También otros conocidos escrito 
; res, dan con su.s trabajos un inte 
i rés muy singular a dicha publica 
ción. 
Orosfe del Castillo. 
de 
ñ V E N T U R ñ S D E D O N P A N F I L O I 
If , P O R J a c o b s s o y ~ m J — — — ^ 
U N T A M U J E R . . . 
UN BAÑO NOCTURNO 
R O N C A R T A B L A N C A 
Volvemos a presentar a la consideración del públi-
co inteligente, después de 15 años de ausencia de este 
^lercado 
n S » : RON CARTA BLANCA 
de cuya marca somos únicos propietarios. 
ROVIRA & Ga. , S. en C, Santiago de Cuba. 
Depósito en la Habana: 
Llopart y C. Bello. 
Lamparilla, 6. 
Destilería de Alcoholes 
"SANTIAGO ". 
Casa fundada en 1880 
alt. S t T 
Cada día tenemos una prueba 
mas del poder que ejerce Ja mu-
jer. En Chicago acaba de ser 
muerto a tiros en plena iglesia, 
por la Sra. Stutinsk, el sacerdote 
católico griego Stetusk en los mo-
mentos en que la arriesgada mu-
jer se arrodillaba ante el para 
confesarse. Según declara la ma-
tadora, el muerto había acusado 
a su maridol que es también sa-
cerdote griego en Ramey, de ha-
berse apropiado de los fondos 
de la Iglesia cuando era párroco 
de una congregación en Chica-
go, lo cual, según dice, es com-
pletamente falso; 
No pretendemos filosofar apro-
pósito de este crimen tan origi-
nal ni de la culpabilidad de la 
señora Stutinsk; pero antc el he-'-
cho sangriento se nos ocurre 
pensar lógicamente en la gran', 
diferencia espiritual que existe 
entre esa mujer homicida y las 
dulces y resignadas obreritas de 
la aguja que muestran en' el ros-
tro su satisfación a pesar de que 
apenas ganan lo suficiente para 
alimentarse. 
Mas nó deben preocuparse esas 
buenas obreritas.—Cheito Cruz: 
el hombre del pantalón pitirre 
con piesco.— después de haber 
inspirado el decreto que quitó de 
sus manos la tela asesina llamada 
Khaki, tiene en estudio un plan 
secreto que ha de resolver satis-
fatoriamente la difícil situación 
en que ahora viven. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN.] i ® 
ARTICULOS DE ALUMINIO PURO 
Gran surtido para cocina. Trecloa de oportunidad. Véalo». 
LA CASA OLA Y / G R I E T A 
Neptnno 106 
Terretería " L A I i I i A V E " Telé fono A-4480 
SUSCRÍBASE AL "DIARIO DE LA MARINA' 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l " ! 
